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TRODUCC IÓ 
El proyecto "Análisis de los recursos lingüístico-discursivos en los 
ensayos de los estudiantes de grado once", se propone dilucidar las 
especificidades en la escritura de ensayos y abordar el análisis 
discursivo sobre cómo argumentan las estudiantes de grado once del 
colegio Pureza de María. Esto supone analizar en qué medida el uso de 
ciertos marcadores discursivos y de deícticos, permiten determinar la 
escritura de ensayos argumentativos, o si realmente al ser un género 
híbrido no depende de ellos. 
Se presentan aquí algunos antecedentes sobre el tema. En primer lugar, 
el trabajo de la autora , realizado en el marco de la especialización en 
Lenguaje y Pedagogía por Proyectos (2005) , sobre la argumentación y la 
escritura de ensayos en grado décimo. En segundo lugar, se realiza una 
indagación sobre los estudios en argumentación a nivel escolar, 
abordando tesis , artículos , libros y documentos que a nivel general tratan 
el tema de la argumentación. Por otro lado, dentro de los documentos 
analizados se encuentran los lineamientos curriculares para lengua 
castellana en Colombia y los estándares. 
En un tercer momento, se aborda el planteamiento del problema y los 
objetivos , general y específico, los cuales pretenden dar respuesta a la 
pregunta problema desde los aspectos señalados. A continuación se 
expone el marco teórico, que se plantea desde una concepción del 
lenguaje en el ámbito de las teorías del texto y del discurso, dándole 
prioridad al fenómeno de la escritura . Se trabajan autores como 
Vigostky, Calsamiglia y Tusón, Cassany, TOlchinsky, Perelman, y 
Olbrechts , Anna Cross, Marisol García , Benveniste, Weston , entre otros . 
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Finalmente, se realiza la descripción de la población objeto de estudio, 
la muestra escogida y las diferentes fases en las que se llevó a cabo 
este trabajo . El Corpus que se analiza fue recogido durante los tres 
primeros bimestres del 2008 y consta de la escritura de dos ensayos, 
con su respectiva carpeta de proceso escritural , que evidencia fuentes y 
revisiones del texto. Se espera que a partir del corpus propuesto se 
pueda dar respuesta al problema propuesto. 
Para el estudio del corpus se establecieron dos momentos, el primero 
estableció una comparación entre dos escritos , a partir del análisis del 
discurso. En un segundo momento, se realizó un acercamiento al 
corpus, desde el uso de los deícticos y los marcadores textuales , y su 
incidencia en la argumentación. 
En general , este estudio nos muestra cómo la elaboración de textos 
argumentativos en grado once, es un ejercicio que requiere un estudio 
permanente por parte del docente y una condición de investigación 
constante, con el fin de indagar sobre aspectos relevantes que algunas 
veces son asumidos en el aula como de poca relevancia . Dentro de 
estos aspectos figuran el manejo de deícticos personales en la escritura , 
la forma que tienen las estudiantes para introducir las fuentes 
consultadas y la importancia que tienen los conectores en el momento 
de realizar la argumentación. 
Es importante aclarar que este estudio no pretende abordar la 
concepción estética en la elaboración de ensayos, aunque es un aspecto 
fundamental de su escritura . La intención es estudiar el aspecto formal , 
con el fin de aprovechar las herramientas que éste arroje para mejorar el 
aprendizaje de la escritura argumentativa en el aula . 
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CAPíTULO I 
1. El lENGUAJE, lA ESCRITURA Y lA ARGUMENTACiÓN. 
El proyecto pedagógico, en el colegio Pureza de María, se plantea desde 
una concepción del lenguaje que le da prioridad a la escritura , no como 
proceso disgregado, sino por el contrario asumiendo cada momento 
como condición para el desarrollo, como instrumento de la significación . 
La argumentación es el fundamento teórico que da vida a este proyecto, 
trazado desde una necesidad por intentar entender la argumentación 
como producción de ideas en estudiantes cuyas edades oscilan entre 
quince y diecisiete años. 
El lenguaje le permite al hombre apropiarse del mundo y transformarlo, 
construir conocimiento , interactuar con otros, saberse miembro de un 
grupo social y crear mundos posibles que respondan a sus intereses. 
Para este trabajo se partió de la concepción de lenguaje planteada 
inicialmente por Vigostky (2000) y desarrollada luego por Benveniste y 
Ducrot. 
Para Vigostky (1979) , el lenguaje es considerado como un proceso 
psicológico superior, específicamente humano, regulado y controlado de 
una manera consciente. Su desarrollo se da en procesos de interacción 
social y se constituye en mediador fundamental para la formación de 
otros procesos psicológicos. El lenguaje está ligado al desarrollo del 
pensamiento y el conocimiento . El lenguaje se constituye en la principal 
forma de mediación entre el individuo y el mundo, asegurando la 
participación del individuo con su realidad social. 
Para Vigotsky (1979) , por otra parte, la escritura es el sistema de signos 
que posibilita una transformación en la relación lengua-lenguajes. El 
autor, por otro lado, sitúa la lengua escrita dentro de los procesos 
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psicológicos superiores avanzados (PPS avanzados) y, como tal , 
requiere, entre otras cosas , de 
Cierto poder 'descontextualizador' (de ruptura con el contexto 
inmediato) , y de mayor control consciente y voluntario que la 
lengua oral , en la medida en que, en especial en su carácter de 
sostén del pensamiento conceptual científico, exige un manejo 
deliberado del lenguaje, una reflexión sobre el lenguaje mismo, 
una ponderación de los contextos posibles de los destinatarios del 
escrito, etc. (Vigotsky, 1988: 56) 
La escritura requiere de ciertos requerimientos específicos como son: 
una reflexión sobre lo que se quiere escribir y a quién está destinado y 
no necesita de la inmediatez de un hablante-oyente . Benveniste (1971) 
en su libro sobre los Problemas de la lingüística general advertía sobre 
lo irracional de considerar el lenguaje como un instrumento, pues 
En realidad la comparación del lenguaje con un instrumento debe 
hacernos desconfiar mucho, como cualquier noción simplista 
acerca del lenguaje. Hablar de instrumento es oponer hombre y 
naturaleza. El pico , la flecha , la rueda no están en la naturaleza. 
Son fabricaciones. El lenguaje está en la naturaleza del hombre, 
que no lo ha fabricado. Es en y por el lenguaje que el hombre se 
constituye como sujeto; porque el solo lenguaje funda en realidad , 
en su realidad que es la del ser, el concepto de "ego"(180) . 
El autor propone que no debemos considerar el lenguaje desde una 
visión instrumental , como algo que existe fuera del hombre, como un 
utensilio que sólo se utiliza cuando se necesita y luego se desecha. 
Fabio Jurado (1996) por su parte , propone asumir el lenguaje como "lo 
que somos", por eso no es un instrumento sino una mediación (69) ; al 
pensar que el lenguaje es un instrumento pareciera como si "el lenguaje 
estuviese por fuera de los sujetos y cada quien lo tomara cada vez que 
lo necesitara"(70) . El autor reflexiona sobre cómo esta postura 
instrumental del lenguaje ha llevado a asumir el lenguaje como un 
sistema que pre-existe al individuo. El lenguaje hace parte del ser 
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humano, juega un doble papel en la vida del sujeto , no sólo desde su 
posición individual , sino en las relaciones que establece con su entorno. 
El lenguaje escrito, por otro lado, constituye una de las formas a través 
de las cuales el hombre representa su realidad ; por ello la escritura 
cumple una función simbólica de representación . La lengua escrita surge 
como una necesidad del hombre por conservar y ampliar todos los 
conocimientos alcanzados, constituyéndose en un medio invaluable 
para la historia de la humanidad. 
Para autores como Cassany (1999:39) , la escritura es una manifestación 
de la actividad lingüística humana, como la conversación , el monólogo o, 
a otro nivel , los códigos de gestos o el alfabeto Morse. Escribir es un 
proceso complejo que implica el uso de habilidades como la redacción , 
la lectura, la comprensión y la expresión oral ; del dominio que tenga el 
autor de ellas, depende en gran medida que su producción textual 
responda a su intención comunicativa . 
Existe una integración en la escritura, donde convergen lo que se piensa, 
se siente y lo que se necesita en un contexto determinado. De esta 
manera , el significado del texto escrito se construye a partir de la 
relación entre tres elementos: el propósito comunicativo o intención, el 
contexto social y el uso significativo del lenguaje. Esto hace necesario 
que las prácticas educativas en torno a la escritura estén enmarcadas en 
un contexto significativo para los estudiantes; en términos de Cassany: 
Cada uso lingüístico, cada actividad de composición , es un acto 
contextualizado que tiene lugar en unas circunstancias temporales 
y espaciales y con unos interlocutores concretos , que comparten 
un código común y que pertenecen probablemente a una misma 
comunidad lingüística (1999: 27). 
Esto posibilita que al escribir se utilice solamente parte de lo que se 
quiere decir, porque al inferir un contexto en la lectura, el lector podrá 
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interpretar la información y construir el sentido global del texto. La 
escritura , nos propone Cassany, requiere de un proceso del 
pensamiento sobre lo que se quiere escribir y sobre el destinatario, así 
éste sea el mismo. Este tipo de proceso lo sitúa dentro del proceso 
cognitivo, definido como: 
Las distintas actividades del pensamiento superior que realiza un 
autor para componer un escrito, en el período de tiempo que 
abarca desde que se crea una circunstancia social que exige 
producir un texto hasta que éste se da por acabado (57). 
El asumir la escritura como proceso impl ica reconocer unos 
subprocesos, que son necesarios para tal fin . Cassany, al mencionar el 
modelo de J. Hayes y L. Flower (1980) , nos muestra tres subprocesos , 
en el proceso de la escritura : el de la planificación, el de la traducción y 
el de la revisión , que incluyen a su vez otros subprocesos mucho más 
específicos como la "generación de ideas, la formulación de objetivos, la 
evaluación de producciones intermedias, etc." (1999: 57) . Con ello, 
podemos entender que estos procesos dan sustento a la pedagogía , 
donde no sólo escribir resulta de la inmediatez de un requerimiento , sino 
que es un proceso que, según Cassany, nos remite a la concepción 
secuencial de pre-escritura , escritura y re-escritura ; aunque ellos pueden 
ir de manera alterna según los requerimientos de quien escribe. 
Para Tolchinsky, la escritura requiere de unas propiedades formales e 
instrumentales; las primeras son las internas del sistema de escritura , 
sus caracteres, su sintaxis y su semántica ; las segundas, son aquellas 
que remiten al uso de la escritura con propósitos y objetivos , en 
situaciones específicas; nos comenta la autora al respecto , que "Las 
primeras responden a la pregunta Qué es la escritura ; las segundas, 
Para qué se usa la escritura". Las instrumentales tratan de explicar la 
verdadera significación de la escritura , como "La contribución de la 
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escritura a otros sistemas, al de la cultura , al de la comunicación , al 
sistema cognitivo, etc." (1993:52) . Como nos aclara Tolchinsky para 
"saber escribir" no sólo basta con saber las propiedades formales de la 
escritura; sería como asumir que todas las bases culturales de una 
comunidad se pueden evidenciar a través de la escritura. 
La autora comenta cómo "la escritura actúa como potenciadora de la 
mente" (68) , lo cual muestra que este proceso obliga a la clasificación y 
al ordenamiento de la información; sin embargo, no es la escritura por sí 
sola la que permite el desarrollo mental , sino su diálogo con otras 
funciones , "la escritura afecta nuestra manera de pensar en los procesos 
de lectura, en la interpretación, en la discusión y producción de textos" 
(70) . Calsamiglia y Tusón (1999) proponen a este respecto, observar los 
elementos no verbales de la escritura , el conjunto de códigos semióticos 
"que pueden aparecer concomitantes con el texto escrito"(86) , llamados 
paratexto por Genette (1987). Estos son: el material del soporte , el 
formato , la tipografía y el diseño gráfico y la combinación con otros 
códigos semióticos . 
Tolchinsky recalca la importancia de diferenciar entre escribir y copiar, 
pues son dos actividades diferentes, cada una con sus exigencias y con 
sus propósitos, aunque como la autora propone "muchos maestros 
suponen que al comienzo de la escolaridad los niños sólo pueden copiar 
y, más adelante , podrán escribir" (21) . Es importante discernir sobre las 
situaciones pedagógicas en las cuales los estudiantes deben utilizar 
alguna de estas actividades, sin que con ello se pretenda decir que 
tienen un orden consecutivo . 
También comenta la autora que "no se considera necesario separar el 
aprender a escribir del escribir" (44) , lo cual conlleva a decir que la 
escritura es un proceso conmutativo, donde el orden de los factores no 
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desvirtúa la operación; sin embargo, existen algunos modelos que 
permiten que este proceso llegue a tener mejores resultados. La autora 
propone una serie de fases como: 1. generar ideas, 2. planificar 
mentalmente qué poner por escrito; poner por escrito lo pensado y llegar 
a un primer borrador; 4. revisar el primer borrador, de esta manera la re-
escritura se vuelve parte fundamental en el proceso de la escritura ; 
"parafrasear, re-escribir, corregir, citar, repetir a la manera de los 
grandes autores son variantes de actividades de reproducción que 
producirán, indudablemente, un aumento en la información (textual) y 
una mejora en la calidad de los textos producidos" (71) . 
Con respecto a las tipologías textuales, la autora afirma que desde 
temprana edad los niños logran diferenciar diferentes tipos de texto, "lo 
cual no implica que los textos que produzcan tengan cualidades que 
definiríamos como literarias". (100) Dentro de los formatos de textos de 
mayor facilidad para los niños están los autobiográficos, según la autora , 
porque están más próximos a su realidad , a diferencia de los 
descriptivos que no son tan cotidianos para ellos . Perera (1984) plantea 
dos ejes para diferenciar tipos de texto: la organización del contenido y la 
relación del autor con el contenido y/o con el lector. En función del primer 
eje , distinguimos los textos organizados cronológicamente de aquellos 
que no lo están; en función del segundo, diversos grados de proximidad 
entre el contenido y el autor. 
Diferenciar entre tipos de textos y géneros discursivos se ha convertido 
en la actualidad en un dilema complicado ; mientras la modalidad textual 
es limitada , los géneros discursivos son ilimitados. Cada tipología textual 
puede generar un sinnúmero de géneros. Dentro de los tipos textuales 
se encuentran la enumeración, la narración, la descripción , la 
instrucción, la explicación, la argumentación, entre otros . Calsamiglia y 
Tusón (1999) explican cómo los géneros discursivos escritos se han 
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convertido en una parte de "las prácticas sociales ligadas a cada cultura 
y a cada sociedad" (77) ; debido a esto, existe una variedad y se hace 
difícil su clasificación . Los géneros discursivos se reproducen con la 
misma facilidad que la necesidad comunicativa lo requiere. 
La distinción de unos textos de otros, nos proponen las autoras, ha sido 
una tarea que han emprendido desde la lingüística textual y desde otras 
corrientes de orientación funciona lista o enunciativa. Al tener en cuenta 
los procesos mentales se generan diversos niveles 
Nivel 1: tipos de función (expresiva , conativa , referencial , etc) . 
Nivel 2: tipos de situación (lugares, relación simétrica o asimétrica 
entre participantes, etc) . 
Nivel 3: tipos de procedimiento (especificación, explicación, 
narración, etc). 
Nivel 4: tipos de estructuración textual ( distribución de las partes 
de un texto y su conexión) . 
Nivel 5: esquema de formulación prototípico (convenciones y 
fórmulas lingüísticas propias) (264). 
Las autoras se basan en las secuencias prototípicas de Adam (1999) 
para explicar la organización del discurso, así : narración, descripción, 
argumentación y explicación. La narración es la más utilizada desde la 
infancia, nos comentan las autoras, al igual que Tolchinsky (1993) , pues 
la narración se acerca a nuestra cotidianidad. Desde tiempos remotos el 
hombre ha recurrido a ella para tratar de explicar su origen, entre otras 
cosas , por medio de mitos, leyendas, poemas épicos o cantares de 
gesta. También existe el cuento popular y la novela, y se involucra en los 
medios de comunicación dentro de géneros periodísticos como la noticia , 
el reportaje , el suceso, la crónica , entre otros. Siguiendo a Adam se 
identifican seis partes básicas en la narración: temporalidad , unidad 
temática , transformación , unidad de acción y causalidad . 
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En el estudio realizado por SERCE (2009) se comenta cómo la narración 
admite la inclusión de secuencias de diferentes tipos: "se describe 
(lugares, costumbres , maneras de pensar, relaciones sociales) , se 
explica (por qué se produjo talo cual hecho o proceso) , se argumenta (a 
favor o en contra de una idea o de una interpretación)" (35) . Lo cual 
muestra que el estudio de cualquier tipología textual genera en sí misma 
un mecanismo de análisis para otros tipos de textos y no es , por lo tanto, 
una caja hermética. 
La descripción representa , comentan Calsamiglia y Tusón (1999) , 
"lingüísticamente el mundo real o imaginado: en el ámbito humano-
personal y social- y sus esferas de actividad ." (279) . Está condicionada 
por el contexto en que aparece la comunicación . Depende del propósito 
que se tenga , para definir su orientación. Contesta las preguntas: ¿qué 
es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? 
¿Cómo se comporta? ¿A qué se parece?, y esto hace parte de la 
configuración pragmática de la descripción. 
El estudio realizado por SERCE (2009) explica cómo la descripción "gira 
en torno al tipo de objeto descrito y postula siete especies descriptivas 
que, como plantea Hamon, pueden separarse fácilmente de un texto 
completo : la topografía , la cronografía , la etopeya , el retrato, el paralelo y 
el cuadro"(51) . De esta manera la descripción puede independizarse de 
cualquier texto y como lector puedo obviar las largas descripciones que 
en ocasiones algunas novelas tienen , sin que con ello pierda el hilo de la 
historia ; sin embargo, esta omisión puede llegar a dejar de lado parte 
importante del bagaje histórico- literario que converge en una obra. 
También se plantea cómo la descripción permite organizar 
jerárquicamente la información ; de esta manera "alude al hecho de que 
la descripción está estructurada en temas y subtemas, que pueden 
convertirse , a su vez, en nuevos temas" (52) . Lo cual muestra que el 
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cultivo de la descripción no sólo atañe al área del lenguaje, sino que es 
parte fundamental en otras disciplinas, por cuanto permite estructurar la 
información y "se favorece el aprendizaje de operaciones lógicas , como 
la clasificación, la inclusión y la exclusión"(53) . 
La explicación, según Calsamiglia y Tusón , parte de un supuesto 
previo: "la existencia de información" (307) ; consiste en hacer saber, 
hacer comprender y aclarar. La información previa sirve como punto de 
partida. Según el estudio realizado por SERCE, la explicación es un 
término plural , lo cual puede conllevar a equivocaciones respecto a su 
definición. Las formas de explicación más comunes son la causalidad y 
la equivalencia , que predominan en unos y otros géneros explicativos. La 
forma causal se puede ver en el uso de las expresiones "por qué y 
porque u otras con igual valor, como 'ya que' o 'pues ' "(69) . La 
equivalencia es otro tipo de relación entre segmentos que se dan en la 
expl icación . 
es muy común que, para hacer más claro lo que se imagina 
complejo para el destinatario, se empleen paráfrasis o 
reformulaciones de lo dicho, Slnonlmos que se suponen 
aclaratorios , ejemplificaciones que constituyen casos concretos 
de lo que se considera abstracto, analogías entre lo que se 
supone conocido y lo que se desea explicar como fenómeno 
nuevo, etcétera (69) . 
El discurso teórico o discurso científico especializado es propio de la 
explicación , así como la divulgación científica , la explicación pre-
científica y los géneros explicativos didácticos, cuyo objetivo es 
transformar el "saber sabio" en "saber enseñado". 
La instrucción es otro tipo de texto que sirve para "organizar, orientar y 
dirigir la conducta , tanto en situaciones individuales como sociales" 
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(SERCE: 99) . Desde los estudios de SERCE es considerado como otro 
tipo de texto con rasgos propios; es muy utilizado en la escuela por el 
docente cuando solicita la realización de ciertas actividades o tareas . La 
instrucción aparece también en las recetas, en los manuales para hacer 
funcionar los aparatos domésticos, entre otros. Una estructura para este 
tipo de texto sería: "una meta o acción final , una serie de acciones 
parciales o procedimientos y, en algunos casos , también una lista de 
elementos" (99) . La instrucción presupone una secuencia de pasos que 
se enlazan entre sí y constituye, la lógica de un proceso. 
1.1 LA ARGUMENTACiÓN COMO EXTERIORIZACiÓN DEL SABER 
" Ia palabra o signo que el hombre usa es el 
Hombre mismo" (Ch. S. Pierce) 
El acto de argumentar inicialmente era considerado como una labor que 
debían realizar ciertos especialistas, como los abogados, con el fin de 
convencer a un juez para ganar un caso. Aprender a argumentar es 
imperativo para la vida en sociedad . Argumentar implica la asunción de 
una posición , desde la cual se busca persuadir e inferir en la conciencia 
de los destinatarios. 
Jaques Delors, en La educación encierra un tesoro, se refiere a la 
importancia de generar en los estudiantes "un pensamiento autónomo y 
crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué 
deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida" (1996: 100). Es 
pues orientar la educación hacia la capacidad para la argumentación . 
A su vez, autores como Morin, en Los Siete Saberes necesarios para la 
educación del futuro , menciona , refiriéndose a la argumentación en el 
estudiante , cómo es necesario enseñar a argumentar y a defenderse y 
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no arremeter contra el que no tiene nuestras mismas ideas: "la ética de 
la comprensión pide argumentar y refutar en vez de excomulgar y 
anatemizar. Comprender la incomprensión" (1997: 74) . 
Touraine Alain , por su parte, en ¿Podremos vivir juntos? Señala que "es 
preciso que la escuela haga dialogar a los alumnos y les enseñe a 
argumentar y contraargumentar mediante el análisis del discurso del 
otro, para aprender a manejar la lengua nacional y, al mismo tiempo, ser 
capaces de percibir al otro, lo cual es la condición de una vida en común" 
(1997 : 286) . El tema de la argumentación es retomado por la pedagogía , 
por cuanto permite que el estudiante desarrolle una visión crítica frente a 
la vida y tome una posición reflexiva en su quehacer diario. 
Perelman (1997) , define la argumentación como el arte de razonar a 
partir de opiniones generalmente aceptadas. Adam (1992) considera que 
argumentar es una práctica discursiva que responde a una función 
comunicativa orientada hacia el receptor para lograr su adhesión. 
Igualmente Grize (1981) nos dice que argumentar es intentar, mediante 
el discurso, que el receptor adopte una conducta determinada y, 
finalmente, Van Dijk (1978) señala que argumentar es convencer al 
oyente sobre la corrección o la verdad de una aseveración, aduciendo 
suposiciones que la confirmen y la hagan plausible. Todos estos 
conceptos nos proponen que argumentar es convencer, persuadir al 
otro , de que lo que pensamos y decimos es la verdad . 
Es importante resaltar la distinción que Pierce (1987) hace entre 
argumento y argumentación. Un argumento es cualquier proceso de 
pensamiento que tiende razonablemente a producir una creencia 
definida. Una argumentación es un argumento que se desarrolla sobre la 
base de premisas formuladas de manera definida. 
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Un argumento es un signo que representa en forma nítida el 
Interpretante, llamado de conclusión, que pretende determinar. 
[ ... ] lo que queda de un Argumento cuando se extrae su 
Conclusión es una Proposición llamada su Premisa. El argumento 
es de tres clases: Deducción, inducción y Abducción. La 
deducción prueba que algo tiene que ser; la inducción muestra 
que algo es actualmente operativo; la abducción sugiere 
meramente que algo puede ser. (1988: 136). 
La abducción es el proceso por el cual se fundamenta una hipótesis 
explicativa . Es una operación lógica con la que se introduce alguna idea 
nueva; la inducción no hace más que determinar un valor, y la 
deducción desarrolla las consecuencias necesarias de una hipótesis 
(1988: 136). 
La argumentación tuvo su origen en la Grecia clásica , en el ámbito de la 
retórica . A través del tiempo se fue perdiendo su sentido , al asumir las 
retóricas como sólo una ornamentación en el discurso. Schopenhauer, 
se adelanta a Perelmam, al decir que no se deben separar la retórica-
argumentación y la retórica-ornamentación ; para Perelman "escribir 
negligentemente significa no apreciar las propias ideas expresadas, del 
mi~mo modo que una joya no se guarda en una caja de cartón" (1989: 
11 ). 
A principios de 1950, comienza la rehabilitación de la retórica y Perelman 
funda la disciplina conocida como Nueva retórica o Teoría de la 
argumentación. Su obra pretende rehabilitar la retórica clásica y mostrar 
la diferencia entre filosofía y retórica : 
Mientras que la argumentación-retórica va siempre dirigida a un 
auditorio concreto y particular, al que pretende persuadir, la 
argumentación-filosófica se dirige a un auditorio ideal y universal , 
al que pretende convencer. La primera connota la consecución 
de un resultado práctico, la adopción de una actitud determinada 
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o su puesta en práctica en la acción , el convencimiento no 
transciende la esfera mental. (16) . 
Perelman nos comenta , cómo la retórica aristotélica dominó en la 
antigüedad, pero fue tergiversada con el paso del tiempo, hasta 
convertirla en una simple teoría de la composición del discurso, reducida 
a simples ornamentos del lenguaje o estilos para hablar de forma 
elegante, más que como una forma de argumentación, pues , sólo se 
empezó a estudiar el libro III de la Retórica de Aristóteles y se dejaron de 
lado los libros I y 11. 
La Retórica de Aristóteles (1932) se divide en tres libros. El primero 
podríamos decir que consiste en la fundamentación de la retórica como 
arte y su consolidación teórica ; el segundo, aborda las pasiones y 
caracteres, propiamente constituye una psicagogia (guía de almas) ; y el 
tercero puede considerase un tratado sobre la elocución. 
En el primer libro, Aristóteles dice de la retórica que "no es de 
absolutamente ningún género determinado, sino así como la dialéctica, y 
que es útil ; y que obra de ella no es el persuadir, sino el hacer ver las 
cosas persuasivas" (5) . En otras palabras , la facultad de considerar en 
cada caso lo que cabe para persuadir. Dice de ella que es una técnica , 
un arte que está sujeto a reglas y a una consideración especial que va 
más allá de la mera experimentación. Describe los medios de 
persuasión , dividiéndolos en medios artísticos , aquellos que provienen 
del arte del orador, y los no artísticos, como aquellos de que provee la 
prueba externa. Aristóteles en su libro I de la Retórica , define tres 
especies de retórica, que dependen de la persona que escucha el 
discurso: 
En efecto a partir de tres cosas se compone el discurso: del que 
hace el discurso, también acerca de qué y para quién el discurso, 
y el fin está también en relación a este, y me refiero al oyente. Y 
es la necesidad que el oyente sea o espectador o juzgador; y 
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juzgador o de lo que ha sucedido o de lo que va a suceder. Y 
quien juzga acerca de lo que va a suceder es la asamblea; y quien 
acerca de lo sucedido ha sucedido el juez, pero quien acerca de la 
facultad , el espectador, de manera que por necesidad tres serían 
los géneros de los discursos retóricos: deliberativo, forense, 
epidíctico. (Libro 1: 13). 
El libro segundo se ocupa de la relación entre el público y el orador. Para 
ello, estudia el carácter del orador y las emociones o pasiones del 
oyente , a las que puede recurrir el orador para obtener efectos. 
Menciona que tres cosas son las causantes de que aquellos que hablan 
sean persuasivos: "la prudencia , virtud y benevolencia" (libro 11 : 70) . 
El libro tercero trata sobre la elocución. Tres cosas han de ser tratadas 
respecto al discurso; "una, en efecto , de qué cosas se obtendrán las 
persuasiones, y la segunda, respecto a la elocución y la tercera , cómo 
hay que disponer las partes del discurso" (libro 111 : 141). Comienza 
tratando la acción y la claridad en la dicción. Analiza el buen estilo, del 
que destaca la facultad esencial de la claridad y se detiene en la 
metáfora como especialmente útil : "la metáfora posee lo claro y lo 
placentero y lo extraño, y no es posible tomarla de otro" (libro 111 : 145). 
El autor examina los distintos tipos de estilo, tanto en sí mismos como en 
relación a cada uno de los géneros y expone sus cualidades. Para 
terminar, analiza la disposición, en la que repasa cada una de sus 
partes : el exordio , la narración, la demostración y el epílogo. También 
considera la interrogación en el discurso, el uso de las preguntas y 
respuestas y el empleo del ridículo . 
Como Aristóteles, Cicerón en su libro sobre la invención retórica , divide 
el arte retórica en: 
Invención, disposición, elocución , memoria y pronunciación. La 
invención es la acción de pensar cosas verdaderas o símiles a la 
verdad que vuelvan probable una causa ; la disposición es la 
distribución o el orden de las cosas encontradas ; la elocución es 
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la acomodación de palabras idóneas y las sentencias de acuerdo 
con la invención; la memoria es la firme percepción del ánimo de 
cosas y palabras de acuerdo con la invención. Y la pronunciación 
es la moderación de la voz y del cuerpo según la dignidad de las 
cosas y palabras" (Versión Bulmaro Reyes . 1997: 7) 
Con estas prácticas se aseguraba un discurso coherente que preparaba 
a los gobernantes; no se trabajaba con el juicio de la verdad , sino con el 
de la verosimilitud . 
Los trabajos que sobre retórica se hicieron en el pasado, como el de 
Aristóteles y Cicerón , fueron rescatados por Perelman en el siglo XX, 
quien explica, En el Tratado sobre la argumentación, cómo su propósito 
es rescatar la "antigua retórica" , la de los griegos, para diferenciarla de la 
"retórica clásica", que redujo la retórica aristotélica al formalismo del 
estudio de las figuras literarias, a aspectos preceptivos para adornar el 
discurso, utilizando giros que convierten la retórica en simple teoría de la 
composición. Su objetivo por lo tanto "es volver al sentido primigenio que 
tuvo en la antigüedad: arte de disuadir y / o persuadir con razones ". En 
otras palabras, pensar en voz alta con la fuerza de los argumentos en 
procura de llegar a los acuerdos con el otro o con los otros. 
Perelman, denomina "Teoría de la Argumentación" al estudio de "las 
estructuras formales en el arte de argumentar como proceso 
comunicacional. La Teoría de la Argumentación , basada en el estudio 
del acto de argumentar tiene por objeto explicar cómo se argumenta en 
los auditorios complejos"(18) ; para explicarlo acude a una lógica distinta 
a la formal , la llamada lógica proposicional. Ésta tiene su propia ética y 
sus categorías para determinarla como toda una explicación del acto de 
seducir, sustentar y probar un punto de vista . 
Perelman y Olbrechts, delimitan las nociones básicas sobre 
argumentación a nivel general , pero a nivel escolar el dilucidar estos 
conceptos se hace difícil. Autoras como Anna Cros , Helena Calsamiglia, 
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Amparo Tusón y María Cristina Martínez, entre otras , retoman estos 
conceptos básicos dados en el tratado de la argumentación ; además 
señalan aspectos que son prioritarios como herramientas para 
desarrollar un proyecto sobre argumentación a nivel escolar. 
María Cristina Martínez (2004) menciona cómo la argumentación sigue 
siendo uno de los aspectos más "descuidados" en el proceso educativo: : 
Aparentemente en la escuela y también en la universidad , se 
evade la argumentación debido al carácter polémico que genera 
según las investigaciones realizadas sobre argumentación, el 
porcentaje de adolescentes que llega a realizar una 
argumentación razonada es muy bajo a pesar de tener las 
condiciones psicobiológicas requeridas para hacerlo.[ .. ] Pero , la 
falta de desarrollo de la competencia en la producción de 
secuencias argumentativas válidas durante la escolaridad , puede 
hacer que en situaciones de conflicto, se generen sentimientos de 
frustración que generalmente se resuelven con hechos violentos , 
con componendas , con manipulación, sin que la mediación 
simbólica razonada y justa haya podido ser utilizada para 
evitarlos"( 165). 
La autora trabaja las secuencias argumentativas propuestas por 
Perelman: la deducción, el razonamiento causal , la dialéctica , la 
inducción, como medios para lograr dilucidar en el estudiante la 
integración asertiva de la argumentación. 
Por otro lado, Anna Cros en su libro Convencer en clase, propone que la 
argumentación en tanto práctica discursiva "debe analizarse teniendo en 
cuenta su situación de producción: la especificidad del contexto 
comunicativo , las formas discursivas y lingüísticas características del 
género y los instrumentos que se utilizan para incrementar la eficacia del 
discurso" (2002:36) ; dicho en otras palabras , es importante definir una 
situación controvertida , que permita mediante opiniones divergentes 
argumentar, tratando de adherir al otro a nuestro argumento. En el caso 
de un aula de clase , el docente trata de lograr credibilidad y adhesión a 
su discurso. La autora distingue entre discurso argumentativo y 
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argumentación en el discurso, lo cual depende, ya sea que la 
argumentación oriente el discurso, o sólo haga parte de ella . 
Cros, propone una estructura tripartita para la argumentación: iniciar con 
una introducción, a ésta le sigue la exposición y la justificación de los 
argumentos con los que se defiende o refuta una tesis propuesta , y 
termina con una conclusión , que retoma el asunto en cuestión y la tesis 
propuesta. Por otro lado autoras como Helena Calsamiglia y Amparo 
Tusón, en su libro Las cosas del decir (1999), proponen el esquema 
siguiente (296): 
Premisa ______ --¡====;-________ c=) 
Ley de paso 
(argumentos) 
Conclusión 
Las autoras destacan cómo en la argumentación es muy importante el 
uso de la deixis personal , la antonimia, la modalización oracional y, muy 
especialmente, "los conectores que articulan el discurso polémico"( 297) , 
y muestran estructuras generales donde, mediante ejemplos, se 
trabajan diferentes conectores. Al igual que las autoras, Vásquez 
(2004) pregona por el buen uso de los marcadores discursivos, como 
algo imprescindible para la elaboración de un texto argumentativo y 
especialmente en un ensayo. "Los conectores son como bisagras, los 
engarces necesarios para que el ensayo no parezca desvertebrado" 
(42) . Los conectores le dan al ensayo un carácter fluido , explica 
Vásquez, y hacen que su lectura no tropiece con baches. "Los 
conectores no sólo se utilizan en el comienzo de los párrafos , también 
son fundamentales al interior de los mismos" (45) . Las conexiones 
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lógicas permiten , como lo dice Serafín (1994) , pasar de un estilo 
fragmentado a un estilo cohesionado. 
De acuerdo con el trabajo de Martín Zorraquino y Portolés Lázaro 
(1999) , los marcadores discursivos son unidades lingüísticas invariables, 
no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional 
(son elementos marginales) y guían las inferencias que se realizan en la 
comunicación de acuerdo con las propiedades morfosintácticas, 
semánticas y pragmáticas. Las inferencias constituyen procesos de 
razonamiento que dependen de lo dicho y del contexto (de carácter 
mental , formado por las creencias que residen en la memoria y de la 
percepción inmediata de la situación o de lo que se ha dicho antes) . Así , 
los marcadores son signos que no contribuyen directamente al 
significado conceptual de los enunciados (auxilian la condición de 
verdad) , sino al de procesamiento (colaboran para la elaboración de 
inferencias) . Además , la esfera de actuación de estas partículas se 
inserta en el marco del enunciado porque es inviable estudiar un objeto 
discursivo dentro de los límites de la oración , cuya definición se remite al 
campo de la gramática normativa. 
Una de sus características y, a la vez, la función clave de los 
marcadores, es guiar las inferencias y establecer el significado de 
procesamiento que permiten que el locutor transmita su intención y 
argumente su razonamiento. De esta forma , consideran los autores, el 
estudio de los marcadores discursivos revelará mecanismos no sólo 
lingüísticos, sino de organización del texto. 
Desde la teoría de la enunciación , Benveniste (1971) , en Problemas de 
la lingúística general 1/, establece la diferencia entre el "empleo de las 
formas" (gramática) y "el empleo de la lengua". La lengua se hace 
realidad gracias a un acto de enunciación. "La enunciación es este 
poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización" (67) . 
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Benveniste intenta definir la enunciación en su aspecto de sistema 
formal , hablando de los deícticos, que pueden ser de persona, de tiempo 
y de espacio, aunque Calsamiglia y Tusón le agregan un carácter social 
y textual , a estas categorías. La interpretación de los deícticos de 
persona es indisociable de la escena enunciativa que implica a cada 
texto . Cuando se pone en escena un "nosotros" y un "tú/usted" se está 
inscribiendo al lector dentro del texto, pues es parte integrante de la 
enunciación ; así , 
en las dos primeras personas haya la vez una persona implicada 
y un discurso sobre esta persona. "yo" designa al que habla e 
implica a la vez un enunciado a cuenta de "yo": diciendo "yo" no 
puedo no hablar de mí. En la 2a persona "tú" es necesariamente 
designado por "yo"; y, al mismo tiempo, "yo" enuncia algo como 
predicado de "tú". Pero de la 3a persona, un predicado es 
enunciado, sí , sólo que fuera de "yo-tú"; de esta suerte tal forma 
queda exceptuada de la relación por la que "yo" y "tú" se 
especifican.(164) . 
El apoyo de la enunciación , resulta ser la deixis de persona, sustentada 
en "yo" y "tú", categorías que designan seres a quienes se atribuye el 
papel de interlocutores, en particular de locutor y alocutario, 
respectivamente, en el acontecimiento enunciativo donde el enunciado 
aparece. Para Benveniste la forma llamada 3a persona trae consigo por 
cierto una indicación de enunciado sobre alguien o algo, más no referido 
a una 'persona' específica: "El elemento variable y propiamente 
'personal ' de semejantes denominaciones falta aquí[ ... ] 'la 3a persona' 
no es una 'persona '; es incluso la forma verbal que tiene por función 
expresar la no persona" (164). Lo que se explica al pensar que el "yo" y 
"nosotros" designa al que habla , "tú" y "vosotros" es necesariamente 
designado por el "yo" y "nosotros"; pero en la 3a persona el elemento 
variable y propiamente "personal" falta , pues "él" y "ellos" puede ser una 
infinitud de sujetos-o ninguno. 
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Para Benveniste (1971) la presencia de la subjetividad en un discurso 
acontece mediante el empleo de deícticos: "Una lengua sin expresión de 
la persona no se concibe"(182) . Bajtin (1982) por su parte, habla de la 
intersubjetividad como componente esencial de la lengua, "el enunciado 
como unidad discursiva presenta como cualidad ser una unidad abierta 
cuya cadena de enunciados emitidos anterior y posteriormente es 
imposible de separar" (270) . La palabra se llena de voces , cuyos 
miembros dialogan constantemente y Ducrot, en su teoría sobre la 
polifonía de la enuciación , recoge la propuesta de Bajtin y la de 
Benveniste, en cuanto a la intersubjetividad y las distintas voces 
presentes en el enunciado. 
Del mismo modo, Calsamiglia y Tusón (1999) , mencionan cómo todas 
las lenguas tienen la capacidad de "Gramatical izar" algunos de los 
elementos contextuales, a través del fenómeno de la deixis , cuyo papel 
es fundamental dentro de lo que se conoce como "indexicalidad" (116) . 
"Aunque estas expresiones indéxicas pueden ser de muchos tipos , las 
lenguas poseen unos elementos que se especializan en este tipo de 
funciones: los deícticos" (116) . Las autoras también comentan cómo la 
oralidad es parte inherente del estudio de los enunciados y precisamente 
los deícticos son piezas relacionadas con el contexto "en el sentido de 
que su significado concreto depende completamente de la situación de 
enunciación" (116). 
Para María Martha García y María Tordesillas (2001) la subjetividad del 
lenguaje no sólo se hace manifiesta únicamente a través de los 
deícticos, sino también en otras marcas discursivas explícitas como: la 
selección léxica, el empleo de la modalidad, de determinadas formas 
sintácticas, de los conectores , así como en otros mecanismos 
enunciativos que el enunciado desencadena y que están implícitos en su 
mayoría como: "el saber compartido , la suposición, la presuposición, la 
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implicación, la inferencia , las máximas conversacionales, los actos de 
habla, entre otros".(171) . Las autoras explican cómo la heterogeneidad 
del discurso, al estar integrado por diferentes fuentes de enunciación , se 
puede escudriñar a través del estudio de las diferentes voces del 
discurso. El discurso reproducido, se vuelve posible en numerosas 
lenguas mediante las citas , realizables a través de tres estrategias 
discursivas: discurso directo, discurso indirecto y discurso indirecto libre. 
La diferencia entre cada uno de los tipos se basa esencialmente 
en la relación que se establece entre el discurso del locutor que 
cita y el discurso del locutor citado. Así , entre el discurso directo y 
el discurso indirecto la diferencia esencial es que el primero se 
presenta como un discurso independiente con respecto al 
discurso del locutor que cita , mientras que el discurso indirecto se 
manifiesta como dependiente. Precisemos que dependiente e 
independiente son relaciones que se establecen entre las 
enunciaciones correspondientes a los discursos en cuestión.(164) 
Pero no sólo los deícticos y los conectores pueden llegar a definir un 
texto argumentativo, sino también el tipo de argumentos que utiliza. 
Perelman y Olbrechts (1997: 81) clasifican los argumentos a partir de los 
tres tipos de conexión : 
a) . Argumentos cuasi lógicos, como aquellos que siempre se pueden 
refutar. 
b). Argumentos basados en la estructura de la realidad , donde su punto 
de apoyo es la experiencia y 
c) . Argumentos destinados a fundamentar la estructura de la realidad , 
que se construyen basados en la inducción. 
Para Weston (1994) , dar un argumento significa ofrecer un conjunto de 
razones o de pruebas en apoyo de una conclusión ; un argumento, según 
nos comenta el autor, no es simplemente la afirmación de ciertas 
opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son 
intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. El argumento es 
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esencial , porque es una manera de tratar de informarse sobre qué 
opiniones son mejores que otras; segundo, el argumento es un medio 
para indagar y, el tercero, un argumento no es una mera reiteración de 
las conclusiones. Propone cinco tipos de argumentos: Argumentos 
mediante ejemplos, por analogía, de autoridad, acerca de causas y 
argumentos inductivos y deductivos. 
Los argumentos mediante ejemplos son "los que ofrecen uno o más 
ejemplos específicos en apoyo de una generalización" (Weston, 35) ; a 
veces para encontrar buenos ejemplos para nuestros argumentos , 
debemos investigar mucho y un solo ejemplo casi nunca es suficiente 
para apoyar una generalización. 
Los argumentos por analogía, son aquellos que "en vez de multiplicar 
los ejemplos para apoyar una generalización , discurren de un caso o 
ejemplo específico a otro ejemplo argumentativo debido a que los dos 
ejemplos son semejantes en muchos aspectos, son también semejantes 
en otro aspecto más específico" (Weston: 48) ; encontrar una analogía 
que contenga lo que queremos decir sólo es sencillo si se tiene claro el 
objetivo de nuestra argumentación. 
Los argumentos de autoridad son aquellos para los cuales debemos 
acudir a otros, para sustentar lo que queremos decir. "A menudo 
tenemos que confiar en otros para informarnos y para que nos digan lo 
que no podemos saber por nosotros mismos" (Weston:55) ; en este tipo 
de argumentos se deben cuidar las fuentes de donde se extrae la 
información para no "plagiar" las ideas de otros. Estos tres primeros 
tipos de argumentos, son los más conocidos y utilizados. 
Los Argumentos acerca de las causas; muchas veces tratamos de 
explicar alguna cuestión argumentando las causas: "cuando pensamos 
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que A causa B, usualmente pensamos no sólo que A y B están 
correlacionados, sino también que 'tiene sentido' que A causa B. Los 
buenos argumentos, entonces apelan únicamente a la correlación de A y 
B, también explican por qué 'tiene sentido' para A causar B". No todas 
las causas funcionan en un argumento de este tipo, se debe mostrar la 
más probable. Por último, los argumentos deductivos, son aquellos en 
los cuales "la verdad de sus premisas garantiza la verdad de sus 
conclusiones" (Weston :67) ; en la medida de la fiabilidad de las premisas, 
los argumentos deductivos serán o no verosímiles . 
Para Oswald Ducrot (1986) la argumentación de autoridad se puede 
dar cuando el enunciador P desempeña el papel de una autoridad en el 
sentido de que su decir basta para justificar que L pase a ser a su vez 
enunciador de Q; fundándose en el hecho de que la verdad de P implica 
o hace posible la de Q, el autor establece una distinción entre dos tipos 
de argumentación de autoridad , la polifónica y el razonamiento de 
autoridad. La primera "se enraíza en la lengua y la otra es un 
procedimiento agregado: los medios lingüísticos de que se sirve no 
implican en lo más mínimo el uso argumentativo que ese procedimiento 
hace de ellos" (154) . La argumentación polifónica está inscrita 
directamente en la lengua y su mecanismo general comprende dos 
etapas . En la primera , "el locutor L muestra a un enunciador asertando 
cierta posición P. En la segunda , sobre la primera aserción L apoya una 
segunda aserción , relativa a una proposición distinta Q y puede suceder 
entonces que el locutor se identifica con el sujeto que aserta Q o que 
exista una relación entre proposiciones P y Q, pues la admisión de P 
torna necesario admitir Q" (158) . 
Por otro lado, el razonamiento de autoridad es el que según el autor 
utilizaban los nuevos filósofos del siglo XVII , los cartesianos, pero que 
también Pascal atribuye a los escolásticos: "ellos lo condenan por 
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considerarlo incompatible con la existencia de una facultad del individuo 
que le permite , al menos respecto a ciertos problemas, separar por sí 
mismos lo verdadero de lo falso"(162) . Existen dos etapas, "en la primera 
el locutor L muestra a un enunciador E asertando (diciendo) que un 
personaje X aserta (dice) que P. La segunda etapa consiste , para el 
locutor, en asertar (decir) P (en otros términos, el enunciado muestra una 
aserción de P por un enunciador asimilado al locutor)" (163) . 
De otra parte , Acosta-Romero (2004) nos propone dos tipos de 
argumentos, el llamado argumento espontáneo, referenciado como 
"Aquellas opiniones o ideas que se expresan en un momento de 
apasionamiento o de emociones provocadas por los sentimientos 
internos, por creencias o por percepciones inmediatas (mente 
emocional)"(66) ; y los argumentos denominados elaborados que son 
definidos como "ideas y opiniones que provienen de contextos más 
intencionales y por ello más razonados, que se elaboran ordenadamente 
y con una intención específica ; son los que suelen llamarse argumentos 
propiamente dichos"(66) . La autora nos propone que la enseñanza de la 
argumentación debe partir de los procesos espontáneos, "que orientados 
a través de situaciones y espacios de argumentación más exigentes , 
pueden converger en argumentos elaborados e intencionados" (68) . 
Desde el punto de vista de la modalidad de textos argumentativos , se 
pueden considerar: los editoriales de periódicos y revistas , los artículos 
periodísticos de opinión , las cartas de los lectores que publica un 
periódico en las que sus lectores defienden alguna opinión o refutan 
algún planteamiento publicado en algún medio de comunicación, las 
providencias y sentencias judiciales, los sermones, las reseñas y los 
ensayos. El tipo de texto argumentativo denominado ensayo , cuyo 
carácter reflexivo y generador de duda lo convierte en primordial en el 
desarrollo del joven, debe estar sustentado con argumentos potentes 
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para lograr su objetivo , que finalmente es convencer y persuadir al lector 
sobre la firmeza de una tesis planteada. Aunque la tesis es un 
requerimiento para todo tipo de texto argumentativo, para efectos de 
esta investigación sólo se contemplará el ensayo, específicamente. 
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1.2 El ENSAYO 
Si se comparara las distintas formas de la poesia 
Con la luz solar refractad a por el pr isma, 
Los escritos de los ensayistas 
seri an la radiación ultravioleta . 
(Lukács . El Alma y las formas.) 
Tradicionalmente, los géneros literarios se clasifican en géneros 
poéticos-líricos, géneros épico narrativos y géneros teatrales . A esta 
tríada , García Berrio y Huerta (1992: 147-150) han añadido los géneros 
didáctico-ensayísticos los cuales incluyen casi todas las manifestaciones 
de la prosa escrita no ficcional , es decir, la destinada a la exposición de 
ideas, incluso aquellos casos en los que no se denote una voluntad 
artística bien definida. Esta categoría incluye una gran gama de textos 
que van desde el artículo periodístico hasta el artículo de crítica literaria. 
La clasificación de los géneros didáctico-ensayísticos no obedece a 
criterios expresivos o referenciales sino meramente al criterio temático . 
Sin embargo, históricamente el ensayo como género aislado aparece 
con Miguel de Montaigne en 1580, él fue el primero en usar el término 
"ensayo" para caracterizar sus escritos. En el ensayo número 50 del libro 
primero, que tituló "De Democritus et Heraclitus", nos da una "definición" 
que todavía posee hoy algo más que valor histórico: 
Es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase de 
asuntos, por eso yo lo ejercito en toda ocasión en estos ensayos. Si se 
trata de una materia que no entiendo, con mayor razón me sirvo de él , 
sondeando el vado desde lejos ; y luego, si lo encuentro demasiado 
profundo para mi estatura, me detengo en la orilla. El convencimiento de 
no poder ir más allá es un signo del valor del juicio, y de los de mayor 
consideración . A veces imagino dar cuerpo a un asunto balad í e 
insignificante, buscando en qué apoyarlo y consolidarlo; otras , mis 
reflexiones pasan a un asunto noble y discutido en el que nada nuevo 
puede hallarse, puesto que el camino está tan trillado que no hay más 
recurso que seguir la pista que otros recorrieron . En los primeros el 
juicio se encuentra como a sus anchas, escoge el camino que mejor se 
le antoja, y entre mil senderos decide que éste o aquél son los más 
convenientes . Elijo al azar el primer argumento. Todos para mí son 
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igualmente buenos y nunca me propongo agotarlos, porque a ninguno 
contemplo por entero: no declaran otro tanto quienes nos prometen 
tratar todos los aspectos de las cosas . De cien miembros y rostros que 
tiene cada cosa, escojo uno, ya para acariciarlo, ya para desflorarlo y a 
veces para penetrar hasta el hueso. Reflexiono sobre las cosas , no con 
amplitud sino con toda la profundidad de que soy capaz, y las más de 
las veces me gusta examinarlas por su aspecto más inusitado. Me 
atrevería a tratar a fondo alguna materia si me conociera menos y me 
engañara sobre mi impotencia. Soltando aquí una frase , allá otra, como 
partes separadas del conjunto, desviadas, sin designio ni plan , no se 
espera de mí que lo haga bien ni que me concentre en mí mismo. Varío 
cuando me place y me entrego a la duda y a la incertidumbre, y a mi 
manera habitual que es la ignorancia (289-290) . 
Montaigne introdujo el "yo" en su creación artística. El mismo señala su 
aportación: "Los autores se comunican con el mundo en extrañas y 
peculiares formas ; yo soy el primero en hacerlo con todo mi ser, como 
Miguel de Montaigne, no como gramático o como poeta , o como 
jurisconsulto" (782) . 
Dentro del mismo siglo XVI , en 1597, comenzarían a publicarse los 
primeros ensayos de Francis Bacon. Con ambos escritores quedan 
fundamentados los pilares del nuevo género literario y se concede a éste 
su característica más peculiar: el ensayo es inseparable del ensayista . 
Por ello desde entonces, excepto en raras aunque notables ocasiones, 
se hablará de ensayistas y no de tal o cual ensayo. Nos comenta José 
Luis Gómez en su libro sobre la teoría del ensayo (1992) , cómo al 
comparar un ensayo cualquiera de Montaigne -"Des menteurs", por 
ejemplo- con otro semejante de Bacon -"Of Truth"-, se observa que 
mientras Montaigne lo basa en "vivencias", Bacon lo hace en 
"abstracciones" . El ensayo de Montaigne gana en "intensidad", el de 
Bacon en "orden". El primero es más "natural", el segundo más 
"artístico". El primero intensifica lo "individual", el segundo lo 
"prototípico". En Montaigne, en fin , domina la intuición "poética", en 
Bacon la "retórica". Así , desde sus comienzos , Montaigne y Bacon 
representan dos opuestas posibilidades de ensayo, que profetizan el 
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futuro individualista del género: El ser de Montaigne está en sus 
ensayos, tanto como el de Bacon en los suyos. Unos y otros son 
exponentes de sus personalidades y preocupaciones. 
Ya en el siglo XX el término ensayo aparece en diccionarios, manuales 
de redacción, clasificación de géneros, entre otros. Es difícil tratar de 
dilucidar un concepto puntual dado su carácter híbrido, pero algunos 
teóricos y autores han tratado de precisar algunas características: 
Theodor W. Adorno y Georg Lukács, tratan de caracterizar la forma 
ensayística a través de "el ensayo como forma", contenido en Notas de 
literatura (1962) , de Adorno, y "Sobre la esencia y forma del ensayo 
(carta a Leo Popper) , incluido en El alma y las formas(1985) , de Lukács. 
Adorno sostiene que el ensayo exhorta a la "libertad del espíritu"(12) , lo 
cual está en contra del sometimiento y de la rigidez. El autor define sus 
características de la siguiente manera: 
No empieza por adán y Eva, sino por aquello de que quiere hablar; dice 
lo que a su propósito se le ocurre, termina cuando él mismo se siente 
llegado al final , y no donde no queda ya resto alguno: así se sitúa entre 
las "diversiones". Sus conceptos no se construyen a partir de algo 
primero ni se redondean en algo último. Sus interpretaciones no están 
filológicamente fundadas y medidas , sino que son por principio 
hiperinterpretaciones- para el veredicto automatizado de ese despierto 
entendimiento que se contrata como alguacil de la tontería contra el 
espíritu (12) . 
Lo cual quiere decir que su origen y final no están determinados por 
algo externo, sino por su propio autor y que es un texto inacabado que 
no pretende ser la única verdad existente. De allí que muchos lo 
juzguen, comenta el autor, como una "cosa ociosa" que no aporta nada. 
Adorno nos menciona, cómo el ensayo se acerca a cierta independencia 
estética y recrimina cómo Lukács pasa por alto este aspecto y, por el 
contrario, llama al ensayo forma artística. 
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Este autor propone cómo la duda es el alimento del ensayo, la "no 
identidad" es su identidad y el "no radicalimo" es su radicalismo. El 
ensayo tiene un carácter fragmentado y su mismo nombre essays , 
propuesto por Montaigne, sugiere su "sencilla modestia". No obedece 
reglas , es imperecedero, efímero: "El ensayo no se propone buscar lo 
eterno en lo perecedero y destilarlo de ello, sino más bien eternizar lo 
perecedero"(21 ). 
El ensayo trabaja enfáticamente en la forma de la exposición , al tratar de 
acercarse a la "no identidad" de la misma; característica que hace que el 
ensayo se acerque al arte. Por otra parte, el ensayo está emparentado 
con la teoría , propone Adorno, puesto que de allí derivan sus conceptos 
que necesariamente remiten a referencias teóricas; sin embargo, 
tampoco depende directamente del concepto . El ensayo es "la forma 
crítica por excelencia", el que critica pone a prueba, ensaya un nuevo 
punto de vista. Para el autor, el ensayo cuestiona las estructuras 
establecidas al tratar de "pensar más de lo que se encuentra ya pensado 
en lo dado" (13) . En general , para Adorno , el ensayo es el que se 
contrapone a lo establecido, a lo que ya está hecho. 
Lukács por su parte , comienza por mostrar el dialogismo que existe en 
el género ensayo, al condensar sus nociones sobre el mismo, a través 
de la forma epistolar, en una carta dirigida a Leo Popper. Intenta mostrar 
cómo este tipo de "intuición" excluye la obra del campo de las ciencias y 
la acerca al arte; pero conservando los límites entre ambos: "En la 
ciencia obran sobre nosotros los contenidos, en el arte las formas ; la 
ciencia nos ofrece hechos y sus conexiones, el arte almas y destinos" 
(17). El objetivo de su carta es hablar sobre cómo la críticaD ha sido 
" Lukács propone vari os nombres pare el ensayo: crít ica. obra de artc. género artí stico. entre 
otros. 
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considerada un arte y no una ciencia . El autor pretende "aislar el ensayo 
con toda precisión posible precisamente diciendo ahora que es una 
forma de arte" (16) . 
Lukács hace un contraposición entre la imagen y la significación; en la 
primera sólo hay cosas, en la segunda sólo hay conexiones, sólo 
conceptos y valores, pues comenta el autor, cómo la significación está 
envuelta en imágenes y toda imagen "está iluminada por el reflejo de una 
luz de más allá de las imágenes"(21) ; de allí que "en la crítica realmente 
profunda no hay vida de las cosas , ni imágenes, sino sólo trasparencia , 
sólo algo que ninguna imagen sería capaz de expresar con todo su 
valor" (21) , pero realmente los escritos que más se apartan de esas 
imágenes son los escritos de los críticos, de los platónicos y de los 
místicos. 
El autor nos dice cómo "en los escritos de los ensayistas la forma se 
hace destino, principio de destino" (24) , pues el destino destaca, elimina 
cosas del mundo, mientras la forma delimita la materia ; por eso, no hay 
destino en los escritos de los ensayistas , pues el destino "despojado de 
su unicidad y de su casualidad , es tan aéreamente inmaterial como todo 
otro material sin cuerpo de estos escritos"(24) . El momento crucial del 
crítico es aquel en el cual las cosas devienen formas , "el momento en 
que todos los sentimientos y todas las vivencias que estaban más acá y 
más allá de la forma reciben una forma, se funden y adensan en forma" 
(25) . En este apartado Lukács reitera en la forma apartada de la forma , 
momento místico, para explicar el ensayo. Qué mejor forma de explicar 
lo sublime del ensayo que la carta misma. La forma en los escritos de un 
ensayista es la realidad misma y el material que utiliza el ensayo es la 
literatura y el arte. 
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Lukács caracteriza al ensayo como algo que parte de lo ya dicho, no 
saca nada nuevo, sino que reordena lo ya dicho. La verdad está 
implícita en el ensayo, nos propone el autor, de la misma manera que un 
paisajista al realizar un cuadro , está siempre supeditado el ojo que 
observa. 
Para el autor, el ensayo moderno está tan dado a una determinada 
"ocasión" que se ha hecho "demasiado intelectual y poliforme para 
cobrar forma por sí mismo" (35). Por lo mismo, el ensayo ha perdido el 
transfondo vital , que para los antiguos escritores era parte esencial para 
realizar su escritura. La respuesta para el actual ensayista la propone 
Lukács diciendo "ahora el ensayista tiene que meditar sobre sí mismo, 
encontrarse y construir algo propio con lo propio" (35) . De ahí la 
dificultad en la actualidad de desprenderse de la imagen y encontrar la 
forma , para elaborar un ensayo. 
Finalmente, el autor nos deja la idea del ensayo como género artístico, y 
cómo no rendirse a esta idea después de sumergirnos en la belleza del 
género ensayístico a través de esta carta . Sin embargo, a diferencia de 
Adorno los límites establecidos por Lukács para el ensayo nos someten 
a la perplejidad de lograr encontrar parámetros tan altos , con el fin de 
lograr encontrar un ensayista dentro de cada uno de nosotros. 
José Luis Gómez Martínez, español , en su libro sobre la Teoría del 
ensayo (1992) , menciona la dificultad de lograr un concepto claro para 
definir el ensayo. Comenta cómo algunos diccionarios, entre ellos El 
Diccionario de la Real Academia Española, define el ensayo como 
"escrito , generalmente breve, sin el aparato ni la extensión que requiere 
un tratado completo sobre la misma materia". Lo cual sitúa como un 
tratado que no llegó a desarrollar lo que tenía en potencia . También 
menciona cómo no son tampoco de gran ayuda las antologías de 
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ensayistas, especialmente las que recogen escritores españoles, pues o 
incluyen demasiados ejemplos sin verdadero criterio del género, o 
representan puntos de vista parciales, por lo común determinados por 
aspectos temáticos. 
Menciona cómo en Iberoamérica, el ensayo, como género literario, es 
una forma propia de expresión en las reflexiones en torno a una 
identidad iberoamericana: así Bolívar, Bello, Alberdi , Mora, Montalvo, 
Hostos, Martí, fueron sólo algunos de los grandes ensayistas más 
conocidos del siglo pasado. Ya en el siglo XX , el ensayo va a marcar la 
pauta del desarrollo intelectual iberoamericano desde las primeras obras 
de repercusión continental de José Enrique Rodó , Manuel González 
Prada, José Vasconcelos o José Carlos Mariátegui , hasta el actual 
reconocimiento internacional de Octavio Paz, Alfonso Reyes, Eduardo 
Mallea, Jorge Luis Borges, Germán Arciniegas, Mariano Picón Salas, 
Ernesto Sábato, Arturo Uslar Pietri , Rosario Castellanos, H. A. Murena, 
Leopoldo Zea, Julio Cortázar, Carlos Monsiváis, Ariel Dorfman o Mario 
Benedetti, Pedro Salinas, entre otros, muestran este género imbuido en 
nuestra literatura. 
En España, nos comenta Gómez, lo mismo que el siglo XIX fue el siglo 
de la novela, en el XX destaca el ensayo. Ortega y Gasset (1914) al 
respecto expresa: 
Se trata , pues, lector, de unos ensayos de amor intelectual. Carecen 
por completo de valor informativo; no son tampoco epítomes -son más 
bien lo que un humanista del siglo XVII hubiera denominado 
'salvaciones'- . Se busca en ellos lo sigu iente: dado un hecho -un 
hombre, un libro, un cuadro , un paisaje, un error, un dolor-, llevarlo por 
el camino más corto a la plenitud de su significado. Colocar las materias 
de todo orden , que la vida , en su resaca perenne, arroja a nuestros pies 
como restos inhábiles de un naufragio, en postura tal que dé en ellos el 
sol innumerables reverberaciones (Meditaciones 12) . 
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Al leer estas reflexiones de Ortega y Gasset, nos remitimos a los 
postulados de Lukács y Adorno, sobre la pequeñez, fragmentación y la 
parcialidad del ensayo. 
Gómez caracteriza al ensayo como un texto que no pretende ser 
exhaustivo, que no está especializado en ningún tema en particular, sino 
por el contrario intepreta un tema en particular. El aspecto más relevante 
de este estudio tiene que ver con la forma en que el autor explica la 
imprecisión de las citas en un ensayo. Comenta cómo el verdadero 
ensayista, por ejemplo, sólo en ocasiones muy especiales hará uso de 
notas al pie de la página. No quiere decir esto que no relacione autores o 
frases importantes que apoyen su idea, lo que sucede es que no 
necesariamente remite a una fuente detallada donde se encuentra esta 
información: 
esto nos lleva al meollo de nuestro tema: las citas , numerosas en los 
ensayos , tienen valor por sí mismas en relación con lo que el ensayista 
nos está comunicando; importa destacar que alguien creó una idea, 
representada en la cita , pero el "quién" , y el "dónde" carecen en realidad 
de valor. No son las citas importantes porque fulano o mengano las dijo, 
sino por su propia eficacia. Y el hecho de señalarlas como citas es sólo 
con el propósito de indicar que no son de propia cosecha, sino que 
forman parte del fondo cultural que se trata de revisar. Son como joyas 
que resaltan en el texto y ante cuyo deslumbre se eleva el valor y 
credulidad del mismo. (8) 
Gómez señala cómo las citas que utilizan los ensayistas deben estar 
subordinadas al texto, hasta el extremo que cita y texto se fusionen y 
proporcionen mayor credulidad a lo dicho por el ensayista . Gómez, 
destaca cómo algunos ensayistas en ocasiones recurren a citas ficticias , 
pero que al estar perfectamente abordadas en el texto, añaden un 
sesgo de verosimilitud que difícilmente sería alcanzado en otro tipo de 
texto . 
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Para Vásquez Rodríguez (2004) el ensayo es como una mezcla entre el 
arte y la ciencia , es decir, tiene un elemento creativo -literario- y otro 
lógico -de manejo de ideas. Es una reflexión a partir de la reflexión de 
otros ; por eso, el ensayo se mueve más en los juicios y en el poder de 
los argumentos , sustentando ideas. En opinión de Taborga (1982:17) es 
"Un escrito generalmente breve, en el que se expone, analiza y comenta 
un tema, sin la extensión ni la profundidad que exigen el tratado o el 
manual". En general , el ensayo es un texto que evidencia una posición 
de un escritor frente a un tema y su argumentación para defenderla. La 
organización de un ensayo, según nos propone Díaz (2002) , sería la 
siguiente, aunque señala , que un ensayo carece de una estructura rígida 
y única: título , introducción , sustentación, conclusión . 
En el comienzo de un ensayo la tesis es prioritaria , pero ésta por si sola 
no es suficiente, es necesario sustentarla . La tesis es la afirmación 
propia sobre un problema determinado. Algunos autores como Vásquez, 
proponen que para escritores primerizos, la tesis vaya en el primer 
párrafo del texto y no abarca más de cuatro renglones, con el fin de 
delimitar al máximo y no caer en generalizaciones. De la misma manera, 
el requerimiento para la elaboración de un ensayo, como nos propone 
Weston, debe cuestionar "Nuestras ideas y creencias , y someter a 
prueba y defender nuestros propios puntos de vista" (16) . 
Para García Berrio y Huerta (1992: 224) los rasgos temático- formales 
del género ensayo se resumen de la siguiente manera: 
Como sujeto de la enunciación, el autor sostiene una posición 
subjetiva. 
La temática es variada . 
En cuanto al estilo, se trata de una prosa literaria prefijada, que 
admite la exposición y argumentación lógica , junto a las 
digresiones, en un escrito breve sin intención de exhaustividad 
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El propósito es comunicativo, reflexivo o didáctico. 
En general , al leer todos estos aportes sobre el ensayo podemos ver que 
todos los autores coinciden en tres aspectos : el ensayo debe ser breve, 
en prosa, contiene pensamientos del autor sobre un tema y es de 
carácter argumentativo. 
Clasificación del ensayo 
Clasificar el ensayo es una tarea difícil debido a la gran variedad de 
temas y estructuras que se manejan. Recordemos a Lukacs cuando nos 
hablaba del ensayo según la ocasión , y de ello se puede deducir lo 
contradictorio de esta empresa. Sin embargo, autores como Gómez 
(1992) nos muestran que existen algunas propuestas para la 
clasificación de este género. En algunos libros como El concepto 
contemporáneo de España. Antología de ensayos, de Angel del Río y 
José Benardete, se reconocen tres grandes grupos para clasificar los 
ensayos 
a) El ensayo puro 
b) El ensayo poético-descriptivo: correspondería a la prosa poética 
c) El ensayo crítico-erudito: se diferencia del ensayo propiamente dicho 
en su extensión -es casi siempre un libro- y en la importancia de su 
parte expositiva . Es obra de universitarios e investigadores y se da en 
casi todas las disciplinas. 
Nos comenta Gómez (1992) que por lo general las clasificaciones de 
ensayos, se han establecido a partir de dos aproximaciones distintas: a) 
aquellas que prestan atención a un aspecto predominante en el 
contenido , y que por ello mismo agrupan a los ensayos en históricos, 
crítico-literarios, filosóficos , sociológicos, entre otros, y b) aquellas otras 
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que se fijan en el modo como el ensayista trata su tema, por lo que 
clasifican a los ensayos en informativos, críticos , irónicos, confesionales , 
entre otros. Sin embargo, dada la complejidad del ensayo es insuficiente 
tratar de abordar una clasificación sencilla . 
El ensayo y las formas afines 
Con el fin de estudiar las formas afines que pueden ser parte del ensayo, 
pues como sabemos el ensayo es un género híbrido en el cual dialogan 
varias formas expresivas, Gómez (1992) nos propone el siguiente 
diagrama: 
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Partiendo , pues , del principio básico de que las caracteristicas genéricas son 
únicamente conceptos teóricos, aunque necesarios , y de que no existe una 
marcada linea divisoria entre las distintas formas de expresión , podemos , 
ahora , señalar con más precisión el lugar ideal que concedemos a las 
características atribuidas al ensayo. Supongamos, para mejor proceder a su 
estudio, un sistema de coordenadas cuyo punto "A" sería el extremo subjetivo, 
el punto "B" correspondería , entonces , al objetivo; en el extremo "e" 
colocaríamos la preocupación estética , la forma, y en su opuesto, punto "O", 
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tendríamos el fin didáctico o preocupación por el contenido. (Gómez, José. 
Teoría del ensayo) 
De esta manera el autor propone a partir de esta imagen, colocar el 
ensayo en un lugar equidistante; con lo cual quiere mostrar que es un 
género que no es sólo forma o contenido y que además lo envuelven un 
sinnúmero de géneros. De la misma manera trata de caracterizar la 
forma de escritura ensayística de cuatro autores Azorín , Unamuno, 
Mariátegui y Reyes. Dependiendo de donde los autores realizan más 
énfasis, por ejemplo Reyes, donde "el tinte subjetivo disminuye en gran 
medida, pero se mantiene la preocupación estética", lo ubica en el tercer 
cuadrante. 
El ensayo y la novela 
Si fuéramos a caracterizar una novela, diferente a un ensayo, diríamos 
que es de fácil ubicación; sin embargo, Fumero en su estudio sobre la 
obra de Saramago, titulado El ensayo sobre la ceguera o la 
demostración de que el ensayo literario y la novela, son gemelos 
separados al nacer, propone cómo esta obra 
está mas cercana al ejercicio ensayístico destinado a fabular la 
posibilidad de un mundo donde el mercantilismo demuestre su falsedad 
como forma de vida y demostrar la posibilidad de sobre vivencia de un 
mundo donde los valores de la economía tradicional pasan a ser 
obsoletos, que al ejercicio narrativo de la novela tradicional donde, a 
pesar de la inevitable colación del aura del autor, no refleja fielmente los 
valores y las ideas que con respecto al mundo pueda este tener. 
El ensayo por su definición de texto libre podría poseer características de 
novela y, a su vez, algunas novelas poseen algunos rasgos 
característicos que por lo general le son atribuidos al ensayo. Theodor 
Adorno dice al respecto que "El ensayo difiere de las novelas en que 
esta tiene carácter narrativo. Sin embargo, ambos tipos pudieran 
aproximarse en el caso de ensayos en los que se desarrolle una fábula , 
así como en el de novelas donde predomine la meditación" y este es el 
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caso de la obra de Saramago, donde ninguno de los personajes posee 
nombre propio, no existen historias anteriores a la epidemia , a excepción 
de la chica de las gafas oscuras y el ladrón , hay ausencia absoluta de 
referencias geográficas, sin horas ni fechas y nos sumerge en un 
ambiente de conmoción donde terminamos reflexionando sobre la 
naturaleza del ser humano. 
El ensayo y la carta 
El ensayo y la carta difieren , ante todo, nos comenta Gómez (1992) en el 
lector a quien se dirigen. La carta se dirige a un solo lector, cuyas 
reacciones y sentimientos generalmente nos son bien conocidos; el 
ensayo se destina a una generalidad de personas, cuya formación , 
opiniones, necesidades, etc. , varían enormemente. En la carta abundan 
detalles particulares íntimos, el ensayo prefiere eliminarlos. En la carta 
domina, por tanto , lo concreto; en el ensayo lo abstracto. Como el 
escritor de cartas tiene presente en todo momento al lector y éste es un 
individuo concreto, el valor de su contenido es también más particular; el 
ensayo, por otra parte , se esfuerza por eliminar toda particularidad y 
proyecta un valor universal. La carta posee, ante todo, un valor 
informativo, cuyo interés caduca con el tiempo; el ensayo reflexiona 
también sobre lo actual , pero aportando a sus reflexiones el pasado y 
proyectándolas hacia el futuro , por lo que se libra de la tiranía del tiempo. 
La carta , en fin , se escribe en un estilo ocasional, sin preocupación 
estética; el ensayo, como creación literaria, posee ante todo un estilo 
propio. 
Sin embargo, vemos cómo Lukács elige la forma epistolar, incluyendo 
un destinatario, a Leo Popper. No se trata de un diálogo concreto, sino 
que dicha forma epistolar remite a una forma mediata entre ambos, a la 
forma de un diálogo interrumpido, temporal y espacialmente, en el 
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presente . Al igual que la carta , el ensayo remite a un cuestionamiento, 
pero carece de respuesta . 
El ensayo y el artículo de crítica 
El artículo de crítica , común a todas las ramas del saber humano, es 
producto de la creciente especialización de nuestra época, aunque sus 
antecedentes se remonten al siglo XVIII. Se asemeja al ensayo ante todo 
en su extensión y también en el no pretender ser exhaustivo , en el 
representar únicamente una cala entre las muchas posibles. El artículo 
crítico es , por así decirlo, el primer eslabón en la proyección artículo-
monografía-tratado, y se destina, como éstos, al lector especializado, 
único preparado para la comprensión del vocabulario técnico que en 
ellos se emplea y desarrolla . Se basa en varias fuentes para dar 
credibilidad al texto . 
Estos son entre otros algunos de los textos afines al ensayo. Es 
importante resaltar que el ensayo puede tener varios géneros dentro de 
su estructura , pero siempre se distingue en los aspectos que ya se han 
resaltado en este apartado. De ahí que el ensayo se convierte en un 
vehículo perfecto para la apropiación e inferencia que puede realizar un 
estudiante en su aprendizaje multidisciplinar. Dentro del estudio del 
ensayo, es importante recalcar el estudio que de los elementos 
lingüísticos y discursivos realiza Marisol García (2004) , en ensayos 
realizados por estudiantes de varias universidades de Caracas 
Venezuela . Allí se resalta la importancia de estudiar las personas 
discursivas dentro del discurso y los marcadores discursivos. 
Después de leer exhaustivamente sobre el ensayo y los grandes 
ensayistas he llegado a la conclusión que, si cada ensayo reside en la 
lectura que le de su interlocutor y en la intención intrínseca que se 
encuentra dentro del mismo texto, cada ensayo es un ser y cada ser es 
un ensayo. Por lo menos eso es lo que se pretende. 
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1.3 ANÁLISIS LlNGüíSTICO- DISCURSIVO DE UN ENSAYO 
Con el fin de reconocer aspectos importantes en la elaboración de un 
ensayo, se analizaron dos tipos de escritos, uno de Pedro Salinas, 
reconocido por ser un excelente escritor de ensayos y un texto elaborado 
por una estudiante del grado once. Se contemplaron los siguientes 
aspectos: los argumentos utilizados, los deícticos y los conectores , con 
el fin de reconocer cuales son los aspectos lingüísticos y discursivos que 
distinguen un ensayo elaborado por un experto, del escrito de una 
escritora novata: la estudiante. 
EL HOMBRE SE POSEE EN LA MEDIDA EN QUE POSEE SU LENGUA 
(EN "EL DEFENSOR"). POR: PEDRO SALINAS. Madrid, Al ianza , 1967. 
No habrá ser humano completo, es decir, que se 
conozca y se dé a conocer, sin un grado avanzado 
de posesión de su lengua. Porque el individuo se 
posee a si mismo, se conoce , expresando lo que 
lleva dentro , y esa expresión sólo se cumple por 
medio del lenguaje. Ya Lazarus y Steindhal , filólogos 
germanos, vieron que el espiritu es lenguaje y se 
hace por el lenguaje , hablar es comprender, y 
comprenderse es construirse a sí mismo y construir 
el mundo. A medida que se desenvuelve este 
razonamiento y se advierte esa fuerza extraordinaria 
del lenguaje en modelar nuestra misma persona , en 
formarnos , se aprecia la enorme responsabilidad de 
una sociedad humana que deja al individuo en 
estado de incultura lingüística. En realidad , el 
hombre que no conoce su lengua vive pobremente , 
vive a medias, aún menos. ¿No nos causa pena , a 
veces, oír hablar a algu ien que pugna , en vano , por 
dar con las palabras , que al querer expl icarse , es 
decir, expresarse , vivirse , ante nosotros, avanza a 
tropicones, dándose golpazos, de impropiedad en 
impropiedad , y sólo entrega al final una deforme 
semejanza de lo que hubiera querido decirnos? Esa 
persona sufre como de una rebaja de la dignidad 
humana. No nos hiere su deficiencia por razones de 
bien hablar, por ausencia de formas bellas , por 
torpeza técnica , no. Nos duele mucho más adentro , 
nos duele en lo humano; porque ese hombre denota 
sus tanteos , sus empujones a ciegas por las nieblas 
de su oscura conciencia de la lengua , que no llega a 
ser completamente , que no sabremos nosotros 
encontrarlo. Hay muchos, muchísimos invál idos del 
habla , hay muchos cojos , mancos, tullidos de la 
expresión . Una de las mayores penas que conozco 
es la de encontrarme con un mozo joven , fuerte , ágil , 
curtido en los ejercicios gimnásticos, dueño de su 
cuerpo , pero cuando llega al instante de contra algo , 
de explicar algo , se transforma de pronto en un 
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Tes is 
No habrá ser humano complcto. es decir. que se 
conozca) se: dé a conoccr. si n un grado avan/.aL!o de 
posesión de su lengua. Porque el indi v iduo se posee 
a sí mismo. se conoce. expresando lo que l leva 
dcntro. y esa cxprcsión só lo se cumple por mcd io de l 
lenguaj e. 
Los argumentos para desarrollar la tesis se di viden 
en tres: 
El prim ero habla sobre cómo el lenguaje construye al 
hombre y lo forma . 
El segundo muestra cómo el lenguaie ayuda al 
conoc imiento interior. para poder comuni carse. 
El tercero habla sobre lo trascendental de l lenguaje. 
reconocim iento del alma y cómo só lo los poetas 
logran encontrar su q:rdadcra esencia. 
Argum entos 
l . Causa=ereeto 
el espíritu es lenguaje y se hace I or el lenguaje. 
hablar es comprender, y comprenderse es constru irsc 
a sí mi smo y construi r cl mundo (hablar=constru irse) 
esa fuerza extraordinari a del lenguaje en modelar 
nuestra mi sma persona. en form arnos 
(modelar= f'ormar) 
2. Deducti vos 
El ser humano es inseparable de su lenguaje. Y el 
lenguaje nos si rve de método de exp lorac ión interi or. 
ya hablemos con nOSOtros mismos () con los demás 
( Ienguaje= conoc imiento) 
el hombre que no conoce su lengua vi ve pobremcnte. 
vive a medias. aún menos (Ienguaje= conoc imiento 
propio). 
3. Deduct ivo 
baldado espiritual , incapaz de moverse entre sus 
pensamientos; ser precisamente lo contrario , en el 
ejercicio de las potencias de su alma, a lo que es en 
el uso de las fuerzas de su cuerpo. Podrán salirme al 
camino los defensores de lo inefable , con su cuento 
de que lo más hermoso del alma se expresa sin 
palabras. No lo se . Me aconsejo a mí mismo una 
cierta precaución ante eso de lo inefable. Puede 
existir lo más hermoso de un alma sin palabras, 
acaso. Pero no llegará a tomar forma humana 
completa . Recuerdo unos versos de Shakespeare, 
en The merchant of Ven ice ("El mercader de 
Venecia") que ilustra esa paradoja de lo 
inefable:Madam, you have bereft me of all words,only 
my blood speaks to you in my veins. (Señora, ud. me 
ha despojado de todas las palabras solamente mi 
sangre habla a ud . en mis venas) 
Es decir, la visión de la hermosura le ha hecho 
perder el habla; lo que en él hab la desde 
dentro es el ardor de su sangre en las venas, 
Todo está muy bien, pero hay circu nstancias 
que no debemos olvidar, y es que el personaje 
nos cuenta que no tiene palabras, por medio 
de las palabras, y que sólo porque las tiene 
sabemos que no las tiene, El ser humano es 
Insepa rable de su lenguaje. Y el leng uaje nos 
sirve de método de exp loración interior, ya 
hablemos con nosotros mismos o con los 
demás, de luz, con la que vamos ilu minando 
nuestros senos oscuros, aclarándonos más y 
más, esto es, cumpl ie ndo ese deber de 
nuestro destino de co nocer lo mejor que 
somos, tantas veces callado en escondrijos 
aún sin habla de la persona. La palabra es 
espíritu, no materia, y el lenguaje, en su 
función más trascendental, no es técnica de 
comunica ción: es liberación del pobre, es 
reconocimiento y posesión de su alma, de su 
ser , "i Pobrecito l " d ice n los mayores cuando 
ven a un niño que llo ra y se quej a de un dolor 
sin poder precisarlo, "No sabe dónde le duele" . 
Esto no es rigurosamente exacto. Pero iqué 
hermoso l Hombre que malconozca su idioma 
no sabrá, cuando sea mayor, dónde le duele ni 
dónde se alegra , Los supremos conocedores 
de l lenguaje, los que lo recrean, los poetas, 
pueden defini rse como los seres que sa ben 
decir mejor que nadie dónde les duele . 
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La palabra es espíri tu. no materia. ) el lenguaje. en 
su ['unción más trascendental. no es técn ica de 
comun icac ión: t.:s liberac ión dcl pobre. es 
reconocimiento )' posesión de su alma. de su ser. 
( lenguaje=1 iberat.:ión) 
Los supremos conocedores de l lenguaje. los que lo 
rec rean. los poetas. pueden definirse como los sercs 
que saben dec ir mejor que nadie dóndc les ducle 
( Ienguaje=uso= ' poctas) 
Argumentos mediante ejemplos: extraídos 
de la cotidianídad: 
1. El hombre que no puede expresar lo que 
piensa: 
Una dc las Illa) ort.: s pcnas que conozco es la de 
encontrarme con un mozo jOl cn. fuerte . ági 1. curtido 
en los cjercic ios gimnásti cos. duclio dc su cuerpo. 
pcro cuando ll ega al instante dc contra algo. de 
exp li ca r algo. sc transform a de pronto cn un ba ldado 
cspiritual, incapaz de moverse entre sus 
pensamientos: 
2.los niños y su incapacidad para expresar sus 
sentimientos: 
"iPobrecitol" diccn los mayorcs cuando ven a un 
ni¡'io quc llora y se qucja de un dolor sin poder 
precisar lo. " o sabe dónde le duele". 
3. Los poetas : Los supremos conocedores del leng aje, 
los que lo recrean, los poetas, oueden defini rse corno 
los seres que saben deCir mejor que nad ie dónde les 
duele. 
Argumentos de autoridad 
El autor cita a algunos autores reconocidos, 
para dar veracidad a sus argumentos 
1. Ya Lazarus y Steindhal. lilólogos germanos. 
vieron que cl espíritu cs Icnguaje y sc hace por c l 
Icnguajc. 
2. Recucrdo unos versos de Shakespeare. en The 
merchant 0 [' Veni 'e que ilustra esa paradoja de lo 
inefable: (Scliora. ud. mc ha despojado dc todas las 
pa labras so lamcnte mi sangrc habla a ud. en mis 
venas) Es deeir. la visión de la hcrmosura le ha 
hecho perder el habla: lo que en él habla desde 
dentro es cl ardor de su sangre en las vcnas. Todo 
está muy bien. pero hay circunstancias que no 
debemos olvidar. y es que el personaje nos cuenta 
quc no tiene palabras. por medio de las palabras. y 
que sólo porque las ti ene sabemos que no las tiene" . 
ANÁLISIS DE LOS DEÍCTICOS USADOS En El hombre se posee en 
la medida en que posee su lengua(En "El defensor". Madrid, 
Alianza, 1967) por Pedro Salinas 
f\j ha el ser rna'1O e o es dear, ue 
SI lA grado a 'anzado de 
poseSión de su lengua. Porque el indiVIduo 
~ Tll " expresando lo que lleva dentro, y 
esa expresión sólo se cumple por 000 del lenguaje. Ya 
Lazarus y S eJ í, óI~os germanos Vlef"OTl e el 
espíritu es lenguaje y se ace por e lenguaje hablar es 
comprender, y es 
mi y construir el mundo. A medida que se 
ese .e{ve esie razona i o esa erza 
extraordi, aria del lenguaje en modelar 
persona, en se aprecta la enorme 
responsabilidad de una sociedad humana que deja al 
. . . uo e, estado de incultura Ji üística En realidad. 
el ' e . ue o e oce su e ~ ua e po eme e, 
vive a medias. aún menos. ¿No " causa pe a, a 
veces, oír hablar a alguien que pugna, en vano, por dar 
con las palabras. que al querer , es decir, 
S'IC c: avanza a 
opicones, golpazos. de impro edad en 
impropiedad. y sólo entrega al final una deforme 
semejanza de lo que hubiera querido ? Esa 
persona sufre como de una reba;a de 'a dig 'dad 
na. o ere su denCfencia por raz es de 
a ar, por ausencia de formas oe las, por torpeza 
técnica, no. duele mucho más adentro, nos duele 
en lo humano; porque ese hombre denota sus tanteos, 
sus 'ones a ciegas por las e 3S de su ose a 
conCIencia de la lengua, q e no llega a ser 
completamente que no 
encontrarlo. Hay muchos, muchís.mos inválidos del 
~a hay muchcs cojos. mancos, ul'idos de la 
e esión Una de las a l'Ofes penas es 
la de " con un mozo jo en, fuerte. ág I 
curtido en los ejercicios gimnástICOS, dueño de su 
cuerpo. pero cuando llega al Instante de contra algo. de 
e . car ~. • se uansfofina ae o e u ba ado 
espi ual, mcapaz de moverse entre sus pensamie os. 
ser precisamente lo contrario, en el ejercicio de las 
potencias de su alma, a lo que es en el uso de las 
er22S e cuerpo. ?odrán a ca les 
Clefensores de lo lOef- e, ca su cue ,0 e lo ás 
hermoso del alma se expresa Sin palabras. 
J <: una cierta precaución ante eso de 
lo inefable Puede e . tir lo más hermoso de un alma sin 
pa abras acaso. Pero o egará a omaf o a umana 
com eta. r unos versos de Shakespeare en 
Too merchan of Venice ("el me cader de Venecia") que 
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39 deicticos utilizados 
Utilización de las estructuras con se; 
Cuando e utiliza este tipo de estructura con SE, se 
evita mencionar al agente de la acción. Es posible 
que una acción o proceso que entendemos que ha 
d> realizar o entir una persona pueda expresarse 
in que aparezca en la frase la persona en cuestión. 
Utilización primera persona del plural 
e s 
La uulizacion del i' ~ es una señal d 
accrcarruetlt(l suplementaria. 
para podcr superar la harrern jer.u-q¡nca 
en ;;te caso entre lector-escri.tor y conseguir 
un grado suficienl de apro:"una.:ión ~ 
wmplicidad 'Calsamigha y Tusón. 1999' 13-:> 
"la persona que habla 00 es un 
ilustra esa paradoja de lo i efable: 
(Señora, ud. me ha despojado de todas las palabras 
sola te i san~;re abI.a a ud.. er . 's venas) 
Es decir. la visión de la hermosura le ha hecho perder el 
habla; lo que en él habla desde dentro es el ardor de su 
sangre e las venas Todo está muy bien. pero hay 
circunstancias Que r. y es que el 
personaje cuenta Que o tiene palabras, por meclo 
de las palabras, y que sólo porque las tiene 
que no las tiene". El ser humano es inseparable de su 
:::: dJe. Y el le aje I e de é¡OGQ ' e 
explo ación In e.i or ya s con 
o con los aemás. de luz, con la Que vamos Iluminando 
lU "st o senos oscuros, mas y más, 
esto es. cu pliendo ese deber de destino de 
conocer o mejor que • taf'tas eces callado e 
escondrijos aún si habla de la pefSOna la palabra es 
espíritu, no materia, y el lenguaje en su funCIón más 
trascendental. no es técnica de comunicación: es 
líberaoón a pobre. es recoi1C:lO l 'f posesió."l de Sl.J 
aJma, de ser. ",Pobf"ecito! cfcen os mayores cuando 
ven a un niño que llora y se queja de un dolor sin poder 
precisarlo. "No sabe dónde le duele" Esto no es 
r" rosa ""e exacto Pero ; 'é hernoso' H !:Ye que 
malconozca su ' joma GUa. o sea a 'or, 
dónde le duele ni dónde se alegra. Los supremos 
conocedores del lenguaje, los que lo recrean. los poetas, 
pueden como los seres que saben decir mejor 
que nao e dónae dueie. 
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;:¡ ke: dcmas ' 
manera". 
P 'mera, segunda y tercera persona del 
singular 
e 
con la asignaci '0 de la responsabilIdad. 
responsable de la .:ertC7a (' \-alidez de las 
de la scgunt1a (X.'TSOIla del. ingular. al¡gual 
pos1C1on ma;; amcsgada d" locutor. 
Con us I C "<1Il.ug 
10CUl~ r se respollsabthza del oontcrndo 
impone a 1 - demas. 
tratamiento d confianza se pued utiliza¡-
generalizar la experÍcnóa emmcJada 
y afectuosa" 
Vemos cómo en el ensayo de Pedro Salinas, el uso deícticos es considerable, 
prácticamente cada dos renglones se utiliza uno. Esta utilización de deícticos 
Involucra el lector dentro del texto, lo hace vivir y experimentar los argumentos 
dados por el locutor y permite que el lector se haga parte del escrito. 
Cuando se pone en escena un "nosotros" y un "tu/usted" se está inscribiendo 
al lector dentro del texto con la intención de influir de alguna manera en él 
(Benveniste, 1974). 
El estilo de Pedro Salinas es más personal , al igual que Montaigne lo basa en 
"vivencias", y experiencias de la cotidianidad . Tiene una visión crítica y clara 
frente a la importancia del lenguaje en la vida del ser humano. Para hacernos 
entender esta misión del lenguaje, nos conduce a través de argumentos que 
debemos deducir e inferir , lo cual nos da la sensación de ser una verdad irrefutable. 
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ANÁLISIS DE LOS CONECTORES usados En El hombre se posee en 
la medida en que posee su lengua(En "El defensor". Madrid, 
Alianza, 1967) por Pedro Salinas 
por: Pedro Salinas 
No abrá ser . umaoo comp(eto, es decir, ue se 
conozca y se dé a co'lOG€f. si u grado avanzado de 
posesió; de su lengua. Porque el individuo se posee a sí 
mismo, se conoce, expresando lo que lleva dentro, y esa 
expresión sólo se cumple por medio del lenguaje Ya 
Lazarus y Stei al ófogos germanos vieron e el 
espírítu es lenguaje " se are por el lenguaje. hablar es 
comprender. y comprenderse es construirse a si mismo y 
construir el mundo. A medida que se desenvuelve este 
razona. iento Y se e'te esa fuerza extrae nma de. 
lenguaje en modelar estra ma persona, en 
ormamos. se aprecia la enorme responsabilidad de una 
sociedad humana que deja al individuo en estado de 
¡ cufiu a lingüísti<:a. En realidad, el n.o bre que no 
conoce su ngua vive po eme e, vive a edias, aún 
menos. ¿No nos causa pena, a veces, oir hablar a 
alguien que pugna, en vano, por dar con las palabras, 
que al querer explicarse, es decir, expresarse, vivirse, 
a e esotros, avanza a o CO"les, dá",dose 9 pazos, 
de i propiedad en ímpr; 'edad. y sólo e'rega al nal 
una deforme semejanza de lo que hubiera querido 
decimos? Esa persona sufre como de una rebaja de la 
dig . ana. No nos . ere su defrcienda por 
razones e bíe ha ar, por 3:JS....<><tcia de formas bellas, 
por torpeza técnica, no. os duele mucho más adentro, 
nos duele en lo humano, porque ese hombre deno a sus 
tanteos, sus empujones a ciegas por las nteblas de su 
oscura concie 'a de la [~"'Ua ue oega a ser 
completamente, que no sabremos nosotros encontrar1o. 
Hay muchos, muchísimos inválidos del habla, hay 
muchos cojos, mancos, tullidos de la expresión Una de 
!as mayores penas que conozco es la de e -ITa e 
con n mozo joven, erte, ag¡ cu ·do en los ejercicios 
gimnásticos, dueño de su cuerpo, pero cuando llega al 
instante de contra algo de explicar algo, se transforma 
de pronto en un baldado espiritual, incapaz de moverse 
entre sus pensarmentos ser precisa ente lo contrario, 
en el ejerciCiO de las po enclas de su a ma, a lo que es 
en el uso de las fuerzas de su cuerpo. Podrán salirme al 
camino los de-ensores de lo inefatle, con su cuerno de lo 
más hermoso del alma se expresa . pa atrns. lo se 
Me aconsejo a mí ' o a cierta precaudó ame eso 
de lo inefable. Puede eXIstir lo más hermoso de un alma 
sin palabras, acaso. Pero no llegará a tomar forma 
humana completa. Recuerdo unos versos de 
Shakespea e, en ere of Venice ref ercader 
de Veneda") que ilustra esa paradoja de lo íneta e: 
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Conedores 
es decir: explicación 
Porque' para dar una razón 
Ya: una forma de introducir una idea 
A medida que' unir idea 
En reahd : da firmeza 
a veces' indica que sólo en ocasiones 
en vano· sin esperanza 
es decir. aclaración 
Porque' explicación 
Hay muchos' cantidad 
Pero: se utiliza como un conector 
argumentativo que plantea que no siempre 
sucede, 
Pero: se utiliza para demostrar que no se 
está completo, 
Madam, you have bere me of alI words, 
only my blood speaks to you in my veins. 
(Señora, ud me ha espcfaao de todas las palabras 
solamente mi sangre hab(a a ud. en mis venas) 
Es decir, la . '00 de la le ha echo perder e' 
: lo que en él ha a desde de .ro es el ardo de su 
sangre en las venas. Todo está muy bien pero hay 
circunstancias que no debemos oMdar, y es que el 
personaje nos cuenta Que no tiene palabras. oor medio 
"e las palabras, y e sóio porque las tiene sabe os 
que no las tiene". B ser h ano es inseparab(e de su 
lenguaje. Y ef lenguaje nos sirve de método de 
exploración interior, ya hab(emos con nosotros mismos o 
con los demás, e luz, CO' la que vamos iI 'nando 
nuestros senos oscuros. aclarándonos más y ás, esto 
es, cumpliendo ese deber de nuestro destino de conocer 
lo mejor que somos, tantas veces callado en escondnjos 
aún sin habla de la persona la palabra es espíritu. no 
ma eria yel ngua;e. en su fu 'ó más trascendentaJ, 
no es écnica de comu icaaóo: es liberación del JXlbre, 
es reconocimiento y posesión de su alma, de su ser. 
"¡Pobrecito!" dicen los mayores cuando ven a un niño 
ue llora y se queja de J! dolor ooder oretisa' . o 
sabe dónde le duele" Esto o es rigurosa e e exacto. 
Pero ¡qué ermoso! ombre que malconozca su idioma 
no sabrá, cuando sea mayor, dónde le duele ni dónde se 
aleg a. Los supremos conocedores del lenguaje, los que 
lo recrean, los poetas, puede de rse ce o los seres 
que saben decir mejor que nad'e dónde les dele. 
Es decir: explicación 
Todo está muy bien pero. una excepción 
Porque: razón 
y. une frase, enlace 
esto es aclara 
tantas veces: cantidad 
Pero: contraste 
El uso de determinados conectores propician la argumentación ; para 
ello Calsamiglia y Tusón (1999: 247) comentan cómo algunos 
marcadores actúan sobre el discurso y sirven para poner en relación 
lógico-semántica segmentos textuales , sean enunciados o conjuntos de 
enunciados. Los conectores contrastivos o contra-argumentativos, 
según la clasificación de las autoras, son: Conexión A-B 
PERO, EN CAMBIO, LOS CONECTORES SIN EMBARGO, AHORA 
BIEN, SINO, EN LUGAR DE, POR EL CONTRARIO, ANTES BIEN, 
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CONTRARIAMENTE, EXCEPTO SI , A NO SER QUE, DE TODOS 
MODOS, SEA COMO SEA, EN CUALQUIER CASO, A PESAR DE , NO 
OBSTANTE, CON TODO, AUN sí , DESPUÉS DE TODO, entre otros ; 
estos conectores logran un cambio de dirección o un quiebre en el 
discurso. 
La utilización reiterada del pero, es decir y porque en el ensayo de 
Salinas, permite ver la intención del locutor, la cual es llevar por medio 
de explicaciones y razones , a la veracidad de sus argumentos. 
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A CONTINUACIÓN ANALIZAREMOS EL ESCRITO DE UNA 
ESTUDIANTE*: LA PIEDRA FILOSOFAL DEL SIGLO XXI. POR Me. 
En Colombia , un alto índice de mujeres entre los treinta 
y cinco y cuarenta años de edad ; consideran la 
posibilidad de poder mejorar su autoestima por medio de 
cirugías plásticas estéticas, sin embargo, éste tipo de 
proced imientos se termina convirtiendo en un circulo 
vicioso , al no obtener el resultado deseado. 
La cirugia plástica se encarga de dar forma a los tejidos 
de diferentes partes del cuerpo afectadas por una lesión 
o deformidad, causada por un accidente o de nacimiento. 
No obstante se ha involucrado con la cirugia estética . 
Según el Doctor Jaimes Soto , presidente de la sociedad 
colombiana de Cirugía plástica , la gente confunde los 
términos cirugia reconstructiva y cirugia plástica 
estética . 
Colombia , es uno de los países que ha tenido mayor 
auge en el ámbito de cirugias plásticas estéticas, pues 
ha diferencia de otros paises como Estados Unidos, los 
precios son muy económicos, de acuerdo un reportaje 
realizado por Telemundo , se cotizó una lipoescultura , un 
aumento de senos y una rinoplastia , por ocho mil dólares 
en nuestro pa is, mientras que los mismos 
procedimientos habrían tenido un costo de 30.000 
dólares en Estados Unidos. Por lo que se entiende que 
Colombia sea atractiva para muchos extranjeros y por 
ende de varias agencias de viajes que ofrecen diversos 
planes turísticos. 
No obstante , en la misma cultura colombiana se ha 
creado una familiaridad en el aspecto estético de 
cirugías, no solo por la facil idad de precios y . 
financiaciones , como se habia nombrado anteriormente , 
sino por el culto al cuerpo ideal. 
Por otro lado, de acuerdo a diversas investigaciones 
realizadas en San Francisco , se arrojo un importante 
resultado, donde se mostraba un importante número de 
pacientes que subieron su autoestima después de 
mejorar alguna parte de su cuerpo por medio de la 
cirug ia plástica . 
Cabe destacar las principales causas que motivaron a 
estas mujeres a tomar como herramienta la cirugía 
plástica estética para subir su autoestima, pues peligraba 
su matrimonio si no se realizaban el implante . De esta 
manera , se podrían Mostar millones de casos donde la 
principal causa , es el no poderse relacionar con las 
personas a su entorno, a causa de su baja autoestima, o 
Tesis 
En Colombia , un alto indice de mujeres entre 
los treinta y cinco y cuarenta años de edad . 
consideran la posib ilidad de poder mejorar su 
autoestima por medio de cirugías plásticas 
estéticas. sin embargo. éste tipO de 
procedimientos se termina convirtiendo en un 
circulo vicioso , al no obtener el resultado 
deseado. 
Estructura del texto : ARGUMENTOS 
1. Conce to de cirugía y tipos de cirugías 
plásticas: Menciona una fuente para 
reafirmar la idea, sin embargo, no aclara la 
diferencia entre una cirugia y otra . 
2. Precios comparativos de las cirugias en 
EEUU y Colombia . Según investigación de 
Telemundo : Utiliza una investigación 
realizada con el fin de dar firmeza a su 
postura frente a lo económica que resu lta una 
cirug ia en Colombia y cómo ello propicia el 
turismo "plástico". 
3. La cultura colombiana y la 
responsabilidad frente al problema : por el 
culto al cuerpo ideal 
4. investigaciones sobre autoestima y 
cirugía : es un argumento que no está bien 
encadenado , y tampoco está bien utilizado el 
conector . Este párrafo deberia estar 
confrontado con el de la Doctora Juri . Deberia 
ir después de las causas que motivan las 
cirug ias. 
5. Causas por las cuales las mujeres e 
realizan cirugias: su dependencia con el otro 
ya sea esposo . novio o sociedad . El siguiente 
párrafo refi rma la idea, delimitando la 
población . 
6. Refutación acerca de del argumento que 
dice que las cirugías suben la autoestima : 
como se explícó antes es un argumento que 
contrapone la investigación sobre 
• La transcripción mantiene las formas lingüísti cas de la versión ori ginal. Corpus recogido en el 
colegio Pureza de María. grado 11 . 
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que su relación sentimental con otra persona , depende 
de su aspecto fis ico. Pues en nuestra sociedad , te tratan 
cómo te vean , y te sientes por cómo te miran. Un claro 
ejemplo es el programa del canal RCN; cambio extremo , 
donde se presentan varios test imonios que reflejan lo 
absurdo de nuestra sociedad . 
Por otro lado, teniendo en cuanta lo anterior, el mayor 
porcentaje de mujeres que se someten a este 
procedimiento se encuentran en la mediana edad, entre 
los treinta y cinco y cincuenta años, casadas y con hijos , 
que han querido recuperar el amor de sus esposos a 
través de una cirugía plástica , lo cual es totalmente 
inaceptable. 
Sin embargo , las cirugias no ayudan a aumentar la 
autoestima , a va lorarse más y encontrarse mejor. El 
Doctor Juri afirma "que es algo más profundo, que no 
pasa por el vo lumen de los senos o por el tamaño de la 
nariz" Al igual que la persona puede empeorar su 
sufrimiento pues la persona espera mejorar su 
sufrimiento. 
Sin descartar que estas pacientes , que se están 
trabajando , al no estar contentas con el resultado o al 
real izar uno mejor, enjuician al cirujano por haber 
real izado un mal trabajo . o simplemente optan por volver 
al quirófano las veces que sea necesario hasta conseguir 
la imagen deseada, tal vez inalcanzable para la 
medicina , o tan só lo convertirse en un ser cuya imagen 
será totalmente ajena a la verdadera . 
En conclusión . el ámbito de la cirugia estética , se ha 
convertido en un tema muy familiar en la cultura 
colombiana , como ya se había mencionado, por la 
facilidad de precios y el culto al cuerpo perfecto . 
Además , cabe destacar que en dichos procedim ientos 
existe una gran demanda en mujeres de mediana edad , 
en su mayoría casadas, cuyas principales causas son su 
estabilidad emocional , el poder relacionarse con los 
demás. o recuperar el amor de sus parejas ; es necesario 
colocarse entre comillas, pues no es algo verdadero , sólo 
una forma determinada de nombrarle a esa mal lograda 
excusa. Mostrándose como consecuencias , en su 
mayoria descontentos en el resultado . Por eso , es 
importante tener una conciencia de lo que en rea lidad 
somos, vale la pena preguntarse si mi estabil idad 
depende de un aspecto físico ... y tal vez al principio lo 
sea , pero siempre estaré desconforme con alguna parte 
de mi cuerpo o constantemente querré cambiar o mejorar 
algo, siendo el verdadero dilema ¿cuándo se encuentra 
la felicidad tan anhelada? 
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cirug ía=autoestima . 
7. el circu lo vicioso el problema de buscar 
la perfección por medio de las cirug ías. 
7. Conclusión donde retoma la tesis : 
retoma la idea general del texto , plan teando 
al final , la dificultad de encontrar la verdadera 
felic itad . 
El texto tiene más estructura de 
crónica periodística por la cantidad de 
confrontaciones con investigaciones : 
sin embargo, es argumentativo, pues 
su fina lidad es condicionar al lector 
sobre el poco beneficio de la 
reali zación de una cirugía. 
ANÁLISIS DE LOS DEÍCTICOS USADOS En La piedra filosofal del siglo 
XXI, por MC 
En Colombia. un alto indice de .ujeres entre los relllla y 
CinCO Y cuarenta años de edad: consideran la posibilidad 
de pode mejoJarsu a 005Üma por me::f de drug-as 
piásticas esté 'cas, SIn e baIgo, éste 'po de 
procedimie ~os se termina convirtiendo e un círculo 
vicioso. al no obtener el resultado deseado. 
la cirugía plástica se enca ga de darforrna a los tejidos 
de erentes partes del cuerpo afectadas por una eslón 
o defo idad. causada por un accidente o de naciffilento. 
No obsta te se ha involucrado con la CIrugía estética 
Seg - el Doctor a:mes So' o, ~eside e ce ta socieéa:i 
colombiana de Clrugia pásbca. la gen e confunde los 
érminos cirugía reconstructiva y cirugía plástica 
estética. 
Colo bia. es o de 'os países que ha te o rna}'or 
auge e el ámbito de cirugías plasticas es' éticas. pues 
ha diferencia de otros paises como Estados Unidos ¡OS 
precios son muy económicos; de acuerdo un reportaje 
realizado por e!em o, se cotizó !'la I¡poescuttura. un 
aumento de senos y na rinoplastia por ocho mil dólares 
en nuestro país, mientras que los mismos 
procedimientos habrían tenido un costo de 3D. 000 
dótage5 e Estados U idos. Por lo e se e -ende ue 
Colombia sea atractiva para chos extra ~eros y po 
ende de vanas agencias de VIajes que ofrecen verses 
planes tuñsticos. 
obsta <e, e fa a fa cofombia se ha 
creado a familiaridad en ef aspecto estéco de 
cirugías. no solo por la facilidad de precios y 
financiaciones. como se había nombrado anteriormente. 
por el ~ eru 
Por otro lado, de acuerdo a diversas investigaciones 
realizadas en San Francisco, se arrojó un importante 
resuHaCo. donde se ~aba . rta e ' ero de 
pacie es cue subieron &.1 a oestí a después de 
mejorar alguna parte de su cuerpo por medio de la 
cirugía ~ástica 
Cabe destacar las paJes causas que otivaro a 
estas mUJe es a tomar como herramienta la arugía 
plástica esté . ca para subir su autoestima, pues peligraba 
su matnmonio si no se realizaban el implante De esta 
manera, se pod -cm osta" . enes e casos nde la 
principal causa. es el no relacionar co las 
personas a su entorno. a causa de su baja autoestJma, o 
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rlización de las estructuras con se: 
pod se convert r e v lorarse mas y 
a se colocarse 
ya c; ab 
Utilización primera persona del UTa! 
Primera, segunda y tercera persona del 
singular 
te tratan como t 
como t muan 
n y te sientes por 
starE' desconforme, 
Este texto a diferencia e .0 por 
Salinas, utiliza en forma limitada los 
deícticos. Es o a diferei 'a 
texto, no pennite que el lector se 
involucre en el texto_ En los cinco 
pri eros 
referencias 
párrafos, no 
personales. 
eXIsten 
lo que 
lICe son datos esta is . de 
juicios/opiniones sobre el problema_ 
La mayor parte de los deícticos 
u T ados son con es1ruct ras de Se, 
Que su relac' ro ser-+ime a' con Otra persona, depende 
de su aspecto fíSICO, Pues en nues soc edad te 
a n o .ntes O t m r 
U ciaro €je'11p1o es e programa del ca"a Re cambto 
extremo donde se lYesen an .¡anos testí lOS que 
reflejan ~o absurao de nuestra socIedad 
Por o o ,<>do ten'endo en cuar>~a lo a ..... e , el ayOf 
porcentaje de mujeres Q 'e se some'en a este 
procedimle to se encuentran en la mediana edad, e .re 
los treinta '1 Cinco y cmcuenta años, casadas y con nlJos 
q e "a'" ...,Je:''''' reo...!pera~ e a-o- de str es~sos a 
'ravés de . .!na CI;ug'a ástlCa lo cua es t la e e 
inaceptable. 
Si err'oo' "''), las": ~~as - Q.ftu-aa- a a 
au oestima, a valorarse mas y encontrarse .... ejer El 
Doctor Juri af irma "que es algo más profundo :.Je no 
pasa por el volumen de los senos o por el tamaño de la 
nariz' Al Igual que la persona ouede empeorar su 
sv-4 ' e'rto es a pérs<Yla esoera ep a su 
sufn", ento. 
Sin descartar que estas pacientes, que se es.án 
'ahajanóo, al no e!;t<¡r ro .e"-as el resv. o o a 
realizar uno mejor en; an a~' ~ano por ~ber 
realizado un fTlal trabajo o simplernerte opta:1 por volve 
al quiró ano las veces que sea necesao asta ccnsegu' 
la image .... deseaoo ta vez 'nalcanzable para la 
medIana o tal sók> vertlr e u ser a l age"l 
será ata'meme ajena a a verdadera 
En conclUSIón, el ámbito de la Clrug'a estética se ha 
COflvel Ido en.... te a y fa:r 3 " e" a c... fa 
colombiana, como ya se habla mer onado. por la 
facilidad de precios el ct.I o a cuerpo perfecto, 
Además, cabe destacar que en dichos procedimientos 
e'Xiste una 9ran err.a-,da e-; ... ~  de OOa--3 edad 
e su ayoría casadas, cuyas pi' ;:;02 es causas so su 
estabilidad emo<: o al e! poder con OS 
demás. O recuperar e' amor de sus parejaS, es necesario 
:) - r entre comi'las. pues no es algo verdadero 
SÓlO una fOrMa aete -'aoa e 00 ~a e a esa al 
,ograda ex sao como consecue1JClas, en 
su rnayor"a descontemos en e fesuitaao, Por eso. €S 
Imponante tener una conCle aa de lo que en realidad 
somos 'ora e a pena egL ·a~ _' mi ~ '" ' 
depenae de ti aspecto -:siro .. y al vez al pt'ncpoc 'o 
sea ooro siempre ~ :mfor ro'" a a parte 
de wi cuerpo o ca sta emeMe querr camtiar o mejorar 
algo, siendo el verdadero dilema ¿cuándo se encuentra 
a aiOOad tan a iada"} 
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En la n ca oport •.mi ad donde 
realmente se sIen e la voz del locu or 
es en. te tratan como te Vf> 
donde 
se evidencia la presencia de 
inconformidad del locutor frente al 
contexto social dentro del cual está 
situado, 
ANÁLISIS DE lOS CONECTORES USADOS En La piedra filosofal del 
siglo XXI , por MC 
En Colombia. un alto índice de mujeres entre los reinta y 
cinco y cuarenta años de edad; consideran la posibilidad 
de poóe; me· rar su a oestima por medio de ti 'as 
plásticas estéticas, sin embargo, éste JX) de 
procedimientos se termO a convirtiendo en un círculo 
vicioso al no ob ener el resultado deseado. 
La cirugía pástica se encarga ce dar forma a los tetldos 
de iferentes pa es el cuerJX> afectadas JX>f una esión 
o deformidad, causada por un accidente o de nacimiento. 
No obstante se ha involucrado con la cirugía estética. 
Seg' el Doct r aimes Soto, preSl e _e ce la sociedad 
colombiana de Cirugía ¡jástlca, a gen e confunde los 
érmínos cirugía reconstructiva y cirugía plástica 
estética. 
Colo . a. es \JflO de los paises que ha ten o ayor 
auge en el ámbito de cirugías plasticas es'étlcas pues 
ha diferencia de otros países como Estados Unidos, los 
precios son muy económicos; de acuerdo a un reportaje 
realizado ¡JOr T_ emuooo se cohzó na hpoesc ra un 
aumento de seres na rinoplastia. por ocho mil dólares 
en nuestro país, mientras que los mismos 
procedimientos habrían tenido un costo de 30.000 
dóI es en Est.ad<;$ U . os. Por lo que se entiende 00 
Colo bla sea atractiva para uchos extra; jeros y JX)f 
ende de vanas agencias de viajes que ofrecen verses 
planes turísticos. 
No obstante. e la fTlrsma cti ura colombiana se él 
creado una famíllaridad en e aspecto esté ·co de 
cirug'as, no solo por la faCIlidad de preCIos ~ 
finanClacio es, como se había nombrado antenormente, 
sino por ef a cuerpo cea 
Por otro lado de acuerdo a d' ersas lnvest1gaciones 
realizadas en San Francisco. se arrojó ún Importante 
esu tado, dorc!e se l"IlOStraba .a "e '. 'ero de 
pade es e su . ero su a oesti a espués e 
mejorar alguna parte de su cuerpo por medIo de la 
CIrugía plástica 
Cabe destacar las pnnaoaJes causas que obvaron a 
estas ujeres a tomar como herramienta la cirugía 
plástica esté 'ca oara subir su a oestJma. pues 
peligraba su matrimonío si no se realizaban el Implan e 
De esta manera se poc!-'a~ 'os;:ar .... es 'e ,-:ases 
donae a ori . pa causa es el no iXXlerse -~ - ar con 
las oerso as a SL enomo a causa de su baja 
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C ectores 
sin embargo: es utilizado este conector 
para mostrar una de las consecuencias 
que conlleva realizarse una cirugía, 
No obstante' Se debe utilizar para 
contraponer argumentos, sin embargo, da 
razones que confirman la facilidad que 
tienen las colombianas para realizarse 
operaciones, 
Pues: El uso del PUES, que desarrolla un 
valor causal, tratado por María Marta García y 
Tordesillas (2001 :282), presupone una 
relación argumentativa armonlca y 
retrospectiva de modo que en muchas 
ocasiones recupera los argumentos que 
orientan hacia una conclusión dada. Puede 
ser a través de una justificación o puede 
restringir las inferencias posibles. En este 
caso una justif icación. 
de acuerdo afirmación 
mientras. contrapone 
Por lo que se entiende: retoma una idea 
inicial 
no solo por=sino: una causa por una 
razón. 
Por otro lado: otra vez es mal empleado el 
conector, pues no cambia el sentido 
anteriormente mencionado 
Cabe destacar/pues: la utilización del 
primer conector alerta al lector sobre algo 
importante, el pues es una justificación. 
De esta manera: es una consecuencia de 
autoestima. o que su relación semental con otra 
persona, depende de su aspecto fisico. Pues en nuestra 
sociedad. e a1a ro e ve y te sientes por cómo 
e miran. Un claro ejemplo es el programa de canal 
RCN: cambio extremo. donde se presentan vanos 
testimonios que reflejan lo absurdo de nuestra sociedad. 
Por otro lado e ierdo e CiJa ~a lo a tenor el ayo' 
porce taje de m ~eres e se someten a este 
procedimie o se encuentran en la medIana edad e re 
los treinta y anco y cincuenta años, casadas y con hijos 
ue . o ecuperar e a e sus esposos a 
través de una cirugía plástica lo cua! es total e e 
inaceptable. 
Sin embargo, las cirug'as 00 ruda a aume r la 
autoestima. a valorarse más encontrarse ejor El 
Doctor Jurí afirma "que es algo mas profundo que no 
pasa por el volumen de los senos o por el tamaño de la 
nariz' Al igual que la persona puede empeorar su 
. ento pues la persona espera mejorar SU 
sufri iento. 
Sin descartar que estas paCientes que se están 
O2j o, - no esta' co entas COI1 e resu tacto o al 
realizar no mejor, enj ÍClan a cH11Jano por haber 
realizado un mal trabajo o simplemente optan por 
volver al qUIrófano las veces que sea necesano hasta 
conseguir la image deseada. tal vez Inalcanzable para 
la edicina. o tan sólo conve 'rse en u ~ cuya 
i .agen será total en e ajena a la ver adera 
En conclusión el ámbito de la cirugía estética. se ha 
conveJtíco en u ema la e a "a 
colombiana, como ya se había menCionado, por la 
facilidad de precios Y el cu o al cuerpo perfecto 
Además, cabe destacar que en dIchos procedimientos 
existe una g demanda e . eres de 'a a edad 
en su mayoría casadas cuyas principales causas son su 
esta 'Iidad emocional el poder relacionarse con los 
demás, o recuperar el amor de sus parejas, es 
necesario colocarse entre comillas, pues no es algo 
erda ero, sólo una forma e nada de nombrarfe a 
esa mal og ada excusa. Mostrándose como 
consecuencias en su mayoría deseo entos en el 
resultado. Por eso, es Importante tener una concienCia 
de lo e en rea:idad somos. va e pena preg ~arse s 
mi esta depende oe n aspecto iSlCO... a vez al 
pnncipio lo sea pero siempre estaré deseo forme co 
alguna parte de mi cuerpo o constantemente querré 
cambiar o mejorar algo siendo el verdadero dilema 
cuá se enctlenUa la ~eI . ad ta a helada 
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lo anterior. 
Un claro ejemplo. Retoma un ejemplo de 
su cotidianidad. 
Por otro lado No se utiliza adecuadamente, 
pues su pretensión es unir este párrafo al 
anterior, y no cambiar de idea. 
a través de una 
Sin embargo: Tampoco es empleado 
adecuadamente. Este conector según lo 
propuesto por Maria Marta Garcia y 
Tordesillas (2001 :286 ), restringe las 
inferencias posibles vinculadas al argumento 
y conclusión en cuanto a la argumentación 
enunciativa. A su vez, es susceptible de abrir 
la puerta a nuevas argumentaciones que 
acoten en mayor medida las inferencias que 
lleven a la reformulación enunciativa. Debería 
utilizarse, por el contrario. 
simplemente, tal vez, tan sólo 
En ca clusió" conector utilizado para 
finalizar. 
co ya se había mencionado. retoma 
ideas anteriores 
Además cabe destacar resalta una idea 
mencionada. 
Mostrándose como consecuencias: 
Por eso 
Pero' Es en la única ocasión que retoma 
este conector. que debería ser uno de los 
que potencia la argumentación . 
Al contrastar este escrito con el de Salinas la diferencia es notable; en 
general , se observa las diferencias entre el escritor experto y el escritor 
novato. El primer texto , se destaca por la utilización de una gran cantidad 
de deícticos personales que le da un tono genuino y personal. La 
utilización de los argumentos afianza la noción de verosimilitud de la 
tesis. Utiliza principalmente marcadores textuales argumentativos y 
contra-argumentativos , lo cual conduce a que el propio lector sea el que 
determine como verdad lo propuesto por el locutor. Por otra parte , el 
escrito de la estudiante limita la utilización de conectores 
argumentativos , sus argumentos siempre recurren a una fuente previa 
desde que pretende enfatizar su posición , a la manera de una crónica 
periodística; el estereotipo lingüístico prevalece en el escrito . La 
utilización de deícticos es muy limitada, lo cual muestra que el lector no 
es tenido en cuenta por el locutor, algo que prevalece en los escritos 
escolares en donde los destinatarios son siempre explícitos: el maestro o 
maestra. 
Los puntos de vista marcados en el primer texto, hacen parte del 
conocimiento enciclopédico del locutor. En el segundo texto, remiten a 
fuentes unilaterales que le restan a la posibilidad de dialogismo, que si 
permea el primer texto. 
En general , la diferencia fundamental radica en la proximidad que 
muestra el primer texto con su lector, a tal grado que cuando se lo lee 
pareciera que se estuviese dialogando con el locutor. 
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CAPíTULO 11 
2. HACIA UN ESTADO DE lA CUESTiÓN: El ENSAYO EN El 
CONTEXTO ESCOLAR. 
En el intento por destacar la importancia de saber escribir ensayos 
argumentativos, Jaime Alberto Vélez (2002: 50) señala que es "vital en 
el desarrollo del joven", pues involucra uno de los ideales de la 
educación: el desarrollo integral ; el ensayo abarca en el joven 
capacidades tan importantes como: criterio , opinión , capacidad 
investigativa y sensibilidad en la escritura , por lo cual es un tipo de texto 
que debería potenciarse en todas las áreas. 
El dilema reside en que al proponer un trabajo de aula en grado décimo, 
en el año 2004, en la institución Colegio Pureza de María, se descubre 
que no es suficiente trabajar en grados superiores (10° Y 11°) la 
argumentación, sino que es necesario proponer unas estrategias que 
permitan desde grados inferiores fortalecer la capacidad argumentativa , 
específicamente la escritura de textos argumentativos , y además 
diferenciar las tipologías textuales, pues se ha dado por utilizar el 
término ensayo a cualquier tipo de texto que implique escribir, aparte de 
cuentos y poemas. Inicialmente se presentó en el colegio un diseño 
general por fases , que incluyen negociación y planeación , ejecución y 
evaluación , con el fin de evidenciar el proceso seguido por las 
estudiantes y los respectivos resultados . 
La evaluación colectiva del proyecto de aula permitió reflexionar sobre 
temas como la importancia de la participación activa del estudiante, la 
claridad sobre el qué se aprende, buscar estrategias para entender de 
manera más óptima y poder negociar conjuntamente sobre cómo 
abordar temas del currículo, con intereses particulares, Sin que una 
cuestión impida la otra. 
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En cuanto al tema del ensayo, en particular las estudiantes evaluaron el 
trabajo de los demás grupos y el suyo propio. También se analizó el 
trabajo por proyectos como alternativa que favoreció la formación 
integral de las estudiantes haciéndolas participes de su proceso de 
aprendizaje. Se reflexionó sobre la importancia de la reescritura en 
cualquier texto, de lo difícil que es permitir que otra compañera descubra 
sus errores y no necesariamente sea el profesor como siempre ha 
ocurrido. 
La finalización de este proyecto sembró la necesidad de seguir 
profundizando en la manera más sencilla de enseñar y aprender 
conjuntamente con las estudiantes. También generó la incertidumbre del 
trabajo realizado en el 2004, pues no dejó una semilla en el colegio, no 
se pudo socializar a los demás docentes, tampoco aportó criterios 
argumentativos en el bachillerato . Al parecer las estudiantes de décimo 
realizaron un trabajo, se graduaron y llegaron con mejores bases a la 
universidad en lo concerniente a la escritura de ensayos; pero la 
institución siguió igual. 
2.2. ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE ARGUMENTACiÓN: 
Los estudios que sobre argumentación a nivel escolar se encuentran 
publicados, son pocos, la mayoría trabaja a nivel universitario. Sobre 
argumentación , en Colombia encontramos los trabajos de María Cristina 
Martínez, con textos como Aprendizaje de la argumentación razonada 
(1998) , Comprensión y producción de textos académicos: expositivos y 
argumentativos (1998 ) donde brinda aportes al respecto. De la misma 
manera Gloria Rincón , Dora Inés Calderón, Raquel Pinilla-Blanca 
Bojaca, Álvaro Díaz, Adolfo León Gómez, Matilde Frías Navarro, 
Fernando Vásquez y Fernando Iriarte, entre otros , 
importancia de la argumentación en el aula. 
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destacan la 
Marisol García Romero realiza un trabajo sobre el análisis discursivo en 
ensayos escolares, el cual fundamentalmente da cuenta de cómo los 
estudiantes de primeros años de la carrera de comunicación social en 
Venezuela , acceden a la escritura de ensayos periodísticos . Analiza 
detenidamente el papel de los marcadores textuales en los textos 
argumentativos. Por otro lado, Martín Zorraquino y Portolés Lázaro 
(1999) , analizan los marcadores discursivos y su importancia en la 
escritura de textos argumentativos. 
Los antecedentes monográficos y de tesis que se han podido encontrar 
en la Universidad Nacional de Colombia , en el pregrado, sede Bogotá , 
que abordan el tema de la argumentación , son entre otros: 
Arévalo León Sonia Walkiria : Propuesta para la elaboración de textos 
argumentativos (2004) . 
Buitrago Castellanos Martha Beatriz: Fortalecimiento de la comprensión 
argumentativa oral en el aula (2004) . 
Carrillo Franco Fanny Alicia: Pasantía en comprensión y producción de 
textos científicos y/o argumentativos (2004) . 
Mariño Boril , Sandra Patricia . Informe de pasantía en comprensión y 
producción de textos argumentativos en un colegio Distrital (2004) . 
Ortiz Castillo, Eliana. Diseño y ejecución del curso de redacción 
avanzada de texto argumentativo (2004) . 
Flórez Gutierrez, Magola Biviana: La argumentación en un programa 
radial esotérico (2004) . 
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En el registro realizado en el IDEP, no se encontraron trabajos sobre 
argumentación escrita en el área de español , sólo un trabajo de Dora 
Calderón se remite a la argumentación pero desde las matemáticas. 
En los lineamientos curriculares de lengua castellana propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional , el ensayo es mencionado en dos 
momentos: primero, cuando se definen los tipos de textos y sus 
modalidades; en segundo lugar, en un ejemplo que se sugiere para la 
evaluación referida a modelos de proceso, para grado sexto. Por otro 
lado, en los estándares formulados para lengua castellana , sólo se 
menciona el término ensayo literalmente en grado undécimo, grado en el 
que se sugiere la elaboración de ensayos argumentativos; pero desde 
séptimo grado se propone la elaboración de textos argumentativos y 
estrategias que incentiven la visión crítica en los estudiantes. 
En general , se deduce que la elaboración de textos argumentativos ha 
sido enfocada para trabajar directamente en grupos evaluación (10° Y 
11°) de media específicamente y en la mayoría de las instituciones la 
elaboración de ensayos sólo se considera en grado once; esto vislumbra 
un pobre panorama en el momento de entrar a la universidad , donde lo 
preconcebido es creer que los estudiantes ya cuentan con los 
conocimientos específicos para la elaboración de ensayos. 
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2.2 UN ENSA YO PARA EL COLEGIO 
Se identifican muchas carencias en los jóvenes para la elaboración de 
un ensayo, si bien es natural en el proceso de los aprendices novatos el 
problema se hace más evidente en los modos escritura les con que 
ingresan a la universidad. En muchos colegios, cuando un profesor, casi 
siempre de lenguaje, se enfrenta ante un grupo de jóvenes y debe 
enseñar cómo escribir, el supuesto es que ya cuenta con los criterios y 
saberes para tal fin . 
Muy pocos estudiantes al terminar el bachillerato cuentan con 
conocimientos sobre procesos escritura les; bien porque en su 
escolaridad existieron muchas falencias , o no lo sienten como una 
necesidad en su vida cotid iana . Los docentes, por otro lado, no explicitan 
sus criterios para enseñar la escritura a los estudiantes ; hay una 
ambigüedad a nivel escolar, cuando cada docente enseña lo que piensa 
que es apropiado. Al respecto , Gloria Rincón , en su libro La 
comprensión de textos escritos, señala : 
Algunos maestros no sienten la necesidad de ser competentes 
ellos mismos en la producción de textos escritos que enseñan; 
bien porque en su formación este elemento no es indispensable o 
porque en la escuela basta pedir a otros que lo hagan o porque no 
creen que tengan carencias en este aspecto ya que al fin y al 
cabo ellos son los maestros. (2003: 12). 
La forma de enseñar en el colegio la elaboración de ensayos parte de 
una cantidad de conceptos. En éstos no se involucra el pensamiento del 
joven, sino su capacidad para memorizar. Es más importante indagar 
sobre datos memorísticos, dejando por fuera el contexto del texto , el 
planteamiento del autor y su intencionalidad; de ahí, que en el momento 
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de pedir un ensayo, algunos no sepan cómo realizarlo ni qué es . En 
muchas ocasiones, la palabra ensayo se confunde con informe, 
comentario, reseña , resumen , entre otros. 
Regularmente en el colegio, los jóvenes optan por dos polos erróneos 
para la escritura de ensayos; bien desde una escritura mediada por el 
"parecer" o desde el "plagio". En el primer caso, queda anulada la 
pesquisa teórica y todo surge a través del "yo creo". La segunda forma 
omite su opinión, su argumentación y se limita a "copiar" sobre varios 
temas sin ningún tipo de análisis y, lo que es peor, omitiendo la 
procedencia de los mismos, al no existir conciencia sobre la importancia 
de las fuentes bibliográficas . En este segundo caso no es posible hablar 
sobre el "ensayo del estudiante", pues obviamente lo que entrega no es 
de su autoría y, en consecuencia , no es evaluable . 
Al indagar sobre los diferentes estilos de escritura de ensayos, algunos 
autores coinciden en clasificarlo desde el punto de vista del autor, desde 
su estructura , su contenido y su intención comunicativa . El hecho de 
existir diversos estilos crea muchas formas de abordarlo pero ¿cómo 
definir la más adecuada en el aula? Según algunos autores como Díaz, 
Vásquez, Iriarte, entre otros , el ensayo debe tener una huella personal 
que lo caracteriza , un estilo propio y estar escrito en primera o tercera 
persona. Se debe sustentar en reflexiones de otros , dando el aporte 
personal ; pero no con opiniones gratuitas. La idea de una propuesta y 
una opinión es la base del ensayo. Equilibrio y conjunción del soporte 
teórico y un yo, son sus elementos básicos. 
El implementar estas prácticas en el área escolar sería el ideal , para que 
los alumnos comprendan su importancia , pero se deben buscar las 
estrategias para lograr este propósito. Se podría comenzar por ofrecer a 
los estudiantes temas que les llamen la atención y motiven su 
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participación , animar hacia una posición crítica del estudiante frente al 
mundo y así fortalecer su argumentación , por medio de la oralidad y la 
escritura . 
Es importante fortalecer en los estudiantes su capacidad argumentativa , 
para que indaguen y analicen sobre la situación de su país y con 
argumentos y puntos de vista sólidos contribuyan al rigor en 
discusiones. Pero para ello es importante comenzar desde los grados 
iniciales del bachillerato, para que al llegar a grado once hayan 
fortalecido la capacidad argumentativa . El tratar de poner la escritura de 
ensayos en el proceso de aprendizaje escolar permite ampliar e 
involucrar el pensamiento ; de ahí la importancia del mismo. Proponer un 
ensayo como algo inacabado, con unos marcos amplios , pero 
conservando unos lineamientos básicos , sería uno de los ideales del 
aula de clase. 
Es de vital importancia señalar que las prescripciones que se tienen 
sobre la escritura de ensayos en las diferentes áreas del aprendizaje, 
son en muchas ocasiones las causantes del poco ejercicio 
argumentativo que se realiza en las distintas instituciones. Algunas 
veces, se cree que escribir textos argumentativos sólo le compete al 
área de lengua castellana y sobre ésta recae todo el trabajo escrituraL 
Por otro lado, existen muchos prejuicios y preconceptos sobre cómo 
abordar la escritura de ensayos en el aula . Se cae en un obstáculo 
epistemológico y de allí es difícil discernir lo más relevante para 
establecer los acuerdos fundamentales para el aprendizaje de la 
escritura argumentativa ; de allí que se plantee como problema de 
investigación para este trabajo hablar sobre la escritura de ensayos y 
cómo este tema se ha vuelto cotidiano. Se exige su escritura en todos 
los medios académicos. Pero no se distingue con nitidez las fronteras 
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entre la reseña , el artículo y el ensayo. No abordaremos por ahora este 
análisis tan necesario, pero llamamos la atención al respecto . 
En el colegio, es otro de los lugares donde se pide "escribir un ensayo". 
Pero ¿cuáles son los parámetros y características que se deben tener en 
cuenta para su escritura? y ¿cómo abordar el análisis discursivo de la 
manera como argumentan escrituralmente las estudiantes en el colegio? 
Esto supone analizar en qué medida el uso de ciertos marcadores 
discursivos y deícticos, permiten dilucidar la escritura de ensayos 
argumentativos , o si realmente al ser un género híbrido no depende de 
ellos, pues algunos autores proponen que el uso de determinados 
marcadores, pertenecen más a unos tipos de textos que a otros; sin 
embargo otros dicen, que esto no tiene nada que ver con la tipología 
textual , sino con un estilo de escritura particular. 
Para tal fin se propone como objetivo general analizar y caracterizar la 
escritura de textos argumentativos-ensayos, en las estudiantes de grado 
once, en el colegio Pureza de María. Y como objetivos específicos , en 
primera instancia, comparar dos escritos, uno elaborado por un 
ensayista y otro por una estudiante, con el fin de observar sus 
características particulares. En segundo momento, Identificar y estudiar 
los marcadores discursivos y los deícticos que se utilizan en mayor 
proporción , en la escritura de ensayos estudiantiles , con el fin de analizar 
su pertinencia con el tema propuesto. 
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CAPíTULO 111 
3. ESCRITURA Y ARGUMENTACiÓN EN lAS ESTUDIANTES DEL 
GRADO ONCE. 
3.1 HACIA UNA INDAGACIÓN SOBRE LA PRODUCCiÓN DE 
ENSA VOS EN LA EDUCACiÓN MEDIA. 
El colegio Pureza de María se encuentra ubicado en la localidad 1 de 
Usaquén, en la Carrera 7 N°147-02. Es un colegio católico , privado, 
femenino, que tiene su matriz en España. Cuenta con treinta y cinco 
colegios a nivel mundial. El colegio gira en torno a la relig ión católica , a 
los valores morales y al lema de la Madre Alberta *: crear "una mujer 
integral". 
La institución cuenta con preescolar, primaria y bachillerato , en jornada 
diurna. En la actualidad están matriculadas en la institución 860 
estudiantes y trabajan en el lugar 70 docentes . Las alumnas provienen 
de sitios aledaños a la institución ; el nivel socio-económico de los padres 
oscila entre el estrato 3, 4 Y 5, predominando el cuatro , la mayoría de 
ellos son profesionales . 
La planta física está organizada en 2 edificios, uno para primaria , que se 
une por medio de dos puentes al edificio de bachillerato. Cuenta con 
tres laboratorios de física , biología y química , una sala de audiovisuales; 
una de sistemas, una de idiomas, una de música , una de teatro y cuenta 
con restaurante, cafetería y capilla . 
En el edificio administrativo se encuentra la sala de profesores , la 
enfermería , la recepción , la sede de sicología , varias salas para atender 
a padres y alumnas , las oficinas de rectoría , de sistemas , de contabilidad 
. Madre I\lbel1a es la fundadora de la congregación religiosa Pureza de Maria a la cual pertenece 
la inst itución Pureza de María. 
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y la biblioteca. Esta última está a cargo de una bibliotecóloga que 
impulsa algunos concursos , que involucran a toda la institución y 
propone la compra de más libros, aunque en términos generales tiene 
una buena dotación; la parte de literatura necesita mayor refuerzo. 
El P.E.I que orienta la institución, según los documentos, propone una 
Educación integral "inspirada en una concepción cristiana del hombre, la 
vida y el mundo y procura preparar a las alumnas para participar 
activamente en la transformación y mejora de la sociedad, siguiendo las 
orientaciones pastorales de la iglesia católica"t Recientemente, se ha 
acogido el colegio al plan de mejora continúa , siguiendo los 
lineamientos de ISO 9000 E ISO 9001 propuesto por ICONTEC y fue 
certificado por Icontec en el año 2005. El tema de la certificación de los 
colegios ha sido actualmente bastante polémico, porque en algunas 
ocasiones se prioriza el trabajo burocrático, en vez del pedagógico. 
El sistema educativo de primaria , hasta cuarto , se basa en el método 
LESMES, que es una metodología creada por Carlota Lesmes, 
pedagoga española , "que busca un desarrollo integral de las 
capacidades del alumno, por medio de una enseñanza personalizada, 
que aboga por el respeto del ritmo individual de aprendizaje de cada 
niño". En este modelo se desarrollan una serie de proyectos , donde la 
estudiante va realizando talleres de manera individual y con orientación 
de la profesora. 
La evaluación se realiza a partir de tres tipos de logros que aparecen en 
los cuadernillos que se entregan a cada estudiante al principio del año, 
donde se especifican logros e indicadores de cada materia dependiendo 
del grado escolar. Estos son reformados por los profesores 
continuamente. Estos logros se dividen en: Procedimentales , 
t Se encuentra entre los documentos de la institución. no publicados. 
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actitudinales y conceptuales , de la siguiente manera (para grado 
décimo): En el logro procedimental , 
• Indagan por los conocimientos , los procedimientos o las 
actitudes propuestas , preguntándose él por qué, su 
importancia , sus consecuencias . 
• Producen textos, teorías , problemas, formulan hipótesis a 
partir de los conocimientos, procedimientos y actitudes 
aprendidas. 
• Redactan, escriben y se expresan correctamente de 
manera adecuada . 
En el logro actitudinal , 
• Conoce, argumenta y pone en práctica el Reglamento o Manual 
de Convivencia , que todas las niñas tienen en su agenda 
estudiantil . 
Estos logros mencionados, son evaluados individualmente por cada 
profesor desde su materia , y luego en jornadas pedagógicas todos los 
profesores de un mismo grado llegan a acuerdos sobre ese logro. Los 
logros conceptuales , se detallan dependiendo del grado y la materia. La 
dimensión temporal está dada en el segundo semestre del 2008, a partir 
de Julio 26 a Diciembre 3 de 2008. El periodo de ambientación ya se 
trabajó con los docentes del departamento en las reuniones pedagógicas 
cada ocho días, durante dos meses. 
El grupo con el cual se realizó la investigación es el 11 B, porque es el 
grupo donde la mayoría lleva más de 7 años en la institución. Son 26 
alumnas y sus edades oscilan entre 15 y 17 años. La muestra que aquí 
analizaremos depende del tiempo que llevan en la institución; 2 con más 
de 12 años en la institución , 2 con 7 años de antigüedad y 2 con un año 
de antigüedad. Esta discriminación se realiza con el fin de anal izar los 
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procesos escritura les argumentativos dados en la institución con las 
alumnas. Se recogieron muestras sobre el proceso seguido en la 
escritura de ensayos, durante un bimestre. 
Los ensayos que hacen parte del corpus se recogieron en el colegio 
Pureza de María (Bogotá ,Colombia) , en el grado 11 B. Este curso está 
compuesto por 25 alumnas, quienes cumplen con un proceso académico 
en el que los tres primeros bimestres y el cuarto está dedicado al 
proyecto de grado. Cada bimestre tiene un tiempo aproximado de 
duración de dos meses. La intensidad horaria con el grupo es de dos 
bloques a la semana, cada uno de una hora y diez minutos; se trabaja 
aproximadamente cincuenta minutos, debido al cambio de clase y a la 
organización del curso . Un bloque semanal está dedicado a la 
enseñanza de la literatura y el otro a la escritura . 
El corpus recogido tiene dos etapas; la primera se realizó en el primer y 
segundo semestre del 2008, y la segunda sólo ocupó el tercer semestre. 
Los primeros ensayos trataron sobre un tema de interés social 
concertado en clase y los segundos a partir de la lectura del libro El 
ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, propuesto por la profesora 
de español , tratando de propiciar la importancia de trabajar la literatura 
en el aula. 
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3.2 LA IMPORTANCIA DE LA LITERATURA EN EL AULA. 
Vivimos inmersos en el dolor 
y cuando se reprime el placer, 
no podemos esperar 
que la energía vital sea parte de nosotros. 
Anónimo. 
La presencia de la literatura en la escuela se ha visto muchas veces 
devaluada debido a que imperan enfoques rígidos; como que sólo 
importa estudiar la gramática en el texto literario; si acaso, se asume la 
literatura como algo que sólo es distracción y nada más, desvirtuando el 
goce estético que genera la literatura en el aula , al ser éste , parte 
fundamental en el desarrollo del niño. 
Para entender la importancia de la literatura, es primordial aclarar qué 
es un texto y qué se considera texto literario. También es esencial saber 
a qué se considera interpretar un texto literario y cómo hacerlo. Por 
último, es necesario comprender la manera como la literatura es un 
motor que genera en el estudiante una posición reflexiva y crítica frente 
al mundo, es decir, propicia la argumentación. 
Para Iser, en La estructura apelativa de los textos, un texto literario se 
diferencia de "aquellos otros tipos de textos que representan o 
comunican un objeto que posee una existencia independiente del texto" 
(1989: 135), porque el texto literario en sí incluye un mundo, tanto 
exterior, como interior. Cuando se habla en un texto de un objeto que 
existe fuera de él , con igual determinabilidad, entonces sólo tenemos 
una versión de tal objeto. 
No es lo mismo textos que producen objetos que aquellos que exponen 
objetos. Muchos textos tratan de mostrar algo, describir, pero en sí un 
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texto literario está relacionado con ficción "pues ficción es una forma sin 
realidad ", lo que quiere decir que se desprende de la realidad , o están 
radicados o no en el mundo, sino en el proceso de lectura . Pero ¿hasta 
dónde la literatura se desprende de la realidad , o hasta dónde está 
inmersa en ella? Un texto literario no produce objetos reales , es el lector 
el que por medio de su interactuar con el texto, determina su 
"realidad". 
Iser también nos propone que en el texto literario existen 
indeterminaciones, que sólo el lector es el que puede explicar. La 
especificidad del texto literario oscila pues entre el mundo de los 
objetos reales y el mundo de la experiencia del lector y es allí donde 
aparecen las perspectivas esquemáticas ; en ellas es donde el lector 
llena los vacíos o prescinde de ellos. ¿Pero cuál sería la importancia del 
autor dentro de la obra? 
Para Foucault la relación del texto con el autor es la distancia entre el 
que escribe y lo que escribió, pero ¿hasta donde cuenta el autor? Según 
Foucault, no es un simple elemento en el discurso, ejerce un cierto 
papel respecto de los discursos, asegura una función clarificadora , un 
nombre determinado, permite reagrupar un cierto número de textos , 
delimitarlos, excluir algunos, oponerlos a otros , lo que quiere decir que 
existe una filiación entre los textos. 
Mucho se ha dicho sobre el uso de la literatura en el aula ; entre otras 
cosas , se ha debatido sobre el sentido de trabajar textos clásicos VS 
leer fragmentos literarios, en libros de texto. También permanece, en 
algunas instituciones , el esquema de los antiguos programas curriculares 
(anteriores a la ley 115, de 1994); según el cual en 9° se debe leer 
literatura solamente latinoamericana, en 10° española y en 11 ° universal. 
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Todos estos condicionamientos hacen que el trabajar con la literatura se 
reduzca a una perspectiva enciclopedista . 
Autores como Jauss hablan de cómo en nuestra sociedad existe la 
oposición entre trabajar y disfrutar (2002: 31) , y esto se refleja en nuestra 
diaria labor docente donde el deber se cambia por tratar de cumplir con 
requerimientos, y se deja de lado la esencia del trabajo en el aula : 
disfrutar al interpretar las obras. Se piensa que disfrutar en el aula a 
través de la lectura de un buen texto, innovando las antiguas prácticas 
docentes, es transgredir la idea de educar. Desde la época de Platón la 
Innovación era considerada como algo peligroso al creer que al dar paso 
a algo nuevo, se perdería la esencia del mismo. La iglesia también ha 
tratado de eternizar rituales con el fin de no perder la tradición y de esta 
forma conservar lo clásico para perpetuar las creencias originales. Lo 
mismo sucede con una institución como la educativa , la cual ha 
pretendido que lo que le sirvió a nuestros Padres nos sirva a nosotros y 
a nuestros hijos: "no ve que yo soy una buena persona porque la letra 
con sangre entra", dicen continuamente nuestros Padres , y culpan a las 
nuevas pedagogías , como la causa de que los niños y adolescentes ya 
no sean "tan buenos como antes". 
Ahora bien , en la didáctica de la literatura la lectura es entendida como 
un proceso complejo que busca desentrañar los sentidos y las 
significaciones que subyacen en el texto , en una tarea de cooperación e 
interpelación con su contenido, pero también con un sentido lúdico, 
creativo y de goce. Barthes (1997:25) nos habla de dos tipos de texto: 
"texto de placer: el que contenta , colma , da euforia ; proviene de la 
cultura y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Texto de 
goce: el que pone en estado de pérdida , del lector, la congruencia de 
sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación 
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con el lenguaje". De ahí la ambivalencia en el aula entre el goce y el 
placer de la lectura. 
Pero tampoco se puede ir al extremo de pensar que sólo la lectura, en 
literatura, es suficiente, pues contrario a ello, nos propone Jauss, se 
debe tener cuidado al pensar que el placer estético no da cabida a la 
reflexión sobre la obra : "yo considero más bien que el postulado clásico 
de que la reflexión teórica sobre el arte haya de ser algo completamente 
separado de su mera recepción placentera es un argumento de mala 
conciencia"(JAUSS , 2002:31) . 
Se debe estudiar la experiencia estética , como fundamental en el 
investigador que disfruta y reflexiona , pues "la actitud de goce que 
desencadena y posibilita el arte, es la experiencia primordial , no puede 
ser excluida , sino que ha de convertirse de nuevo en objeto de reflexión 
teórica" (JAUSS, 2002:31) . Generar esta actitud crítica y reflexiva en el 
estudiante, permite también liberar en él la necesidad de persuadir y 
convencer de sus ideas, adherir a los otros a su posición. Para ello , 
según Ricoeur se tendría que mirar este rasgo de la retórica , siendo que 
ella es "un arte del discurso en acción" (2000: 125), lo cual equivale a 
decir que la retórica es a la vez ilocutiva y perlocutiva . El medio que 
utiliza la retórica, es la argumentación y es precisamente por medio de 
ella que el individuo es capaz de defender, rebatir y validar su punto de 
vista frente a determinados temas. 
Según Jauss, sólo desde Brecht puede hablarse de una consideración 
del efecto y la recepción de la literatura , pero siempre con el fin de 
educar al sujeto contra su inclinación al placer estético y transformar su 
empatía e identificación en una actitud reflexiva y crítica (JAUSS, 
2002:37) . Y cómo entender esto en el aula , donde a duras penas el 
tiempo alcanza para desarrollar los temas impuestos, los cuales 
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prevalecen , sobre el goce y la reflexión crítica , que debiera ser el fin 
último de la educación ; ¿pues, realmente a que van los estudiantes a la 
escuela? ¿Para ser educados y así tener un determinado status? 
Educar pareciera que es impartir un sinnúmero de nociones que el 
estudiante debe memorizar y padecer para ser el mejor. 
La experiencia estética es liberación: "la actitud de goce estético, en que 
la conciencia imaginativa se despega de la coacción de las costumbres y 
los intereses, libera de este modo al hombre de su quehacer cotidiano y 
le capacita para otra experiencia" (JAUSS, 2002 :39) . De ahí que la 
tradición estética proponga tres conceptos , la poiesis , la aistesis y la 
catarsis. Esta última como la purgación del dolor y el fin último, a mi 
parecer, de la literatura; al eximirnos de nosotros mismos, de nuestro 
dolor mundano, de nuestra trágica existencia y por medio de ella 
liberarnos del dolor original: la ignorancia. 
El aula sería el sitio ideal para lograr esta comunicación entre el ser y la 
literatura , entre el conocimiento y el placer, y en fin entre el aprender a 
partir de la experiencia vital , que genera en el ser humano la experiencia 
estética del arte. Entonces ¿por qué desvirtuar el goce estético que 
genera la literatura en el aula y no incentivarlo como parte fundamental 
en el desarrollo del niño? Ese sería un cuestionamiento sobre las labores 
en el aula , pues como hemos visto, a partir de este escrito, el goce 
estético fortalece las habilidades cognitivas del estudiante y lo impulsa a 
ir más allá de lo evidente. 
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3.3 DESCRIPCiÓN Y ANÁLISIS DEL CORPUS . 
El trabajo realizado con las estudiantes de grado once, constó de dos 
partes. En la primera parte se realizó un escrito que tenía como tema las 
cirugías plásticas (carácter referencial) y el segundo trabajo tenía como 
tema el libro de José Saramago, El Ensayo sobre la ceguera, de carácter 
literario. La diversidad de textos tenía como pretensión acercar de 
manera distinta a las estudiantes a la argumentación . El primer tema 
hacía parte de su contexto diario y el segundo involucra ficción , pero sin 
embargo, su trasfondo era la intolerancia del hombre frente a diversas 
circunstancias adversas de la vida . 
El proceso realizado para el primer ensayo fue : 
1. Se concertó un tema para trabajar: las cirugías plásticas. 
2. Se propusieron algunos aspectos que servirían para abordar el 
tema: el enfoque social , médico, jurídico , comunicacional , 
artístico, literario, entre otros. 
3. Cada alumna se encargó, cada quince días, 
consultas acordes con su enfoque de interés. 
de realizar 
4. Se empezaron a abordar planteamientos orales para proponer 
una tesis en la perspectiva del ensayo, de acuerdo con su 
posición frente al tema propuesto. 
5. De las consultas realizadas se empezaron a señalar argumentos 
que podían servir para fortalecer la posición frente al tema . 
6. Se propone una lluvia de ideas para orientar el trabajo a seguir. 
7. En la clase, cada quince días, se escriben párrafos para el 
ensayo ; para ello también se llevó material sobre conectores, 
realización de párrafos , clases de argumentos, clases de ensayos, 
estructura del ensayo propuesta por algunos autores , ejemplos de 
ensayos. (ver anexo) . 
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8. En cada clase se leía nuevamente cada párrafo y se seleccionaba 
una pareja que corregía lo que suponía que su compañera debería 
modificar de su ensayo. 
9. Una vez finalizado el ensayo en borrador, se reescribe el texto . 
10. Se tiene un borrador corregido y se vuelve a trabajar en pares 
para corregir los últimos detalles. 
11 . Se lleva el borrador a la casa y se trascribe en computador. 
12. Se entrega el borrador y se realiza una relectura y se entrega la 
última versión . 
13. Se sustenta oralmente el ensayo, aunque no se toma el registro 
para este estudio . 
El proceso realizado para el segundo ensayo consistió en: 
1. Se leyó el libro Ensayo sobre la ceguera. 
2. Se propusieron algunos aspectos que servirían para abordar el 
libro: el enfoque social , histórico, médico, jurídico, comunicacional , 
artístico , literario, entre otros. 
3. Cada alumna se encargó de hacer consultas acordes con su 
enfoque de interés. 
4. Se empezaron a abordar planteamientos orales para proponer 
una tesis a abordar en el ensayo, de acuerdo con la posición 
frente al tema propuesto. 
5. De las consultas realizadas se empezaron a señalar argumentos 
que pod ían servir para fortalecer la posición frente al tema. 
6. Se propone una lluvia de ideas para orientar el trabajo a seguir. 
7. En cada clase , cada quince días, de los cuales sólo se pudieron 
tomar seis clases en el aula , se escribieron párrafos para el 
ensayo. 
8. Una vez finalizado el ensayo, se reescribe el texto. 
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9. Se tiene un borrador corregido y se vuelve a trabajar en pares 
para corregir los últimos detalles . 
10. Se lleva el borrador a la casa y se trascribe en computador. 
11. Sólo se entrega la versión final del ensayo. 
Una vez obtenido el material para la investigación se prosiguió a 
organizarlo en cuatro partes. La primera , son las versiones en borrador 
de los primeros ensayos ; la segunda , consiste en el material tanto de 
consulta , como conceptual , que las estudiantes utilizaron para 
desarrollar el primer ensayo ; la tercera parte consiste en los ensayos 
finales que las alumnas digitaron en el computador para el primer ensayo 
y, por último, la cuarta parte son los segundos ensayos sobre el libro de 
Saramago. 
El corpus seleccionado está constituido por ocho ensayos , escogidos de 
acuerdo al número de años que llevan cursados las estudiantes en la 
institución: Tres de 13 años , tres de siete años y dos de dos años de 
permanencia en la institución; esto con el fin de no viciar los resultados , 
midiendo sola una parte de la población muestra . 
A. Estudiantes que cursaron trece años en la institución: DB 
MC, MP. 
B. Estudiantes que cursaron siete años en la institución: DA, 
AD, LM. 
C Estudiantes que cursaron dos años en la institución: KH Y 
DM. 
Esta muestra equivale al 32% de la población y serán identificadas en el 
análisis del corpus , con las iniciales referenciadas anteriormente. 
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Los objetivos que se proponen conducen a observar en cada parte los 
recursos lingüísticos que las estudiantes utilizan en la realización de los 
ensayos; la cantidad de deícticos utilizados, la manera en que utilizan la 
primera , segunda o tercera persona , tanto del plural como del singular, 
en el momento de escribir, los marcadores textuales y la forma de 
apropiación del estudiante frente a la argumentación . El estudio de los 
borradores permite observar el proceso de escritura y las modificaciones 
entre el borrador y el texto en limpio y el trabajo por pares realizado en el 
aula de clase . También es importante observar cómo se trabaja en el 
aula la escritura y qué diferencia existe respecto del trabajo que se 
realiza en la casa . 
3.3.1 EL USO DE LOS DEíCTlCOS y SU INCIDENCIA EN LA 
ARGUMENTACIÓN. 
Inicialmente para este análisis se real izó el conteo de los deícticos de 
persona en los ensayos de las estudiantes. Se trabajaron expresamente 
los deícticos de persona con el fin de orientar el análisis hacia la 
incidencia del locutor frente al discurso referido ; puesto que "yo" y "tú" es 
la relación fundamental a partir de la cual se organiza la subjetividad de 
la lengua.(García & Tordesillas , 2001 ,78). 
A partir del conteo que arrojan las tablas se puede observar que: 
La tabla uno, conteo de deícticos en borradores, en el ensayo sobre 
las cirug ías plásticas , se muestra una gran diferencia entre la utilización 
del singular y del plural , en el manejo de los deícticos. A pesar de ser 
borradores los que están trabajando las estudiantes , lo cual permitiría 
suponer que tienen más libertad para escribir en primera persona del 
singular, no lo hacen . Una razón es quizás porque su trabajo en cada 
clase es evaluado por un par que está constantemente ayudando en el 
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progreso de su ensayo. Otra razón , podría ser que en los borradores 
todavía no se apropian de un criterio fuerte frente al tema porque lo ven 
como un trabajo previo al real. En algunas otras ocasiones se limitan a 
tomar ideas de sus consultas y sólo las parafrasean , pero todavía no 
cohesionan en el texto. 
Tabla 1 conteo de deícticos en los borradores del ensayo sobre las cirugías 
plásticas. 
DEICTICOS PRIMERA, SEGUNDA DEICTlCOS PRIM ERA PERSONA 
Y TERCERA PERSONA, PLURAL 
SINGULAR 
• he visto • hemos 
• expli co • podemos (3) 
• considero • debemos (4) 
• conozco • nos podemos 
• en nuestra • nos perdemos (2) 
• te tratan • con fi rma mos 
• como te vean • tenemos 
• te sientes • sabemos 
• como ya había mencionado • afirm amos 
• en mí modo de ver 
• hab lamos 
• ipor Dios en que piensan! 
• vivimos (2) 
• nos referi mos Total parcial: 12 
• buscamos 
~ -
MODO IMP RSONAL, TE RCE RA 
PERSONA 
• operarse 
• con virtiéndose 
-
• preguntarse 
-
• va le preguntarse 
• co locarse 
• someterse (2) 
• defend iéndose 
• informarnos J 
• rea li za rnos I 
Total parcial: 30 
Total sumatori a: 42 deícti cos utili zados. 
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En el caso uno se omite la referencia personal en el texto . Se convierte 
este texto en un sinnúmero de ideas que el estudiante extrae de sus 
consultas , con el fin de, posteriormente , utilizarlas en la elaboración de 
su escrito. 
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En el caso dos, la estudiante comienza por enumerar tres ideas, las 
cuales delimita según su criterio como posibles consecuencias y riesgos 
de los jóvenes, en el momento de realizarse una cirugía. En su 
introducción coloca la palabra TOMAMOS, lo cual nos indica que utiliza 
el nosotros inclusivo: en este caso el escritor adopta la posición de un 
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lector-destinatario imaginario con el que comparte conocimientos 
similares (77). Esta estrategia discursiva permite la construcción de un 
diálogo entre iguales, en el que el punto de vista del lector está tejido 
dentro de la exposición o del argumento presentado por el escritor. Este 
mecanismo le permite al escritor dirigirse al lector no como una 
audiencia separada, abstracta , sino como una audiencia comprometida 
con él , es decir, se establece una relación solidaria entre el escritor y el 
lector, una relación de pares (Hyland , 2001 ; Hernández, 1995). 
La tabla dos, el conteo de deícticos de los escritos en limpio, en el 
ensayo sobre las cirugías plásticas, se observa una util ización en mayor 
proporción de deícticos del plural , con respecto a la primera : 30 frente a 
55, utilizados en la versión en limpio del ensayo. También hay un 
incremento importante en cuanto al uso de la primera y segunda 
persona del singular, con respecto al borrador del ensayo: 12 frente a 37 
utilizados en la segunda versión . 
Tabla 2 conteo deícticos (ensayos en limpio) ensayo sobre las cirugias 
plásticas. 
DEICTICOS PRIMERA, SEGUNDA Y OEICTlCOS PERSONA PLURAL 
TERCERA PERSONA, SINGULAR 
• podemos(5) 
• en mi modo de ver • anali zamos 
• considero • rea l iza mos (2) 
• ya que puedo afirm ar que • vivi mos (2) 
• y lo peor • creemos (2) 
• ti • vemos 
• debes • debemos (7) 
• yo • so mos afectados 
• su • hablamos 
• te van a ver resaltamos • 
• como te vean elegimos • 
• tú (4 ) 
• estamos 
• te (4) confirm amos • 
• presentaré la siguiente opini ón ---
• hemos 
• para mi es preciso ac larar 
• hemos visto (2) 
• de ti mi sma 
• uno mi smo Impersonal pronomi nal izac ión 
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-
• el dice • Mirarse 
• Como ya he dicho • Someterse 
• Estar uno • encontrarse 
• Sabiendo • va lorarse 
• Enciendo vendiéndose • 
• Escucho rea li zarse • 
• Estaré se podrían • 
• Querré 
• se ve 
• Mi (2) se deberían • 
• Sino me gusta va le pregun tarse (2) • 
• Me lo quito 
• se ha visto 
• Te sientes 
• Te miran Pri mera persona plu ra l 
• Nos encon tramos 
• Nos podemos 
• Nos perdemos 
• Llevándo nos (4) 
• basándonos 
Tota l parc ial: 37 • nosotros mismos (2) 
• nos (7) 
• nuestra 
-
Total parcial: 55 
Tota l deícti cos: 92 
Este aumento en el uso de deícticos en las versiones limpias podría 
deberse a varios factores : 
• El estudiante al reescribir el texto se apropia más del tema, 
intenta posicionar más su criterio frente a lo dicho anteriormente. 
Tolchinsky (1993), al respecto, comenta que "no se considera 
necesario separar el aprender a escribir del escribir" (44), lo cual 
conlleva a decir que la escritura es un proceso conmutativo, 
donde el orden de los factores no desvirtúa la operación ; sin 
embargo, existen algunos modelos que permiten que este 
proceso llegue a tener mejores resultados . La autora propone una 
serie de fases como: 1. generar ideas, 2. planificar mentalmente 
qué poner por escri to ; 3. poner por escrito lo pensado y llegar a 
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un primer borrador; 4. revisar el primer borrador; de esta manera 
la re-escritura es una parte fundamental en el proceso de la 
escritura : "parafrasear, re-escribir, corregir, citar, repetir a la 
manera de los grandes autores son variantes de las actividades 
de reproducción que producirán . indudablemente, un aumento en 
la información (textual) y una mejora en la calidad de los textos 
producidos" (71) . 
• El tema permite que los estudiantes expresen más libremente sus 
pensamientos, por ser una situación en la que están expuestas 
diariamente, a través de los medios de comunicación y en el 
grupo de amigas o familiares que han tenido una relación directa 
o indirecta con el tema . 
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Limpio. Caso 3. OB: 
- :;'": r .::~ : do sta real! aa es neVI aOle caer n ¡a flrmacl n ae la gran lnfl enela 
na~ . \ t o r' e IVIm s 
- ..,., 
: ... e S' :; ;] sean ge:lc~ar ita v q le n n egen ¡ J Jna 
;; ~ ~ma U'1 ti le. na In agen un 
: ~~,,'" n '1 ere e rt'~t I as 1 A" te la \ u¡ m ~Il" lo]rar es:o 
En el caso tres, se utilizan los deícticos VIVIMOS, NOS PERDEMOS, 
UNO MISMO Y NOS. La utilización del vivimos , al igual que en el caso 2, 
se introduce como estrategia para involucrar al lector y acentuar así la 
fuerza de la persuasión hacia lo que se busca argumentar. 
La utilización del Nos (perdemos-cueste) es una señal de acercamiento 
suplementaria , para superar la barrera jerárquica, en este caso entre 
lector-escritor, profesor-escritor y conseguir un grado suficiente de 
aproximación y complicidad . Observamos cómo "la persona que habla 
no es un ente abstracto, sino un sujeto social que se presenta a los 
demás de una determinada manera" (Calsamiglia y Tusón , 1999: 139). 
En este escrito aparece el locutor como un ser que se deja manipular por 
los medios de comunicación , como le podría suceder al escritor o quizás 
al mismo lector. La primera persona del plural integra al locutor a un 
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grupo , el grupo en el que es el locutor el responsable del enunciado. Se 
considera tradicionalmente de "modestia", el nosotros, que "diluye la 
responsabilidad unipersonal" (1999: 140). 
Limpio. Caso 4. OB 
r-----:---------------- - - ---- --
.D 
í\ partir de todo es á realldQ es Inevl ta le caer en I Irm' CID) e l' 
que rea ll an los me I::lS de COmUnlC<3CIOn sobr las personds , y to o por 
en un mundo en el qu ,nos perd emos a nO$otros mi mas 
otros que sólo buscan generar mayor 3 rlt I propiO. y u han 
VISión human en dO'lde Importa preva lec d ma lado. dentro 
vida misma : un fisico , un Imagen. un ma t ria ll mo u , degra 
lIev árídota ~ a buscar a toda cos ta cambiOS externos que " e .pt .. I SOCI ad 
ún lsmd" (siendo un titere del resto) : asimos cues e la mi sma vid lo r r es o 
En este ejemplo, la estudiante utiliza el pronombre personal en plural con 
el fin de potenciar su posición frente a la importancia de la imagen en la 
sociedad : NOS PERDEMOS, VIVIMOS, NOS CUESTE, al igual que en 
el caso tres, existe una lejan ía con su interlocutor. 
Limpio caso 5. OB 
\J_ 
6;b-er:nos 'analizar lo que nos venden, 'd.ebe~los analizar lo que cr~emos y elegi mos, 
pues lo que ha)'\. ñ~)es tá afectando es la forma como se venden estos procesos 
esté ticos, y el daño qu se genera en las personas. ya que actualmente se ha 
converti do en un proceso comercial que vuelve a muchos ad ictos a es tos procesos y 
a otros avaros, sin 1rI1púrtar genel r un concepto de fel icidad y de belleza erróneo , 
que además aliena; sin importar correr nesgas y poner en muchas Ci rcunstancias y 
lugares, n un estado InCierto a tu salud 
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Aunque en este caso la utilización del deíctico "debemos" es reiterativo, 
la intención frente a su uso es evidente en el texto: hacernos partícipes 
de lo que cree la estudiante debemos asumir frente al tema . DEBEMOS, 
CREEMOS, ELEGIMOS, NOS ESTÁ. La estudiante presenta problemas 
lexicales, utiliza "procesos estéticos" en vez de "productos estéticos". El 
daño que se "genera", en vez de "se produce". 
El locutor del texto pretende alertar al lector del modo como se 
persuade, para comprar un producto , sin importar los riesgos o 
consecuencias que esto pueda traer. 
El caso 6 
DB. Caso 6 
ül~ 
Hoy ',!1~~-~e:.o-~Qfu(amo~ en un mundo donde muchas veces nos podemo'S perd 
/TOSO rós 'nll srñ_O~, por tomar ideas que:hos venden , y que muchas veces degrad e: 
vis Ion humana, en cuanto a que le da mayor importancia a una imagen ext 
"perfecta", haciendo valer a las personas no por lo que son SinO por como se 
excluyendo así, en la mayoría de los casos, a aquel los que no son come 
"requiere" . 
El uso del "nos" permite potenciar su posición frente al tema, el cual 
muestra que la exclusión del "otro", el diferente, es normal o cotidiano en 
nuestra sociedad. Utilización de: NOS ENCONTRAMOS, NOS 
PODEMOS, NOSOTROS MISMOS, NOS VENDEN , nos aproxima a la 
reflexión del locutor, con el fin de hacernos partícipe de su reflexión. 
Todos estos casos nos muestran una proximidad con su interlocutor. 
También vemos que la utilización del plural es muy reiterada ; sin 
embargo, al ver toda la utilización del singular de persona , nos remitimos 
a lo que Marisol García (2004) propone frente al singular: 
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También debemos tener en cuenta algunos factores que pueden 
influir en la selección de las personas discursivas . Hemos dicho 
que la primera persona singular está asociada con la asignación 
de la responsabilidad , es decir, la persona que escribe se hace 
responsable de la certeza o val idez de las ideas expuestas en el 
texto. Probablemente, para un alumno asumir la responsabilidad 
implica correr riesgos ante su evaluador, por lo que emplear la 
tercera persona y presentar las ideas en forma impersonal , 
pudiera ser un recurso válido para proteger su imagen (83) . 
Sin embargo, la utilización de la tercera persona se ha aceptado en la 
academia como forma de dar universalidad a la escritura ; pero en el 
ensayo, siendo un género con un "tono personal", prima la necesidad de 
apropiarse de la argumentación, y la utilización de la primera y segunda 
persona en singular sería una respuesta en el aula del escritor novato; 
en el aula es más difícil conseguir que los estudiantes se apropien de 
una visión crítica de los temas tratados. 
Algunos otros ejemplos son: 
MP caso 7 
.. ../. ~ , 
De esta manera, se podria n mostrar mil lones de casos donde la pnn ipal ca 
es el no poderse re lacionar con las personas a su entorno, a causa de su 
autoestima , o que su relación sentimental con otra persona , depende dE 
/' / -: 
aspecto físico Pues en nuestra sociedad , te tratan cómo ~~ vean , y t~ sien tes 
cómo te miran . Un claro ejemplo es el programa del canal RCN ; "Ca r 
Extremo", donde se presentan varios testimonios que reflejan lo absurd< 
nuestra sociedad . 
En el caso 7 se util iza el TE 
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TE TRATAN COMO TE VEAN , TE SIENTES POR CÓMO TE MIRAS. 
En este ejemplo el TE es la utilización de la segunda persona del 
singular; al igual que el ME, se cambia ya por una posición más 
arriesgada del locutor. Con su uso no sólo el locutor se responsabiliza 
del contenido de lo enunciado, sino que al mismo tiempo se impone a los 
demás; como dice Calsamiglia "el uso de la segunda persona con 
tratamiento de confianza se puede utilizar para producir un efecto 
determinado: generalizar la experiencia enunciada e incluir al interlocutor 
de una forma personal y afectuosa" (Calsamiglia : 139). 
En algunas otras ocasiones, la inscripción de Tú- indicador de 
confianza, conocimiento, proximidad, es contrario al usted que sería 
indicador de distancia , respeto , desconocimiento. El uso de cada deíctico 
se adecua al papel que el locutor asigna a su interlocutor, o de forma 
coloquial- aquí es una proximidad con su interlocutor que debe 
evidenciar una intencionalidad en la manera como el locutor se enuncia 
con TE, TU , que indica advertencia , declaración de lo que debe hacer y 
cómo debe proceder frente a su apariencia física . Calsamiglia (141) 
I DA. Caso 8 
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UP-; ~e h~_visto) que la gente suele confundir el término ·cirugía plástica" y u ciru~ 
estética", pero hay una gran diferencia entre estas dos. 
Lo correcto es hablar de cirugía plástica reconstructiva y cirugía plást 
estética. 
La cirugía plástica reconstructiva es una rama de la cirugia que se preocupa 
remodelar cualquier parte del cuerpo humano afectada por una lesión 
deformidad. 
La cirugía plástica estética aborda los procedimientos que ayudan a camt 
ciertos rasgos poco atractivos de las personas, corrigiendo imperfeccione 
modificando los contamos . 
Hemos visto, desde hace unos arí os, que la cirugía estética se ha convertido 
una moda a la cual se puede recurrir muy fácilmente si se desea. Aunque 
pueden sufrir graves consecuencias ya que en todas las operaciones se ce 
un riesgo intraoperatorio y anestésico.' 
En el caso 8 la utilización de categorías impersonales como "SE" HA 
VISTO, VALE PREGUNTARSE, SE TE PRESENTEN ; este tipo de 
estructura , evita mencionar al agente de la acción . Es posible que una 
acción o proceso que entendemos que ha de realizar o sentir una 
persona pueda expresarse sin que aparezca en la frase la persona en 
cuestión . Aquí se mezcla SE, HEMOS, permite una aproximación 
gradual al lector. 
Este es otro ejemplo de utilización de deícticos en singular, donde el 
estudiante se relaciona con la segunda persona del singular "tú", 
tratando de generar una relación directa con su lector. 
I LM . Caso 10 
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LM En mi modo de ver. para las mujeres , la cirugía reconstructiva es al 
fundamental en sus vidas hoy en día , para entender más su situacl( 
Considero importante hablar primero sobre esta. "cirugía reconstructiva es 
parte de la cirugia plástica que trata problemas, con la fi nalidad principal 
mejorar el funcionamiento deteriorado, como son las deformaciones 
traumas graves" 1; por esto es probable tambíén que es ta se hal la convertido 
un factor positivo en la sociedad , ya que con esta se puede también desarrc 
mejor la parte psicológica de,la persona 
i . 
La utilización del MI , EN MI MODO DE VER , CONSIDERO 
Las marcas del autor se pueden apreciar por medio de pronombres 
como ME, TE , MI , entre otros, (García :2004: 81) ; la utilización implica 
mayor objetividad que si se utilizara el yo. Aunque su utilización es 
inadecuada, debería ser " a mi modo de ver" , el propósito del locutor es 
inscribir su posición en el discurso. 
En general en los casos estudiados, vemos cómo la utilización de 
determinados deícticos de persona permiten en mayor o en menor grado 
un acercamiento del locutor con su interlocutor. 
El manejo que realizan los estudiantes, la mayoría de las veces, es 
referido a la primera persona del plural , aunque en ocasiones mezclan 
en un mismo párrafo referencias más próximas como la primera o 
segunda persona del singular. Esto se evidencia más en los ensayos en 
limpio, que en los de borrador; quizás por tratar de dar una fuerza 
argumentativa más potente a su interlocutor, o con el fin de generar una 
posición más fuerte frente a lo dicho. El borrador se convierte en un 
compendio de ideas que se hacen esenciales para la elaboración del 
ensayo en limpio, pero que no muestran mucha proximidad con su lector; 
pero en el momento de poner estas ideas "en limpio", se produce un 
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mayor grado de reflexión y proximidad frente al lector, que en primera 
instancia es su par y luego el maestro. 
El caso 11 y 12 
AD. Caso 11 
espera en su auto frer.tc: éJ un serldlOro d repente ¡:;IC,(jE} !él V "t.1, D0r 
.le'. León qt..ie padec,ó d!cliC' ~}erso!,aJe era diferente, "es como SI estu'Jlera e' 
"la~ de lecfl~ ~ pronto esta _CQL:Cí3 ;):;50 rje perso! 3jeS .; .... persoll3)eS ~lda 
:"', JI A r ~.(rY¡ .. j ;rp[,'n!p al, uno,,; d.=. lo. person lec; q~é1'" 1m, ortnnte co ,,(), 
~: r:¡·: r ciego <;.u I1IpdJr:() oftdlplÚI(J.:l) w a clllca de gafas o curas. un r 
AD Caso 12 
I a 
~omo ya 'ollero , buscan ronVH!tr 6 1\ oacler>tp nO(11131 "Slra"lP I ¡;. 0:>'"1 
'1 <><,p e al a a rnuJe 
La estudiante escribe: COMO DICHO. COMO YA DICHO 
En estos casos se elude premeditadamente en la voz del locutor, los 
deícticos . Puede deberse a diferentes factores : El requerimiento que se 
hace evidente en el aula , frente a la no utilización de la primera persona 
del plural y la omisión del singular en los escritos. Que la estudiante 
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asuma que su discurso debe ser menos próximo a su posición frente al 
tema y trate de esta manera de aislar su discurso del interlocutor que lo 
leerá. El simple error de digitación queda descartado, puesto que en dos 
ocasiones y en diferentes textos incurre en la misma omisión , lo cual 
descarta un error mecánico. En cualquiera de los casos contemplados , 
es evidente que la estudiante, desea obviar el uso de deícticos 
personales. 
La Tabla 3, conteo deícticos limpios, ensayo sobre el libro Ensayo 
sobre la ceguera muestra una disminución en el uso de los deícticos en 
singular y un aumento en el uso de los deícticos en plural , comparado 
con los limpios de la tabla dos; 37 frente a 14 en la primera columna , en 
el uso del singular, y 55 frente a 62, en el uso del plural. El 
requerimiento en la elaboración de este ensayo fue distinto, no se 
poseen borradores y el tema fue propuesto por el docente a partir de la 
lectura de un libro. 
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Tabla 3 conteo deícticos (ensayos en limpio) ensayo sobre el libro Ensayo sobre la 
ceguera 
DEICTICOS PRIMERA, SEGUNDA Y DEICTICOS PERSONA PLURAL 
TERCERA PERSONA, SINGULAR 
• Partimos 
• Aunque me parezca • podemosJ 91 
• Primero me salvo yo • experimentamos 
• Mís • tengamos 
• Él • vivimos (2) 
• Esa que no me conoce y juzga • despertemos 
• Me mostró • sabremos 
• Podría hablar • somos 
• Es preciso hablar 
• debemos 
• Es preciso citar desearíamos • 
• Es importante decir pensamos (21 • 
• Trataré enfrentamos • 
• Como lo he dicho seguiremos y (2ara no seguir discutiendo en • • r--
el mismo tema • podremos 
deberiamos No permito • • Impersonal , proniminalización 
• Se confirma 
-
• Se podría J21 
• Se puede ver 
• Se uede co~render_ 
-
• Meterse 
Total parcial : 14 
• Hablarse 
• se~uede 
• se ~renderá 
• se verá 
• se debe tener en cuenta 
• no se trata de 
• encontrándose 
• ay-udánd~ 
--
--
• se utilizó 
Primera persona ~Iural 
• Nos damos cuenta 
• Nos {1 O} 
-
-
• Nuestros (3) 
• Ponernos 
Tercera persona 
• Comprenderán 
• Apartándolos 
• Muestran 
• hay~ue analizar? 
• Les conviene 
• Les interesa 
• Les afecta 
---
Total parc ial : 62 
----
Tota l deíc ticos: 76 
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Aparentemente el hecho de escribir una sola versión disminuye la 
posibilidad de establecer un vínculo de mayor proxim idad con el texto, al 
utilizar menos referencias en singular en el segundo ensayo. Por el 
contrario, se podría suponer que el uso más limitado del singular en el 
segundo ensayo, le da un carácter más académico a la escritura , aunque 
en detrimento de su fuerza argumentativa . 
El tema sobre la ceguera es más ficticio para las estudiantes y por eso 
proponen una visión menos arriesgada en el momento de aproximarse al 
discurso; mientras, por otra parte, las cirugías hacen parte de su 
cotidianidad y por eso, es más difícil para la estudia te tomar una 
distancia más "modesta-nosotros", en su discurso, y trata de establecer y 
reafirmar su posición utilizando el singular en más ocasiones que el 
plural. 
Podemos concluir que el estudio de la deixis en los ensayos nos 
muestra que: 
• Dependiendo del carácter del tema, se utiliza más el singular que 
el plural. 
• La re-escritura es básica con el fin de alcanzar un mejor 
posicionamiento del locutor, frente a su discurso. 
• No debemos cerrar o excluir en el bachillerato la util ización del 
singular en los escritos , sino por el contrario, que éste sea la base 
que permita en próximas versiones del texto darle una 
universalidad a la escritura al pasar del singular al plural , sin 
perder el efecto argumentativo. 
• Al limitar el uso del singular en el colegio , se puede incurrir en 
limitar al estudiante en su escritura , se puede optar por una 
escritura menos universal y académica, potenciando sólo la 
fuerza argumentativa , como primeras versiones de un escrito . 
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3.3.2 ANÁLISIS DE LOS MARCADORES DISCURSIVOS Y LAS 
PERSONAS DISCURSIVAS. 
Ducrot (1988: 16) propone analizar la idea de sujeto hablante y remite a 
varias funciones como son: la del Sujeto empírico, el locutor, 
representado por L: es el presunto responsable del enunciado y es a 
quien se le atribuye la responsabilidad de la enunciación en el enunciado 
mismo. Se refleja en las marcas de persona dentro del texto. 
El enunciador, representado por E: son los puntos de vista relativos que 
se presentan en el enunciado. No son personas sino puntos de vista 
abstractos. Existen según Ducrot (66) tres formas posibles de posiciones 
del locutor dentro del texto: 
a) El locutor puede en primer lugar identificarse con uno de los 
enunciadores como es el caso de la aserción. 
b) Una segunda actitud posible consiste en dar la aprobación a un 
enunciador. El locutor indica que está de acuerdo con ese 
enunciador aun si el enunciado no tiene como objetivo hacer 
admitir el punto de vista de ese enunciador 
c) La tercera actitud posible del locutor frente al enunciador es la de 
oponerse a este enunciador, es decir la de rechazar su punto de 
vista . 
Por otro lado, el uso de determinados conectores propician la 
argumentación, para ello Calsamiglia y Tusón (1999: 247) comentan 
cómo algunos marcadores actúan sobre el discurso y sirven para 
poner en relación lógico-semántica segmentos textuales , sean 
enunciados o conjuntos de enunciados. Para efectos de esta 
investigación en el corpus analizado se rastrearán los conectores 
contrastivos o contra-argumentativos que según la clasificación de las 
autoras son: 
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los conectores SIN EMBARGO, AHORA BIEN , SINO, EN LUGAR DE, 
POR EL CONTRARIO, ANTES BIEN , CONTRARIAMENTE, EXCEPTO 
SI , A NO SER QUE, DE TODOS MODOS, SEA COMO SEA, EN 
CUALQUIER CASO, A PESAR DE, NO OBSTANTE, CON TODO, AUN 
sí, DESPUÉS DE TODO, entre otros , logran un cambio de dirección o 
un quiebre en el discurso. 
En primera instancia , se observará la forma como están distribuidos en 
el corpus y luego se analizará su funcionalidad semántica en cada caso . 
En el corpus analizado se encuentran distribuidos así : 
Tabla 1. Ensayo en limpio sobre las cirugías plásticas 
Conectores argumentativos y contra-argumentativos. 
PERO SINO SIN OTROS 
EMBARGO 
MC o 2 3 Partimos de una 
importante pregunta , 
aunque parezca 
prescindible reafirma rlo , 
para no seguir en lo 
mismo, 
de todas maneras , 
ya que, 
no obstante, 
ahí es cuando vale 
destacar, 
tanto que, 
en cuanto todo esto , 
así mismo. 
Pues 
DA O O O O 
KH 3 O O Es así como, 
como lo he dícho, 
Pues 
CM 4 2 1 Es importante decír, 
por otra parte , 
DB 6 4 O Ahora bien , 
pero esto, 
por otro lado, 
a partir de lo anterior se 
puede ver como, 
es tanto así , 
es decir, 
por eso . 
Pues 
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MP o 4 4 Por consiguiente , 
asi mismo, 
por otro lado(3), 
respecto a esto, 
no obstante(2). 
AD 2 1 O Así mismo(2) , 
afirmando lo anterior, 
como he dicho, 
ya que no, 
después de todo lo 
anterior, 
de esta manera queda 
demostrado, pues 
LM 1 2 O Por lo que se puede decir, 
aunque también se 
descubre, 
es ahí donde, pues 
total 16 15 8 4= POR OTRO LADO. 
3= Así MISMO, PUES 
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Tabla 2. Ensayo sobre: El ensayo sobre la ceguera 
Conectores argumentativos y contra-argumentativos . 
~-
PERO '-'OTRO-S-- - -SINO SIN 
EMBARGO 
MC o 2 2 Por tal razón , 
por tanto es(2), 
ya que(4) , 
por lo que, Pues 
DA O O 1 Esto se debe a que, 
y por esto es que(2). 
KH 6 O O Ya que, 
debido, 
CM 2 3 O Ya que, 
en cuanto, Pues 
DB 5 8 O Todo esto ha llevado a, 
con respecto a, 
por lo cual (2), 
y lo peor, 
sino que, 
lo cual nos muestra , 
a partir de toda esta realidad , 
de modo que, 
dentro del cual , 
además también se puede llevar, 
es por eso que, 
llevando de este modo a, 
con todo esto , Pues. 
MP 1 1 2 No obstante (2), 
por lo que se entiende , 
por otro lado(3), 
cabe destacar, 
es decir, 
de otra manera , 
por eso, Pues. 
AD 2 O O Por lo cual , 
por esoj3j, 
LM O 1 1 Por esto(2), 
ya que(2), 
por ello, 
con esto se puede decir que, 
en cuanto a,jlues. 
Totales 16 15 6 8= YA QUE 
2= NO OBSTANTE 
5= PUES. 
--
En el análisis de los resultados, se observa cómo la utilización de los 
conectores PERO y SINO son introducidos en el mismo porcentaje en 
ambos ensayos 16=16, para PERO, y 15=15, en SINO. El estudio del 
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PERO Y el SINO, pertenece al análisis polifónico-argumentativo de 
algunos conectores propuesto por García y Tordesillas(2001 :221) , el 
cual se analizará más adelante, a partir de ejemplos tomados del corpus; 
sin embargo llama la atención que el porcentaje de estos conectores 
sea igual en los dos corpus analizados. 
En el caso de SIN EMBARGO, no es muy diferente el porcentaje de uso 
6/8 , siendo un poco más elevado su uso en el ensayo sobre las 
cirugías . Este conector según lo propuesto por María Marta García y 
Tordesillas (2001 :286) , restringe las inferencias posibles vinculadas al 
argumento. A su vez, es susceptible de abrir la puerta a nuevas 
argumentaciones que acoten en mayor medida las inferencias que lleven 
a la reformulación enunciativa . 
MP 
En Colombia , un alto 
índice de mujeres 
entre los treinta y 
cinco y cuarenta años 
de edad, consideran la 
posibilidad de poder 
mejorar su autoestima 
por medio de cirugías 
plásticas 
SIN EMBARGO Este tipo de 
procedimientos se 
termina convirtiendo en 
un círculo vicioso, al no 
obtener el resultado 
deseado. 
En cuanto a los otros conectores, los más utilizados son YA QUE, que es 
un conector de base causal , que introduce la relación de causa entre 
segmentos textuales . Por otro lado, la utilización de NO OBSTANTE, 
permite cambiar la intención argumentativa , al añadir alguna premisa 
importante. 
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LM 
En los últimos 4 años 
las cirugias plásticas 
en las jóvenes de 
Bogotá entre 15 y 21 
años aumentaron 
notablemente, debido a 
que todas tienen un 
ideal de belleza y 
ponen en riesgo su 
salud , alcanzando en 
muchas ocasiones la 
muerte 
MP 
La cirugía plástica se 
encarga de dar forma 
a los tejidos de 
diferentes partes del 
cuerpo afectadas por 
una lesión o 
deformidad , causada 
por un accidente o de 
nacimiento 
YAQUE 
NO OBSTANTE 
Por falta de 
información acuden a 
instituciones y 
personas no 
calificadas. 
UNA CAUSA 
Se ha involucrado con 
la cirugía estética . 
UNA RAZÓN DE LA 
CONFUSiÓN 
También se emplean los conectores POR ESO, POR ESTO, POR ELLO, 
POR OTRO LADO, que comienzan con la preposición POR ; los cuales 
son conectores distribuidores, que proporcionan pistas sobre la 
organización del discurso. 
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LM 
Mostrándose como POR ESTO es importante tener 
consecuencias, en su una conciencia de lo 
mayoríal resultado , que en realidad 
descontentos en somos. 
Encontramos en las dos tablas, que existen muchos marcadores que 
introducen operaciones discursivas particulares (1999: 247) , como 
es el caso de: 
• Expresión de punto de vista: "Partimos de una importante 
pregunta , como lo he dicho" 
• Manifestación de certeza : "Esto se debe a que, aunque parezca 
prescindible reafirmarlo" 
• Confirmación : "lo cual nos muestra que, de esta manera queda 
demostrado" 
• Tematización : "con respecto a" 
• Reformulación: "es decir". 
El uso del PUES, que desarrolla un valor causal , tratado por María Marta 
García y Tordesillas(2001 :282) , presupone una relación argumentativa 
armónica y retrospectiva de modo que en muchas ocasiones recupera 
los argumentos que orientan hacia una conclusión dada. Puede ser a 
través de una justificación o puede restringir las inferencias posibles . 
LM 
Colombia es uno de 
los países que ha 
tenido mayor auge en 
el ámbito de cirugías 
plásticas estéticas 
PUES 
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ha diferencia de otros 
países como EEUU , 
los precios son muy 
económicos . 
En general, de las tablas se puede deducir que las estudiantes que en 
menor proporción utilizaron conectores argumentativos, alcanzan un 
nivel menor de argumentación . Este es el caso de DA, donde la 
sumatoria de los conectores es de 4 y sus textos se limitan a mostrar 
las posiciones de otros o a realizar el recuento de los libros, pero en muy 
contadas ocasiones propicia una argumentación . 
DA. Muestra 
clrugl8s son muy e lca as y SI no se lene un am len e 
adecuado, el paciente podría sufrir infecciones. 
Se pueden sufrir muchos riesgos y lodo esto se debe a decisiones que 
tomamos; las más comunes son la siguientes: 
• Acudir al médiCO que no corresponde: Muchas veces los pacientes 
acuden a médicos inexpertos, pa ra realizarse estos procedimientos 
tentados por los bajos precios. 
• Cirujanos que no son plásticos: Aunque siendo médicos no son 
especializados en este tipo de Cirug ías, pero las real izan con lal de 
ganar dinero extra . 
• Hacerse varias cirugías al mismo tiempo: Este factor Incrementa el 
riesgo que puede sufri r el paciente ya que estos procedimientos pueden 
dura r más de 6 horas . 
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3.3.3 ANÁLISIS POLIFÓNICO-ARGUMENTATIVO DE ALGUNOS 
CONECTORES 
¡-;-;;-;-:;;:-:-= -:---------------- --KH CASO 1 
.. , 
!'- • ~ 
Actualment¿ ~. 
25 Y lo :i " : 
no se e, :a" - """'" 
"La "' _: , 
~-"-=":a o la m moptasll en mu¡ r s entl los 
~ "",,' SJ Imagen a como de lugar pero I alm nle 
,= __ ~"ClaS que esto pu de traer pa ra sus Vida 
,;;:,::13I1dad de la med iCin a qu median te la c lrugla 
b~~:= '=' _." .Iaoes COlreglr las de llci nci¡;s (un iOllales mediant 
'" ."= , " ~' " humano" espec i(,cam nt la mamoplaslla . qu s el 
. "" "~, _ : : ::.: :,,50 qU lrurg lCO med iante I cu I se umenta I vo lumen d 
:: ',,'" ',: ,:.:":: (\ mejorando su forma Debe se r realizada por personas 
_ _ : ··:.;;;en te5 que ofrezcan de (o rl11 ciar la manera o proc o 
-~ - =".~ ~ :.3 se va a ues rroll r I Clru ia . p r que a la rg o o CO l10 pi zo no 
":; ": - _ c clon s por ello debe buscar Implantes bu nos y cirujanos bueno . 
:.~ :" ~::c n garantfas a hora de realizar la operación . 
_== : ugias plás ticas se realizan con mayor potencial 11 paises latinoamericanos , 
_ ~(, de los mas importantes es Colombia , es te se caracte nza por se un pals donde 
la belleza es muy impo l1ante , ya que la muje r lat ina es muy bella ; la influ encia de 
los medios de comunicación es muy importante, debido a que mediante ellos se 
"ve nde" a la "mujer Ideal", perfecta y sin de fectos , como un icono d la moda que 
pretende captar todas las miradas en todo momen to y en todo lugar. 
En este caso no existe marca de deíctico personal , "ELLOS". Existen 
marcas de deícticos de tiempo como el adverbio actualmente, que 
constituye una temporalidad específica de la lengua y que indica el 
presente lingüístico del locutor. 
En el primer párrafo tenemos dos segmentos S1 y S2 ligados por la 
conjunción PERO, que constituyen un solo enunciado E, siendo este 
enunciado la real ización de una frase única. El enlace , no relaciona los 
enunciados , sino que sirve para formar frases complejas a partir de 
frases simples . 
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La utilización del PERO 
La implicación radica en que la primera parte añade información espacio-
temporal y población , y agrega la idea de mejorar la imagen a como de 
lugar, mientras que la segunda parte plantea el locutor que, debido a lo 
anterior, se podían ver consecuencias como: 
a) que las mujeres desconocen las consecuencias de su acto 
b) que no les importa las consecuencias . 
c) Que lo que impera es la imagen sin importar las consecuencias. 
La utilización del POR ELLO 
En el segundo párrafo el enlace se realiza en POR ELLO. Se comienza 
con una cita que explica el concepto de cirugía plástica . Luego el locutor 
se sitúa específicamente en la mamoplastia y la importancia de que la 
realicen personas capacitadas y finalmente se refuerza esa idea por 
medio del conector argumentativo POR ELLO que sirve para reafirmar 
la idea y enfatizar la trascendencia de los buenos cirujanos y excelentes 
implantes para mejores garantías. 
La utilización del YA QUE 
En el tercero el enlace es con YA QUE. Se plantea en este párrafo como 
Colombia es un país donde la belleza se impone debido a dos factores 
YA QUE: 
a) la mujer latina es bella . 
b) los medios de comunicación influyen sobre este patrón y explica 
su razón . 
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OB CASO 2 
\, 
Y SI , habláb:1ll1os de antltesls lo con Irll1 mas con ta búsqueda actual de un 
abdomen plano. 1.3blos gruesos busto OlUP1UOSO lentes blancos y sonrisa 
perfecta. oJos claros. piel canela en 111 r 5g0S y caractenstlcas que aunque no las 
lengas "tien es que con eguII t n rlas' pue esa Imagen te dará ' cep clon social y 
cJe(U' ¡nISl11a. por que esa e la Il11ag n b . lIa, I melor la que debes ten 1, la qu te 
hace feh 7 ", ero (,es aSI?, claro que no La verdad es que la ociedad. los med ios 
son qUi enes lo creen asi , por que muchas idea s se han implantado para beneficio ele 
pocos. para ganancias de otros y para problema de m Ichi slmos : pu VIVimos en un 
mundo de globalizaclón. dentro del clJal , muchos. por no decir todos b scan sacar 
provecho e an s cosas , y héln encontrnrlo dentro de la sltua .Ión, una soluclon en 
homogeneizar Ideas y lograr llevar a ver estas como IJna necesidad maSIVél , gracias 
a la ubllclda ya los medios de comunicaCión que lo plasman ¡¡si llevando ele s i 
modo a un aum nto grand en 1 demanda d cllug ias plás ticas. las cuale han 
do e:1 Idas como la melar soluclon a muchos de los ' problemas" d cada uno 
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DI) eJ· 
Pero (,por e .e -~ .'':; := -",plaClón social , o de la Ima 11 qu /lnpl nta la 
sociedad: " :~- :; : =, - ;;c a I acer1 da SI ca a uno es cada uno no la 
socledcc ~ :: : oo' ~. =_ .: ::..JE: creemos Las personas creen el glr. el1 este caso 
rea l :ao _ - = 0= ;;:cI6n aut6noma. pero 110 se dan cuenta q le la mlSllIa 
SC.:~:;- : " :eu Ilcldad lo medios .stan /ll tlu endo en eSH d clslon 
~.: = ~.) nuevo. es algo que tra e la humanidad de de tiempos atraso 
: :; -- _ - - l/na epa en la cual el arie era "la expr slon estetlca de la 
~ - ':;:--"3 n .0 aSI ri e mo la publlCld' d de 110 en dla. y la Igl sla 
: _.S-::3 a con e te el- uadlr masificando una Id a, pero no solo en 
.. - ~.~, '3 socleda InflUla , pues tamblen lo hacia con la Ima en d . la mUjer la 
= .,.-" .. ,aneJada desde el punto de vista en el cual ' en I Barroco ustaban 
- ".-: -as corno las de Ruben : dulces maternales. ultratemen lnas. sanotas . ca 
= ."'-~os blancos y llenas de carnes y redondeles( .. )Ia limpieza carnal y esplntual de 
" Venus de Rubens . su canta bOl dadosa el carácter afable que dan la alud. la 
::'yL!nda y los buenos alimentos '; de modo que está era la Imagen que se buscaba 
en la época . y que en pinturas y en las calles se veian . como exigencia de una 
SOCiedad que lo pedia y le dab su ViStO bueno Asi este p rfil aceptado e Impuesto 
por muchos. es la antitesls del actual . confirmando con esto mucho más. que lo 
externo 1105 /llf1uye y que no son gu!'> tos autónomos. sino que on Ideas que se 
maSifican y exigen en un n"edlo . dentro de un tiempo determinado y de las cuales 
muchas veces no somos conclentes de que forma pueden afectar. 
~ t3\'I-) . 
En este ejemplo, el locutor se inscribe a partir de la utilización de 
diferentes deícticos como: hablamos, te , ti misma , cada uno. En este 
ejemplo, el locutor tiene marcas en el enunciado mismo a partir de la 
inscripción de los deícticos. 
Por otra parte, los enunciadores están marcados desde varios aspectos: 
La utilización del PERO 
1) La primera vez que aparece 51 Y 52 unidos por este enlace, 
plantean 
11 0 
S1 PERO S2 
El estereotipo de belleza Se responde la 
pregunta después del 
pero 
El locutor casi siempre plantea una pregunta después de la utilización 
del PERO y la responde después del mismo. En este caso el locutor 
frente al enunciador se opone a este, es decir, rechaza su punto de vista . 
Caso (b) planteado por Ducrot. 
2) En la segunda ocasión, en el texto se utiliza PERO, S1 comienza 
planteando una pregunta y en S2 la responde 
S1 PERO S2 
Creen elegir es la sociedad la que 
rige . 
En este caso el locutor puede en primer lugar identificarse con uno de 
los enunciadores como es el caso de la aserción inicial sobre la 
sociedad. (a) 
3) En la tercera ocasión que se utiliza el PERO dentro del texto 
S1 PERO S2 
Habla sobre arte-iglesia No sólo esos temas, 
VS la publicidad actual también la imagen de 
la mujer. 
En este caso el locutor se identifica con uno de los enunciadores; sin 
embargo, después amplía su visión sobre la imagen de la mujer. 
La utilización de: DE MODO QUE 
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S1 DE MODO QUE S2 
Mujer voluminosa antes Era la exigencia de la 
en el barroco. época. 
La Utilización del enlace reafirma la idea inicial. 
La utilización del: SINO 
S1 SINO S2 
Antítesis de lo actual. Lo Son ideas que nos 
externo nos influye no masifican y exigen y 
somos autónomos que no somos 
conscientes de cómo 
nos afecta . 
Este enlace , "sino" funciona como un conector argumentativo que 
articula dos segmentos de los cuales el primero no es necesariamente 
negativo y es presentado como un argumento posible para una 
conclusión. 
En el segundo párrafo de este ejemplo, también el locutor tiene marcas 
desde la utilización de la primera persona del plural con : Hablamos, 
creemos, nos, somos y desde la tercera persona del singular con "cada 
uno". 
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DM CASO 3 
D lv\ 
Por otra parte una de las frases que mejor describe a el libro es 'El hombre E 
lobo del hombre,,2, ya que muestra como el hombre quiere tener lo mejor y r 
importa que tiene que hacer para consegu irlo como en el caso en que un g 
toma la comida y la vende, cuando ya no tienen como comprarla pedirán qUE 
mujeres se prostituyan y así les darán comida con esto se ve como el hombr 
puede deshumanizar y llegar a convertirse casi en un animal. Esto no solo s 
en libros sino hoy en día y a través de la historia se ha visto en las difere 
guerras , un ejemplo de esto puede ser la guerrilla colombiana quien para IIam 
atención y alcanzar sus objetivo secuestra y mata a personas inocentes. 
La utilización de: POR OTRA PARTE 
Está orientado el discurso hacia otra idea. Introduciendo una frase en S 1 
de que al hombre no le importa los medios para conseguir sus metas. 
POR OTRA PARTE S1 
"el hombre es el lobo del hombre" 
En la postura de Ducrot, en este caso, la actitud posible consiste en dar 
la aprobación a un enunciador, al reafirmar la idea inicial (b) 
La utilización de: SINO 
En este caso S1 es presentado como argumento posible para una 
conclusión final , que en este caso contextua liza el problema. 
I SINO 
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Sólo en los libros También es real , lo sitúa 
en el contexto actual de 
la guerrilla . 
En este ejemplo, el locutor indica que está de acuerdo con ese 
enunciador, aun si el enunciado no tiene como objetivo hacer admitir el 
punto de vista de ese enunciador. 
MC CASO 4 
-He 
Aunque parezca prescindible reafirmarlo , el matrimonio es la única 
posible de constitución y funcionamiento equilibrado y perdurable de la fé 
Es preciso que nuestros hombres y mujeres comprendan la constitucié 
matrimonio con una insobornable autenticidad, que consiste en compre 
no como un mero contrato jurídico, sino como una unión de ca 
trascendente. 3 Y aunque el hombre siempre intente buscar su superviv 
este tipo de relaciones estarán latentes en libros como el ensayo so 
ceguera en donde, desde un principio se vio que el oculista siemp 
mantuvo al lado de su esposa debido al sentido de pertenencia que en( 
ella cuando se lo iba a llevar el ministerio de salud para apartarlo de 
gracias a la ceguera que había contraído . 
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Sin embargo, la unidad de ideales profundiza el matrimonio, le confi 
dignidad ética , contribuye a robustecer en el hombre y en la mujer la forma 
conciencia de la gravedad de su misión , de su nítida responsabilidad ta 
individual como social , histórica y espiritual.6 Y para no seguir en el mis 
tema discutiendo sobre el tipo de relaciones , es importante entrar en 
sociedad y saber que la cultura es un factor determinante a la hora de eval 
cada una de las actitudes que resultaran comunes debido al lugar dor 
vivimos, quizás compartiendo las mismas costumbres; pues si nue! 
sociedad desea preservar su identidad en la etapa universalista que 
avecina, deberá conformar y consolidar una arraigada cultura nacional.7 
La utilización de la frase : AUNQUE PAREZCA PRESCINDIBLE 
REAFIRMARLO Y también con Y PARA NO SEGUIR EN EL MISMO 
TEMA DISCUTIENDO SOBRE LAS RELACIONES , es una muestra de 
oralidad dentro del locutor. El locutor puede identificarse con uno de los 
enunciadores en este caso. También se ve en el caso de la frase 
La utilización del SINO 
S1 SINO S2 
El matrimonio no es un Es una unión de carácter 
contrato social trascendente 
Es una forma de rescatar el sentido del matrimonio y reafirmarlo contra-
argumentativamente: la postura de muchos de tomarlo como un contrato 
que tiene vigencia posible y no como algo que dura toda la vida . 
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La utilización del SIN EMBARGO: 
En este caso este conector aparece aislado en el texto, pretendiendo 
aclarar una idea. 
11 6 
CONCLUSIONES 
Se analizó cómo al inscribir el sujeto discursivo en sus enunciados a 
través de los deícticos de persona que señalan su posición , tiene dos 
propósitos a nivel escolar. Primero, describir cuáles usan , en qué 
proporción y qué recursos lingüísticos utilizan; segundo, una vez 
obtenida la descripción, reflexionar sobre la adecuación de los recursos 
utilizados a un tipo de género determinado, específicamente al ensayo. 
Sin duda, esta selección de recursos y su distribución en el texto, 
representan un problema, por lo menos, para algunos estu('jiantes. 
La solicitud de escritos en el colegio, sin implicación personal , puede 
distanciar a los estudiantes , en algunos momentos, de sus argumentos; 
lo cual en un género como el ensayístico, alejaría al escritor de la 
principal característica de este género: El tono personal. 
Es importante por esta razón, determinar con los estudiantes la 
importancia del manejo de deícticos dentro del texto , a través de 
ejemplos de textos escritos por escritores tanto novatos, como expertos , 
con el fin de establecer las diferencias y sus incidencias dentro de la 
argumentación. 
Por otro lado, el análisis de la utilización de determinados conectores 
argumentativos y contra-argumentativos dentro del texto argumentativo, 
permite evaluar la coherencia con que se desarrollan los argumentos y 
su potencialidad dentro de la argumentación . Por ello, es importante 
discriminar su uso y adecuación en el discurso. 
La escritura de ensayos en el colegio se ha convertido en un tema 
cotidiano en el sistema escolar, sin embargo, se llama la atención sobre 
cómo se está enseñando su escritura e intencionalidad; pues al ser un 
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género híbrido, se confunde con la elaboración de reseñas, informes, 
crónicas, entre otros . Por ello es importante el estudio desde la teoría , 
con el fin de discriminar que hace que el género ensayo se distinga de 
otros géneros y cómo a su vez, de él hacen parte otros géneros en su 
interior. 
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Los medios de comunicación en los últimos cinco a 
pensamiento y la personalidad de los mismos; o cual ha generado un boom con 
respecto a la cirugía plástica incrementando su demanda. 
Es importante saber que el pensamiento y personalidad son realmente esenciales, el 
verdadero valor del ser humano está dentro del cascarón que (. 5>s cubre 1, desde 
pequeños hay que desarrollar el autoestima, tomar conciencia y entender nuestro 
cuerpo. El autoestima es la seguridad y aceptación de su cuerpo; lo cual es necesario 
en los adolescentes pues poseen un carácter y una personalidad no formal2 , lo que 
llega a generar un motivo de angustia si alguno de sus rasgos se salen de lo común y 
además crear en ellos verdaderos problemas emocionales o físicos. ~e~saber 
también que la cirugía plástica es una de las presiones sociales que vive el adolescente 
de este tiempo en donde la apariencia lo es todo, por tal razón no es beneficioso 
incentivar tanta vanidad y superficialidad. 
T.:!!!endo ~ en cuenta, los adolescentes se vuelven vulnerables a una serie de 
críticas y son juzgados a raíz de sus comportamientos o percepciones sin tener en 
I Qué es cirugía plástica Medios de comunicación, 8 de agosto de 2005. Recuperado el 12 de febrero de 2008 en 
http://news.bbc.co.uklhi/spanish/forums/enlace_newside4 74000/4740 16stm 
2 Ibid. 
cuenta la posición que toman frente a este problema; por ello es necesario e importante 
hacer valer el pensamiento de los adolescentes y la postura ante esto, con lo cual 
~resentaré la siguiente opinión: JI Soy una joven de tan solo 20 años de edad , 
físicamente en estos momentos estoy satisfecha, sin embargo, 3 años atrás no lo era, la 
adolescencia es muy complicada y con publicidad atiborrando nuestro cerebro de la 
belleza superficial, y desvaneciendo día a día nuestro autoestima aún más, no se puede 
corregir la mercadotecnia de la noche a la mañana, pero o invit.o a todos los padres del 
mundo (principalmente los de Colombia, que es la situación en la cual nos 
encontramos), a apoyar a sus hijos en esta etapa e inculcarles valores desde 
pequeños, para que puedan lidiar con estos mounstros de la adolescencia,,3. De lo 
anterior, resaltamo la susceptibilidad que reflejan los jóvenes durante la adolescencia, 
de donde se pueden sacar los verdaderos problemas de imagen, por tanto es necesario 
fortalecer las relaciones familiares y con la sociedad. 
A pesar de que es importante el fortalecimiento de estos vínculos mencionados 
anteriormente" es preciso aclara que este aumento no solo se da ni ante la falta de 
personalidad ni ante el rompimiento de estos lazos, sino este problema radica en los 
medios de comunicación como la televisión, vallas publicitarias, entre otros. El 
sociólogo Emest García4 , decano de la facultad de Ciencias Sociales de Valencia, 
3 Maira Tostado Mazatlan, SinaJoa, Méjico. Qué es cirugía plástica. Medios de comunicación, 8 de agosto de 2005. 
Recuperado el 12 de febrero de 2008 en 
http//news.BBC.co.UKIHl/spanish/forumlenlace/newside_4 740000/4 7401 63.stro 
4 Adolescentes y cirugías plásticas. Monday, July 162007. Recuperado el 04 de marzo de 2008 en 
señala que en los últimos años se ha elaborado el culto al yo, esto ejerce una mayor 
presión en la sociedad de la imagen. Los medios de comunicación también ejercen una 
influencia innegable ya que además de fomentar este consumo, transmiten a diario 
imágenes y mensajes que identifican el éxito con unos determinados cánones de 
belleza. Junto con Gloria Merí Cucart, explica que desde los medios de comunicación 
~ debería fomentar, en lugar de valores de felicidad atribuibles a factores externos, 
valores más acordes con la armonía y el equilibrio personal. 
Por ende ante la presencia de esos aspectos externos se deduce, que toda esta 
influencia visual repercute en el estado emocional de los adolescentes, por tanto no es 
recomendable realizar cirugías en los jóvenes, y en caso tal de que deseen operarse, 
es importante detectar esos traumas emocionales por parte de los cirujanos, sin 
embargo, es la sociedad misma la cual se encarga de cambiar ese pensamiento, con 
una visión de aumento en la economía para el incremento de esta demanda; para todo 
ello los adolescentes son emocionalmente inestables pues depositan falsas 
expectativas en la cirugía plástica, y es probable que no esté preparada para afrontar 
un cambio físico. 
Un reflejo inminente de esto es el de una persona anoréxica pues adquiere una 
http://www.betterlooks.co.cr/blog/2007/07/por-que-una-persona-desea-una-cirugía.html 
percepción equivocada frente al problema, lo cual llega a generar una obsesión por 
mejorar continuamente la imagen, realizando sucesivas operaciones. Esto puede llevar 
a un motivo de operación no realista , los cuales lo hacen para tener éxito socialmente o 
con el objetivo de satisfacer a su pareja, o simplemente al recibir tantos mensajes 
provenientes de la sociedad y al carecer de una personalidad , no tienen un objetivo 
claro y preciso de lo que desean mejorar de su cuerpo. 
En todo este proceso de confusión, en donde no se refleja con claridad los fines que 
tiene para con@ vida; es muy importante y relevante la función que desempeñan los 
medios de comunicación visual en los adolescentes, con el fin de parecerse a alguien 
que realmente admiran; pues su autoestima no está bien definido, personas que se 
dejan influir por la sociedad a partir de eso y por los modelos de belleza que esta 
impone, aceptándolos como únicos ya que unos kilos extra, una nariz o unas orejas 
demasiado grandes, unos senos muy desarrollados o por el contrario senos muy 
pequeños pueden generar un gran problema. 
Un ejemplo claro de estos son problemas y la influencia de los medios visuales, tal es el 
caso de cambio extremo el cual hace que la imagen lo sea todo en el mundo 
contemporáneo. Al encender el televisor, lo primero que e escucha es "tiene 
problemas o características físicas que alteran su imagen, logrando reducir su 
autoestima por lo que logra afectar su vida de relación en el ámbito laboral , social, 
familiar de pareja y hasta el plano económico. Con la cirugía plástica, como lo muestra 
el programa, tiene la posibilidad de cambiar estos aspectos que no son de su agrado o 
que simplemente no encajan en los patrones de belleza y de atractivo en su entorno"s 
En cambio extremo, escogen a ciertas personas para hacerles un cambio de imagen no 
precisamente para satisfacer las necesidades de los consumidores; sino que inculcan 
que la belleza física es igualo más importante que el dinero; no queriendo decir que el 
dinero sea realmente importante pues lo primordialmente esencial son los valores y 
principios de cada una de las personas , y no solo eso sino el aspecto moral y todos los 
que constituyen la vida; llevándonos a un mundo artificial enmarcado en el boom de la 
cirugía plástica, ya que además los cirujanos plásticos afirman que ahora se cuenta con 
un progreso de la ciencia y la tecnología permitiendo un mayor control de nuestra salud 
y vitalidad. Nuestro país, Colombia es reconocido a nivel mundial debido a los costos 
menores generando así mayor demanda y sin perder nuestra idea en los adolescentes. 
~b3tener en cuenta que para realizar una de tantas cirugías es muy importante 
que el cuerpo haya alcanzado su madurez tanto física como psicológica. 
Todo esto puede acarrear consecuencias negativas a nivel emocional , pues resulta 
difícil asumir el cambio de una forma ideal. ; además psicológicos, con la incertidumbre 
de la aceptación social. La psicóloga, Silvia Juliana Beltrán, dice: "A veces una niña de 
5 Adolescentes y cirugías plásticas. 2000-2005 (S.f.,) Recuperado el 05 de marzo de 2008 en 
http://usergioarboleda.edu.co/al tus/cambio_extremo.htm 
r 
16 años puede verse como de 20 o una de 17 puede parecer de 14, esto depende del 
crecimiento fisiológico de la mujer aunque difícilmente la persona de 16 años tendrá la 
suficiente madurez de alguien mayor"s. Pues es importante que se forme en valores 
forjando su personalidad mediante sus propios gustos, " en esta edad los jóvenes no 
tienen una imagen corporal formada, y tienen un gusto muy variable, se dejan llevar por 
lo demás", opina el doctor Bazán, respecto a las influencias sobre ellos. 
En definitiva, vale preguntarse ¿por qué para nuestra sociedad es tan importante el 
tema de la belleza externa, y no la interna?, hay un desacuerdo en que sea necesario 
encajar en unos patrones de belleza creados por los medios de comunicación a raíz de 
un nuevo pensamiento el cual cierra las puertas a una cantidad de progresos. 
Simplemente, es importante resaltar la frase "te van a ver como te veas' ya que 
anera de interpretar la vida en todas las dificultades que 
s t presenten a lo largo de esta, para abnrte a un sin número de oportunidades sin 
necesidad de la apariencia física . No es de pasar por alto, la influencia creada a partir 
de los medios visuales, solo depende del adolescente tener clara la personalidad y 
crecer y madurar con valores y principios, prevaleciendo el autoestima y la dignidad de 
cada uno, dejando a un lado el bombardeo publicitario que trata de vendernos un 
estereotipo de belleza. 
6 Ibíd. Pág. 6. 
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